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ثحبلا صخلم 
كبسلا يوحنلا يف ةروس محم د )ةسارد ةيليلحت ةيصن( 
 Skripsi ini membahas tentang Kohesi Gramatikal dalam surat Muhammad 
(Kajian Analisis Teks). Dari latar belakang tersebut, lahirlah dua rumusan 
masalah yang menjadi acuan penelitian ini, yaitu: (1  Bagaimana bentuk kohesi 
gramatikal dalam surat Muhammad? (2  Bagaimana rincian bentuk kohesi 
gramatikal dalam surat Muhammad?  Dengan rumusan masalah tersebut maka 
muncullah tujuan penelitian sebagai berikut: (1  Untuk mengetahui bentuk kohesi 
gramatikal dalam surat Muhammad, dan (2  Untuk mengetahui rincian bentuk 
kohesi gramatikal dalam surat Muhammad.  
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
yang tertulis, sebagaimana data yang diperoleh merupakan kalimat dari teks surat 
Muhammad. Dengan sumber data adalah Al-Qur’an Al-karim. Sedangkan 
metode pendekatan yang digunakan adalah kajian analisis teks.  
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam surat 
Muhammad terdapat unsur-unsur  kohesi gramatikal, antara lain: referensi (al-
ihalah) , substitusi (al-istibdal) , ellipsis (al-hadzfu) dan konjungsi (al-wushlu). 
Kata kunci: Kohesi, Analisis Teks, Kohesi Gramatikal. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
القرآن‌الكرنً‌ىو‌معجزة ‌الإسلام ‌اتطالدة ‌التي‌لا‌يزيدىا ‌التقدم ‌العلمى‌إلا‌
رسوخا‌في‌الإعجاز،‌أنزلو‌ا﵁‌على‌رسولنا‌تػمد‌صّلى‌ا﵁‌عليو‌وسّلم‌ليخرج‌الناس‌
مو‌من‌الظلمات‌إلى‌الّنور،‌ويهديهم‌إلى‌الصراط‌اتظستقيم،‌فكان‌صلوات‌ا﵁‌وسلا
فيفهمونو‌بسليقتهم،‌وإذا‌التبس‌عليهم‌‌–وىم‌عرب‌خلص‌‌–عليو‌يبلغو‌لصحابتو‌
‌ٔفهم‌آية‌من‌الآيات‌سألوا‌رسول‌ا﵁‌لى‌ا﵁‌عليو‌وسّلم‌عنها.
يتكون ‌النص‌من ‌وحدة ‌لغوية. ‌ووحدة ‌اللغة ‌تتكون ‌من ‌العناصر ‌النحوية‌
مصطلح‌"النص"‌إن ‌‌التي‌تتًابط‌مع ‌بعضها ‌بعضا.‌،ية ‌إما ‌كلمة ‌أو ‌ترلةواتظعجم
باتظفهوم‌الذي‌لو‌في‌الدراسات‌اتضديثة‌أمر‌غريب‌عن‌النحو‌العربي‌وعن‌نحاتو،‌فقد‌
أطلقوا‌لفظة‌"النص"‌على‌نوع‌خاص‌من‌الكلام‌اعتبروا‌فيو‌جهة‌خاصة‌في‌حصول‌
‌ٕاتظعتٍ.
السبك،‌وىي ‌‌تغتمعة‌لابد ‌للنص ‌أن ‌يتكون ‌من ‌اتظعايتَ ‌السبعة ‌للنصية
وكان ‌السبك‌يدثل ‌اتظعيار‌‌ٖ.لإعلامية، ‌القصد، ‌القبولاتضبك، ‌التناص، ‌السياق، ‌ا
الأول ‌منها. ‌فقد ‌إستعمل ‌اللغويون ‌مصطلحات‌متعددة ‌بتعدد ‌الدراسات ‌النصية‌
العربية.‌وكان‌"السبك"‌ىو‌اتظصطلح‌الأكثر‌دلالة‌على‌مفهوم‌اتظراد‌في‌لسانية‌النص‌
‌‌اتظعاصرة.‌فضلا‌على‌أّن‌الأكثر‌شيوعا‌من‌بتُ‌اتظصطلحات‌الأخرى‌في‌التًاث
                                                          
‌.٘(القاىرة،‌مكتبة‌وىبة،‌تغهول‌السنة)‌مباحث‌في‌علوم‌القرآن"،‌خيل‌القطان‌مناع،‌"‌ 1
‌.ٚٔم)‌‌ٕٗٔٓتطبيقية‌مقارنة"،‌(القاىرة:‌دار‌النابغة‌للنشر‌والتوزيع،‌‌"اتظعايتَ‌النصية‌في‌السور‌القرآنية:‌دراسةإبراىيم‌نوفل،‌‌ ٕ
‌.ٕ٘"اتظعايتَ‌انلصية...،‌إبراىيم‌نوفل،‌‌ ٖ
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السبك‌يعتٍ‌العلاقة‌بتُ‌الأقسم‌في‌النص‌الذي‌ملخوظ‌باستخدام‌عناصر‌
وقد‌بينت‌الدراسات‌اتضديثة‌أن‌ىناك‌آليات‌تؼتلفة‌تعمل‌على‌سبك‌النص،‌اللغة.‌
منها:‌الضمائر،‌وأتشاء‌الإشارة،‌وأدواة‌التعريف،‌والأتشاء‌اتظوصولة،‌وأدوات‌العطف،‌
ك. ‌ويدكن ‌تقسيم ‌وسائل ‌السبك ‌إلى ‌قسمتُ ‌وىي‌واتظناسبة ‌اتظعجمية، ‌وغتَ ‌ذل
 ٗوسائل‌نحوية‌ووسائل‌معجمية.
 أسئلة البحث  .ب 
 السبك‌النحوي‌في‌سورة‌تػّمد؟‌وسائلما‌ .ٔ
 السبك‌النحوي‌في‌سورة‌تػّمد؟‌وسائل‌كيف‌تفصيل .ٕ
 أهداف البحث  .ج 
 السبك‌النحوي‌في‌سورة‌تػّمد‌وسائلتظعرفة‌ .ٔ
 تػّمدالسبك‌النحوي‌في‌سورة‌‌وسائل‌تظعرفة‌تفصيل .ٕ
 أهمية البحث  .د 
 الأهمية النظرية .5
 لتوسيع‌النظرية‌في‌علم‌اللغة‌النص‌و‌خاصة‌في‌السبك‌النحوي.‌.‌أ
 تػمد.سورة‌وخاصة‌في‌‌،في‌السبك‌النحويلتطبيق‌الأمثلة‌من‌النظرية‌‌‌.‌ب
 يةالأهمية التطبيق .0
للباحثة:‌زيادة‌اتظعرفة‌و‌الفهم‌عن‌السبك‌النحوي‌و‌أشكاتعا‌و‌أمثالتها‌‌.‌أ
 نً.في‌القرآن‌الكر‌
 دبها:أربية‌و‌رئتُ‌و‌طلاب‌شعبة‌اللغة‌العاللق‌‌.‌ب
                                                          
‌.ٓٗ"اتظعايتَ‌النصية...،‌إبراىيم‌نوفل،‌‌ ٗ
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مساعدة‌على‌اتظعرفة‌و‌الفهم‌عن‌السبك‌النحوي‌و‌أشكاتعا‌و‌ 
 أمثالتها‌وتطبيقها‌في‌القرآن‌الكرنً.
وأن‌يكون‌ىذا‌البحث‌مصدر‌الفكر‌ومرجعها‌تظن‌يريد‌التطور‌و‌ 
 اتظعارف‌وخاصة‌في‌دراسة‌علم‌اللغة‌النص.
 بحثتوضيع ال .ه 
 حثة‌فيما‌يلي‌اتظصطلحات‌التي‌تتكون‌منها‌صياغية‌عنوان‌ىذا‌البحث.‌توضيح‌البا
على ‌إعتبار ‌أن ‌بعض ‌العناصر ‌في‌‌لبيان ‌كيف ‌تتًابط ‌اتصمل،: ‌‌السبك‌النحوي
‌٘اتصملة.
عان ‌وحالات. ‌إما ‌أن ‌يكون‌لو ‌عّدة ‌م‌حرف‌من ‌أحرف‌اتصر،: ‌‌في‌
معتٍ‌‌الظرفية، ‌السببية، ‌معتٌ‌مع، ‌الإستعلاء ‌بمعتٍ‌على، ‌اتظقايسة،
قسم ‌إلى‌الباء ‌ومعتٌ‌إلى. ‌واتظراد ‌ب‌"في" ‌ىنا ‌الظرفية. ‌فاالظرفية ‌تن
نحو‌‌والظرفية‌المجازية،اتظاء‌في‌الكوز.‌نحو:‌‌قسمتُ:‌الظرفية‌اتضقيقية،
قولو ‌سبحانو ‌(ولكم ‌في ‌القصاص ‌حياة). ‌أما ‌حرف ‌اتصر ‌"في"‌
‌اتظذكور‌في‌ىذا‌العنوان‌فحمل‌على‌الظرفية‌المجازية.
ولكل‌سورة‌‌ٙستقبلة‌من‌آيات‌القرآن‌ذات‌مطلع‌ومقطع.طائقة‌م‌:‌سورة
صلي‌ا﵁‌عليو ‌وسلم‌‌اسم ‌تبعا ‌لأسباب‌نزوتعا. ‌واما ‌أسباب‌نزوتعا
وقال‌‌‌تنزيلها‌فقالت‌طائفة‌نزلت‌بمكة،وىي‌من‌السور‌اتظختلف‌في
                                                          
)‌غتَ‌muH.Sالصاتضة،"السبك‌النحوي‌في‌سورة‌يوسف‌(دراسة‌تحليلية‌نصية)",‌بحث‌تكميل‌للدرجة‌اتصامعة(‌رفيعة‌ 5
‌.٘م.ص‌‌ٕٛٔٓنشورة.شعبة‌اللغة‌العربية‌وأدبها‌كلية‌الآداب.جامعة‌سونن‌أمبيل‌سورابايا.م
‌.ٜٔ),‌ص‌ٕٓٔٓتػمد‌ناصصر‌عبد‌الرتزن,‌القاعد‌العربية‌اتظيسرة,‌(سيدوأرجوا:‌مدرسة‌الألسن,‌‌ ٙ
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آخرون‌نزلت‌باتظدينة ‌وىي‌الى‌تنزيل‌اتظدينة ‌اشبو ‌وا﵁‌اعلم‌تحتوي‌
‌ٚلآية‌الاولى.من‌اتظنسوخ‌على‌آيتتُ‌ا
السبعة‌وأربعون‌على‌التًتيب‌‌ومن‌سور‌القرآن‌الكرنً‌سورة‌تػمد،:‌‌تػمد
 آية.‌ٖٛسورة‌وتتكون‌من‌‌ٗٔٔمن‌
 تحديد البحث .و 
‌فحددتو‌الباحثة‌كما‌يلي:‌لكي‌لا‌يتسع‌البحث‌إطارا‌وموضوعا
ا‌البحث‌يركز‌على‌السبك‌النحوي‌في‌سورة‌تػمد.‌فحددت‌الباحثة‌ذإن‌ى‌‌
 بحث،‌ألا‌وىي‌تركزه‌تػدود‌حول‌السبك‌النحوي.حسب‌أسئلة‌ال
 الدراسات السابقة .ز 
النصي‌ السبك دراسات في الأول البحث ىو ليس البحث ىذا أن الباحثة تدعى لا
 الباحثة‌في ستسجل و وفوائد. أفكارا منها وتأخذ منها‌تستفيد سبقتو ‌دراسات فقد
 اتظميزة وإبراز‌النقاط وضوعاتظ ىذا فى الدراسات خريطة بهدف‌عرض تتعلق التي السطور
‌:من‌الدراسات سبقو وما البحث ىذا بتُ
والعلوم‌ الآداب كلية طالبة أنغرينى ديسى كتبتها التي اتصامعية الرسالة الأول،
اتضكومية‌ الإسلامية أمبيل سونن بجامعة وأدبها، العربية اللغة شعبة بقسم الإنسانية
 فبحثت‌الباحثة "اتظلك سورة في لنصيا السبك " موضوعها .م ٕٔٔٗ سنة .سورابايا
 النص في‌تحليل النظري الإطار ويستخدم‌.النحوي السبك و اتظعجمي السبك في فيها
 يستعمل وىذا ‌البحث حسن، ورقية تعاليداى اتظعجمي والسبك النحوي السبك عن
‌.اتظلك في‌سورة الكرنً القرآن يعتٌ البحث ىذا في وموضع التكميلي اتظنهج
                                                          
‌.ٕٛٛه),‌ص‌‌ٖ٘ٔٔ,‌(اسباب‌النزولاتضسن‌الامام‌ابي,‌‌ ٚ
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والعلوم‌ الآداب كلية طالبة السعادة فتحية التيكتبتها اتصامعية لرسالةا الثاني ‌،
اتضكومية‌ الإسلامية أمبيل سونن بجامعة وأدبها، العربية اللغة شعبة بقسم الإنسانية
 فبحثت‌الباحثة" الكهف سورة في النصي السبك " موضوعها .م ٕٔٔٗ سنة،‌سورابايا
 النص، في‌تحليل النظري الإطار ويستخدم النحوي السبك و اتظعجمي السبك عن فيها
 في الكرنً يعتٌ‌القرآن البحث ىذا في وموضع التكميلي اتظنهج يستعمل البحث وىذا
‌.الكهف سورة
اللغة‌ تربية بشعبة طالبة ويجينة نور كررسما كتبتها التي اتصامعية الرسالة الثالث‌،
 "موضوعها‌.م ٕٔٔٗ سنة رتا،اكا جوج اتضكومية بجامعة التًبية، بقسم وأدبها، فرنسية
 يصف فيها فبحثت‌الباحثة‌"نسك لئيكونى "لالكون" اتظسرحية في والتماسك السبك
 عن النص تحليل في الإطار‌النظري ويستخدم اتظسرحية في التماسك و السبك علامات
 التكميلي اتظنهج يستعمل وىذا ‌البحث حسن ورقية تعاليداى التماسك و السبك
‌.اتظسرحية يعتٌ بحثال ىذا في وموضع
 التشابو‌والتخالف أوجو ىناك الثلاث السابقة الدراسات عن الأبحاث أظهرت وقد
 والإطار النص على‌تحليل يستوى ىناك الثلاث السابقة الدراسات من يعتٍ الباحثة، مع
 بتُ والفرق حسن، تعاليداى‌ورقية اتظعجمي والسبك النحوي السبك عن يعتٍ النظرية
 الكرنً القرآن الثلاث ‌يستعمل السابقة الدراسات البحث موضع ذاى في الباحثة
‌‌سورة‌ا﵀مد. على الاختيار وقع فقد البحث ىذا في وأما واتظسرحية
‌
‌
‌
‌
‌
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 لسبكالمبحث الأول : مفهوم ا . أ
 تعريف النص .5
،‌نص‌اتضديث‌ينصو‌نصا ‌رفعو‌وكل‌ما‌ءالنص‌لغة‌ىو‌النص‌رفعك‌الشي‌‌‌
أظهر‌فقد‌نص،‌ونصت‌الظبية‌جيدىا‌رفعتو‌ووضع‌على‌اتظنصة‌أي‌على‌غاية‌
الفضيحة ‌والشهرة ‌والظهور ‌واتظنصة ‌ما ‌تظهر ‌عليو ‌العروس‌لتًى، ‌ونص‌ ‌اتظتاع‌
‌ٛنصا:‌جعل‌بعضو‌على‌بعض،‌وأصل‌النص‌أقصى‌الشيء‌وغايتو.
اء ‌"نحو ‌النص" ‌حولو، ‌وذلك‌تظا‌"النص" ‌يختلفو ‌علمالنص‌اصطلاحا ‌ىو ‌‌‌‌
وعلم‌النص‌ىو‌‌ٜط‌بو‌من‌الغموض‌الذى‌يحول‌دون‌الرؤية‌الواضحة‌تظدلولة.يحي
علوم ‌اتضديثة ‌التى ‌ترتبط‌ارتباطا ‌مباشرا ‌بعلم ‌النحو، ‌فهو ‌يقوم ‌ب‌"فهم‌المن ‌
زة‌للجملة‌الواحدة‌إلى‌سلسلة‌طويلة،‌أو‌قصتَة‌من‌أوجو‌التًابط‌النحوي‌اتظتجاو‌
‌ٓٔددا".نصا‌تػاتصمل،‌تؤلف‌
النص‌إحتصاص‌الدراسات‌اتظتعلقة‌بني‌قديدا‌ينحصر‌على‌كان‌البحث‌اللسا‌‌‌
‌،الكلام ‌واتصملةنحو ‌النص‌‌،لسانيات‌النص‌،بأتشاء ‌عديدة ‌منها ‌علم ‌النص
ميدنهما‌بنية‌الكلمة‌واتصملة‌معروفا‌حديثا‌بالصرف‌والنحو‌عند‌كثتَ‌من‌اللغوين‌
اتصملة‌مضمرا‌العرب.‌تبعا‌للمعايتَ‌الكاملة‌للنصيةفقد‌اتخذ‌النحاة‌قديدا‌وحديثا‌
‌للتحليل.
                                                          
‌.ٖٔ،‌...اتظعايتَ‌النصيةإبراىيم‌نوفل،‌"‌ ٛ
‌.ٗٔ،‌اتظعايتَ‌النصية...إبراىيم‌نوفل،‌"‌ ٜ
(جامعة‌القادسية‌كلية‌الآداب،‌‌الإستبدال‌في‌ترلة‌التذييل‌في‌القرآن‌الكرنً:‌دراسة‌في‌ضوء‌نحو‌النص"،عقيل‌جاسم‌تػمد،‌" ٓٔ
‌.ٗم)‌‌ٕٚٔٓ
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شعرا‌‌،مع‌أنو‌يدكن‌منطوقا‌أو‌مكتوبا‌،فالنص‌ليس‌تغموعة‌اتصمل‌فحسب‌‌‌
ويدكن ‌أن ‌يكون ‌أي‌شيء ‌في‌تغال ‌الكلام ‌أو ‌اتصمل. ‌فاتصملة ‌كياد‌‌،أو ‌نثرا
أما ‌النص‌فحقو ‌أن‌‌،الص‌يتحدد ‌على ‌مستوى ‌النحوي ‌فحسبقواعدي ‌خ
 يعرف‌تبعا‌للمعايتَ‌الكاملة‌للنصية.‌
 في اللغة والإصطلاح  السبك .0
السبك‌ىو ‌اتظصطلح‌الأكثر ‌دلالة ‌على ‌اتظفهوم ‌اتظراد ‌ ‌في‌لسانيات‌النص‌‌‌‌
فضلا ‌على ‌أنو ‌الأكثر ‌شيوعا ‌من ‌بتُ ‌اتظصطلحات ‌الأخرى، ‌في ‌التًاث‌
صرة.‌ومفهوم‌السبك‌الأخرى‌ىو‌جزء‌من‌مكونات‌النظام ‌اللغوي‌الذى‌اواتظع
اصلّي، ‌واتظكّون ‌النصّي. ‌إذ ‌يشكل‌يتكون ‌من ‌اتظكون ‌الفكرّي، ‌واتظكّون ‌التو‌
في‌النظام ‌اللغوّي،‌ويضم‌الوسائل‌التي‌تدتلكها‌‌) ‌النصالسبك(‌اتظكّون‌النصي‌ّ
باتظوضوع‌ومتناسقا‌في‌علاقاتو‌مع‌ذاتو،‌ومع‌‌اللغة‌لإنتاج‌النص،‌ليصبح‌متعلقا
سياق‌اتظقام، ‌وعمل ‌اتظكّون ‌النصّي ‌بصفة ‌جزئية ‌كاتظكونتُ‌الآخرين‌عن‌طريق‌
رتبطة ‌بمراتب ‌خاصة ‌في ‌النحو، ‌وعلى ‌سبيل ‌اتظثال، ‌تقوم ‌كلُّ ‌عبارة‌أنظمة ‌م
بانتقاء‌معتُ‌في‌النظام‌اللغوي،وىو‌إنتقاء‌يعبر‌عن‌تنظيم‌اتظتكلم‌العبارة‌رسالة،‌
ويعبر‌عن‌طريق‌الآليات‌الطبيعية‌لبنية‌اتصملة،‌كذلك‌يقوم‌اتظكّون‌النصّي‌بربط‌
عتبار ‌أّن ‌كل‌ما ‌في‌النص‌عنصر ‌في‌النص‌بعنصر ‌آخر ‌أين‌وجدا ‌ومن‌دون ‌ا
 ٔٔمتعلق‌بو.
 نحويالسبك ال وسائلالثاني :  حثبمال . ب
ترتبط ‌أجزاؤو ‌بعضها ‌بعضا ‌بواسطة ‌أدوات‌‌،النص‌باعتبار ‌وحدة ‌الدلالية‌‌‌
‌،آخر‌تبعا ‌لنوعو‌واختلاف‌اتظؤلفتُربط‌صرحية‌(مباشرة)‌تختلف‌من‌نص‌إلى‌
                                                          
‌.ٜٗ-ٛٗ)‌ٕٔٔٓ(ترهورية‌الإراق:‌،السبك‌النصي‌في‌القرآن‌الكرنً:‌دراسة‌تطبيق‌في‌سورة‌الأنعام"أتزد‌حستُ‌حيال،‌"‌ ٔٔ
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كوين‌النص‌كوحدة‌ولا‌شك‌أّن ‌لتلك‌الأدوات‌وظيفة‌تلعب‌دورا ‌عظيما‌في‌ت
‌دلالية.
)‌تسسة‌أنواع‌لأدوات‌nasaH ykcoR & yadilaHيقدم‌ىاليداى‌ورقية‌حسن‌(‌‌‌
الربط‌تكون‌شبكة‌من‌العلاقات‌الدلالية‌تربط‌اتصمل‌بعضها‌ببعض‌أو‌الفقرات‌
‌وىي‌:‌ٕٔ،دات‌اتططاب‌وتساىم‌في‌خلق‌النصيةأو‌وح
 تظقارنة‌(اتظوصولة).وا‌،وتتضمن‌ضمئر‌الإحالة‌الشخصية‌ecnereferالإحالة‌ -
والعباري‌‌،والفعلي‌،ويتضمن ‌الاستبدال ‌الاتشي‌noitutitsbusالاستبدال ‌ -
 اتصملي).(
 والعباري‌(اتصملي).‌،والفعلي‌،ويشمل‌اتضذف‌الاتشي‌sispilleف‌داتض -
 والزمتٍ.‌،ولاستدراكي‌،ويضم‌الوصل‌الإضافي‌noitgnujnocالوصل‌ -
 السبك النحوي‌ .5
‌ائل‌الآتية‌:وقد‌ضم‌السبك‌النحوي‌الوس
 )ecnerefeRالإحالة (‌ . أ
وىي‌‌الإحالة الداخلية (الّنصّية)تنقسم‌الإحالة‌على‌قسمتُ‌رئيستُ‌هما:‌
،‌وتعتٍ‌أّن‌اتظفردة‌تحيل‌الإحالة على السابق (قبلية)تنقسم‌بدورىا‌على‌قسمتُ‌هما:‌
علي‌كلام‌قد‌مّر‌ذكره‌من‌قبل،‌قد‌يكون‌في‌اتصملة‌السابق،‌أو‌قد‌يكون‌في‌ترلة‌
ويقصد ‌بو ‌أّن ‌تػيل‌‌الإحالة على اللاحق (بعدية)سبق‌منها. ‌والقسم ‌الآخر ‌ىو ‌أ
الإحالة الخارجية يشتَ ‌ىنا ‌إلى ‌شيء ‌لاحق ‌لو. ‌أما ‌القسم ‌الرئيس ‌الآخر ‌فهو ‌
‌ٖٔويعتٍ‌أّن‌اتظقام‌‌الذى‌يقال‌فيو‌النص‌يسهم‌في‌سبك‌النص.‌(المقامية)
                                                          
)‌غتَ‌‌muH.S),‌بحث‌تكميلي‌‌للدرجة‌اتصامعية‌(السبك‌انصي‌في‌سورة‌الواقعة‌(دراسة‌تحليلية‌نصيةرزقة‌فردوسية,‌‌ ٕٔ
‌.ٖٔم,‌ص‌‌ٕٛٔٓمنشورة.‌شعبة‌اللغة‌العربية‌وأدبها‌كلية‌الآداب.‌جامعة‌سونن‌أمبيل‌سورابايا.‌
‌.ٗ٘ي...،‌"السبك‌النصأتزد‌حستُ‌حيال,‌‌ ٖٔ
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‌،وترابطو‌تحقيق‌تداسكوو‌‌،مهما‌في‌سبك‌النصإن‌الروابط‌الإحالية‌تعد‌أمرا‌
وإحالة‌‌،وإحالة ‌بأتشاء ‌الإشارة‌،ر ‌من ‌وجو ‌: ‌فهناك ‌إحالة ‌بالضمائروللإحالة ‌أكث
‌بالأتشاء‌اتظوصولة.
‌الإحالة‌الشخصية‌أو‌الضمائر‌الشخصية -
تقدم‌ذكره‌لفظا‌أو‌معتٍ‌‌الضمتَ‌ىو‌ما‌وضع‌تظتكلم‌أو‌تؼاطب‌أو‌غائب‌‌‌
والضمائر‌‌،لالثة‌أقسام‌:‌الضمائر‌اتظنفصلةثويقسم‌الضمتَ‌في‌العربية‌على‌‌،أو‌حكما
والضمائر ‌اتظستتًة. ‌والضمتَ ‌ىو ‌ما ‌يوضحها ‌ويجمع ‌شتات ‌ما ‌تناثر ‌من‌‌،اتظتصلة
‌عبارات‌لبريط‌بينها.
‌ترلة‌تبدأ‌بالاسم.‌اتصملة‌الاتشية‌بأنهامثال‌:‌يدكن‌تعريف‌
 ضمائر‌الإشارة -
على‌اسم‌حاضر‌‌يعرف‌النحاة ‌اسم‌الإشارة ‌بأنو ‌: ‌اسم‌مظهر ‌دال‌بإيداء‌‌
ولعل‌ىذا‌الإبهام‌ىو‌من‌جعل‌ابن‌‌،أتشاىا‌سيبوويو‌الأتشاء‌اتظبهمة‌حضورا‌ذىنيا‌وقد
ة ‌شكلا ‌من ‌أشكال ‌الإشارة‌ىشام ‌يعدىا ‌من ‌روابط ‌اتصملة ‌وتعد ‌الإحالة ‌الإشاري
‌،ن ‌طريقة ‌حديد ‌مكانو ‌من ‌حيث ‌القربإذ ‌يعتُ ‌اتظتكلم ‌ا﵀يل ‌عليو ‌ع‌،اللفظية
‌ان‌ىي‌:‌اتظشتَ‌واتظشار‌لو‌باتظشار‌إليو.وللإحالة‌الإشارية‌أرك
 ضمائر‌اتظوصولة -
إلى‌كلام ‌بعده‌‌الإسم‌اتظوصول‌ىو‌الذي‌لا‌يتم‌بنفسو ‌لأنو ‌دائم‌الافتقار
فيجوز‌أن‌يكون‌‌،ا ‌تم‌بما ‌بعده‌كان‌كسائر‌الأتشاءفإذ‌،ليتم‌اتشا‌،يتصل‌بو‌برابط‌ما
يفضي‌الاسم‌اتظوصول‌و‌‌فاعلا‌أو‌مفعولا‌بو.‌وقد‌أطلق‌عليها‌النحاة‌"حروف‌السبك"
علاوة‌‌،بتُ‌اتصمل‌اتظختلفةلأنو‌يربط‌أجزاء‌اتصملة‌بعضها‌ببعض‌أو‌‌،إلى‌سبك‌النص
‌على‌أنها‌تربط‌النص‌بسياقو‌اتظقامي‌الذي‌قبل‌فيو.
‌
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 )noitutitsbuSستبدال (الا  . ب
النص‌بعنصر‌آخر.‌‌إنو‌تعويض‌عنصر‌في‌الاستبدال‌عملية‌تتم‌داخل‌النص، ‌ 
إلا‌أنو‌يختلف‌عنها ‌في‌‌‌شأنو‌في‌ذلك‌شأن‌الإحالة،‌علاقة ‌اتساق،‌وبعد‌الاستبدال،
بينهما‌‌اتظعجمي ‌بتُ ‌كلمات ‌أو ‌عبارات،‌–كونو ‌علاقة ‌تتم ‌في ‌اتظستوى ‌النحوي ‌
‌ٗٔالإحالة‌علاقة‌معنوية‌تقع‌في‌اتظستوى‌الدلالي.
‌ىي‌:‌،بار‌الوظيفة‌النحوية‌ثلاثة‌أنواعالاستبدال‌باعت 
 )noitutitsbuS lanimoNالاستبدال‌الاتشّي‌(‌ )ٔ
يجب ‌أن‌‌–يكون ‌في ‌استبدال ‌اسم ‌بآخر: ‌مثل ‌ذلك: ‌فأسي ‌غتَ ‌حاد ‌‌‌
 ٘ٔأحصل‌على‌واحدة‌حادة.
 )noitutitsbuS labreVالاستبدال‌الفعلّي‌( )ٕ
يتم ‌ىذا ‌النوع ‌من ‌الإستبدال ‌باستبدال ‌فعل ‌في ‌النص‌بفعل ‌آخر: ‌مثال‌‌‌
‌ٙٔي.إّني‌أفهمك‌تدام‌الفهم.‌وىذا‌أكثر‌تؽا‌افعلو‌بنفسذلك:‌
 )noitutitsbuS lasualC(‌أو‌العبارة‌الاستبدال‌اتصملي )ٖ
ستبدال‌حينما‌تستبدل‌عبارة‌في‌النص‌بكلمة‌واحدة،‌من‌الاويقع‌ىذا‌النوع‌‌
تشتَ‌إلى‌العبارة‌اتظستبدلة،‌وتسهم‌في‌خلق‌السبك‌داخل‌النص،‌مثال‌ذلك:‌
 ٚٔىل‌سيكون‌ىناك‌زلزال؟‌ىي‌قالت‌ىذا.
 )sispillEف (ذالح   . ت
                                                          
‌.ٕٓم),‌ص‌‌ٜٜٔٔ,‌(لسانيات‌النّص‌مدخل‌الى‌انسجام‌اتططاب"تػمد‌خطابي,"‌‌ ٗٔ
‌.ٗ٘"السبك‌النصي...،‌أتزد‌حستُ‌حيال،‌‌ ٘ٔ
‌.٘٘"السبك‌النصي...،‌أتزد‌حستُ‌حيال،‌‌ ٙٔ
‌.٘٘"السبك‌النصي...،‌أتزد‌حستُ‌حيال،‌‌ ٚٔ
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وفي‌معظم‌الأمثلة‌يوجد‌‌ان‌اتضذف‌بأنو‌,,علاقة‌داخل‌النص،باحثيحدد‌ال ‌ 
.‌واتضذف‌‌يعتٍ‌أن‌اتضذف‌عادة‌علاقة‌قبلية،،العنصر‌اتظفتًض‌في‌النص‌السابق.‌وىذا‌
أي‌كملاقة‌استساق‌لا‌يختلف‌عن‌الإستبدال‌إلا‌يكون‌الأول‌,,استبدالا‌بالصفر,,‌
‌ٛٔحد‌عناصر‌الإستبدال.وأثرىا‌ىو‌وجود‌أ‌أن‌علاقة‌الإستبدال‌تتًك‌أثرا،
‌على‌النحو‌الآتي‌:‌،ويقسم‌اتضذف‌على‌ثلاثة‌أقسام 
 )‌sispillE lanimoNف‌الاتشّي‌(ذاتض‌ )ٔ
ىذا ‌النوع‌من‌اتضذف‌يعتٍ‌أن‌اتضذف‌قد‌وقع‌داخل‌المجموعة‌الإتشية،‌أي‌‌
ىذه‌‌-حذف‌اسم‌من‌داخل‌النص،‌كما‌في‌اتظثال‌الآتي:‌أي‌قبعة‌تلبس؟‌
 ٜٔىي‌الأحسن.
 )sispillE labreVعلّي‌(ف‌الفذاتض )ٕ
وفة‌ىي‌من‌المجموعة‌يدلُّ ‌ىذا‌النوع‌من‌اتضذف‌على‌أّن‌اتظاّدة‌ا﵀ذ‌‌
،‌مثال‌ذلك:‌ىل‌كنت‌أي‌إنّو‌يقع‌في‌الأفعال‌خاّصة‌من‌دون‌الأتشاء‌،الفعلّية
‌تسبح؟‌نعم.
 )sispillE lasualCف‌اتصملي‌(ذاتض‌ )ٖ
اتضذف‌ىنا‌لا‌ف‌،اتضذف‌يختلف‌عن‌النوعتُ‌السابقتُىذا‌النوع‌من‌ ‌ 
وإنما ‌يشمل ‌العبارة ‌بما ‌تحويحو ‌من‌‌،لى ‌المجموعة ‌الاتشية ‌أو ‌الفعلّيةيقتصر ‌ع
‌ٕٓ،‌مثال‌ذلك:‌كم‌تذنو؟‌تسس‌جنيهات.أتشاء‌أو‌أفعال
 
 )noitgnujnoCالوصول (  . ث
                                                          
‌.ٕٔتػمد‌خطابي,"لسانيات‌النص...,‌‌ ٛٔ
‌.٘٘"السبك‌النصي...،‌أتزد‌حستُ‌حيال،‌‌ ٜٔ
‌.٘٘"السبك‌النصي...،‌أتزد‌حستُ‌حيال،‌‌ ٕٓ
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وتربط ‌أجزائو ‌قرن‌‌،حالة ‌واتضذف ‌دور ‌مهم ‌في ‌سبك ‌النصإذا ‌كان ‌للإ‌‌‌
شكر‌آلية‌ية‌عن‌سابقيو.‌فحروف‌العطف‌تدورا‌لا‌يقل‌أهم‌أو‌الربطتضروف‌العطف‌
بربط‌الافاظ‌الأفراد‌بعضها‌‌حيث‌تقوم‌ىذه‌اتضروف‌،مهمة‌من‌آلبات‌سبك‌النص
‌والنصوص‌بعضها‌بعضا.‌،والفقرات‌،والتًكيب‌،كما‌تربط‌اتصملو‌‌،ببعض
‌وىي‌:‌،وأنواعو‌أربعة‌أقسام‌
 )evitiddAالوصل‌الإضافي‌(‌ )ٔ
لتعبتَات‌اللغويّة ‌(أعتٍ‌،‌كذلك‌،‌فضلا‌عن‌ويدثلو ‌الأداتان‌(الواو‌، ‌أو) ‌وا
‌ٕٔذلك).‌وتضيف‌ىذه‌الأدوات‌معتٍ‌الثاني‌إلى‌الأول.
 )evitasrevdAالوصل‌العكسى‌( )ٕ
ويفيد‌أن‌اتصملة ‌الأولى‌تؼالفة ‌للجملة ‌الثانّية، ‌وتدثلو ‌أداوت‌(لكن‌، ‌بل‌،‌
لا)، ‌والتعبتَات ‌اللغويّة ‌نحو: ‌(بيد ‌أن ‌، ‌غتَ ‌أن ‌، ‌خلاف‌ذلك ‌، ‌على‌
 ٕٕس).العك
 )lausaCالوصل‌السببي‌( )ٖ
،‌ويدثلو‌عناصر‌(لذلك‌،‌لكي‌،‌أكثر بتُ‌ترلتتُ‌أو اتظنطقي الرَّبط بو ويراد‌‌‌
  ٖٕ.لأّن)
 )laropmeTالوصل‌الّزمتٍ‌( )ٗ
، ‌ويدثلو ‌حرفا ‌العطف ‌(الفاء، ‌ثم)‌زمنيا بتُ ‌ترلتتُ ‌متتابعتتُ وىو ‌علاقة‌
‌ٕٗ .والتعبتَات‌اللغويّة‌(بعد،‌قبل،‌منذ،‌بينما،‌في‌حتُ)
                                                          
‌.٘٘"السبك‌النصي...،‌أتزد‌حستُ‌حيال،‌‌ ٕٔ
‌.ٙ٘"السبك‌النصي...،‌أتزد‌حستُ‌حيال،‌‌ ٕٕ
‌.ٙ٘"السبك‌النصي...،‌‌أتزد‌حستُ‌حيال،‌ ٖٕ
‌.ٙ٘"السبك‌النصي...،‌أتزد‌حستُ‌حيال،‌‌ ٕٗ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
منهجية‌البحث‌ىي‌الطريقة‌العلمية‌للحصول‌على‌البيانات‌باتعدف‌ونفع‌‌
)‌ٔكلمات‌البحث‌ليفهمها،‌كما‌يلي:‌‌‌ٗاتضصوص،‌يتعلق‌في‌طريقة‌البحث‌وجد‌
‌ٕ٘)‌نفعها.ٗ)‌اتعدف‌و‌ٖ)‌الطريق‌البيانات‌ٕالطريق‌العلمية‌
 مدخل البحث ونوعه‌ . أ
التي‌تقصد‌‌ريقة‌لنيل‌البيانات‌أو‌اتظواد‌بأىداف‌وفوائدكان‌منهج‌البحث‌ىو‌ط
‌بها‌الباحثة.‌ينقسم‌منهج‌البحث‌إلى‌قسمتُ‌:‌اتظنهج‌الكّمي‌و‌الكيفي.
)‌في‌موليونغ‌‌ rolyaT & nadgoBأما‌الأبحاث‌الكيفية‌عند‌باغمان‌وتايلور‌(
بيانات ‌وصفية ‌في ‌شكل ‌كلمات‌عملية ‌البحث ‌التي ‌تنتج ‌ىي ‌‌gnoeloM((
 ٕٙأو‌شفوية‌من‌الناس‌والسلوك‌الذي‌يدكن‌ملاحظة.‌مكتوبة
انقسم ‌البحث‌الكيفّي ‌الى‌نوعتُ‌: ‌البحث‌اتظكتّبي ‌والبحث‌اتظيداّني. ‌أما‌
البحث‌اتظكتّبي‌‌ىو‌ما ‌اعتمده‌على‌البيانات‌كّلها‌من‌اتظكتبة‌وتسميو‌البحث‌
تظيدان‌أو‌الكيفّي‌اتظكتّبي.‌وأما‌البحث‌اتظيداّني‌ىو‌ما‌اعتمده‌على‌البيانات‌من‌ا
‌اتظخبريَن‌أو‌التوثيَق‌اتظعلقة‌بمدار‌البحث.
 ات البحث ومصادرهانبيا . ب
 البيانات‌ .ٔ
اتظستوجبتُ‌أو‌‌البيانات‌عند‌سوحارسيمي‌وأريكونتو‌ىي‌البيان‌والإيضاح‌من‌
لتكون‌نموذجا ‌في‌عمل‌البحث. ‌وبجانبها ‌منافع ‌البياناِت‌‌ ‌،التوثيق‌اتظتنوعة
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ولتقرير ‌النتيجِة ‌ولعلاج‌‌،أو ‌اتظسائل‌َ‌ا ‌لنيل ‌صورة ‌الأحوالالأخرى ‌منه
‌القضايا‌أو‌اتظشكلات.‌وكانت‌للمشكلات‌أسباُب‌التي‌أو‌جبنا‌أن‌نُزيلها.
والبيانات‌التي‌استخدمتها ‌الباحثة ‌ىي‌الألفاظ‌من ‌اتصملة ‌أو ‌الكلمة ‌التي‌‌
‌تتعلق‌بالسبك‌النحوي‌النحوي‌في‌سورة‌تػمد.
 مصادر البيانات .ٕ
ع‌أو‌اتظرجع‌الذي‌حصلتها‌الباحثة‌على‌البيانات‌مصادر‌البيانات‌ىو‌اتظوضو‌
أو ‌اتظعلومات ‌للبحث. ‌ومصدر ‌البيانات ‌التي ‌استخدمو ‌البحئة ‌في ‌ىذا‌
البحث‌ىو‌القرآن‌الكرنً‌أي‌كلام‌ا﵁‌اتظنزل‌نبيو‌ُتػَمَّد‌صلى‌ا﵁‌عليو‌وسلم‌
في‌‌بوسيلتو‌جبريل‌اتظعجز‌بلفظو‌اتظتعبد‌بتلاوتو‌اتظنقول‌إلينا‌بالتواتر‌اتظكتوب
اتظصاحف‌من‌أّول‌سورة‌الفاتحة‌إلى‌سورة‌الناس.‌ومصادر‌البيانات‌في‌ىذا‌
) ‌ىي ‌البيانات ‌التي‌‌remirP ataDالبحث ‌تتكون ‌من ‌البيانات ‌الأساسية(
والبيانات‌‌ٕٚتجمعها ‌الباحثة ‌واستنبطتها ‌وتوضحتها ‌من ‌اتظصادر ‌الأولى.
طها‌وتوضيحها‌)‌تأخذ‌من‌اتظراجع‌الأخرى‌واستنباrednukeS ataDالثانوية‌(
‌ٕٛفي‌النشرة‌العلمية‌أو‌المجلات‌عادة.
فاتظصدر‌الأول‌أو‌الأساسي‌للبيانات‌في‌البحث‌ىو‌القرآن‌الكرنً‌التي‌تريد‌
الباحثة‌فيها‌استعمال‌التحليل‌عن‌السبك‌النصي.‌واتظصدر‌الثانوي‌في‌ىذا‌
 البحث‌ىي‌كتب‌التفستَ‌القرآن‌الكرنً‌والكتب‌عن‌تحليل‌النص‌والسبك.
 ت جمع البياناتأداو ‌ . ت
الأدوات‌ىي‌اتصمع‌من‌الأداة‌بمعتٌ‌الألة.‌فالأدوات‌ىي‌ترع‌البيانات‌وىي‌‌‌
‌أما‌أداوت‌ترع‌ٜٕتظقياس‌اتظظاىرة‌العالي‌أي‌الإجتماعي.‌آلة‌التي‌استخدمها‌الباحثة
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‌،االبيانات‌في‌بحثها ‌وبسياق‌ىذا ‌البحث‌فهي‌الأدوات‌البشرية ‌أي‌الباحثة ‌نفسه
ري‌واتظواد‌اتظوجودة‌في‌اتظكتبة‌مثل‌اتظعجم‌والكتب.‌واتظراد‌من‌بمساعدة‌الإطار‌النظ
 ذلك‌أن‌الباحثة‌تكون‌أداة‌تصمع‌بيانات‌البحث‌دون‌الآخر.
 طريقة جمع البيانات  . ث
‌:‌ٖٓالطريقة‌التي‌تستعملها‌الباحثة‌تصمع‌البيانات‌تعذا‌البحث‌ىي
   )hcraeseR yrarbiLطريقة‌مكتبية‌(‌ .ٔ
بيانات ‌والأخبار ‌بمساعدة ‌اتظواد ‌اتظوجودة ‌في‌ىي ‌الدراسة ‌تقصدىا ‌ترع ‌ال‌
 اتظكتبة‌مثل‌اتظعجم‌والكتب‌والمجلات‌واتعوامش‌وغتَ‌ذلك.
 )isatnemukoDطريقة‌الوثائق‌( .ٕ
ىي‌طريقة‌علمية‌تصمع‌البيانات‌واتظعلومات‌على‌طريقة‌نظر‌الوثائق‌اتظوجودة‌‌
 في‌مكان‌معتُ‌من‌الكتب‌وغتَ‌ذلك.
 طريقة تحليل البيانات  . ج
ة‌تحليل‌البيانات‌التي‌تستخدمها‌الباحثة‌ىي‌طريقة‌التحليل‌الكيفي‌عند‌ميلس‌طريق‌
‌وىي‌:‌،)‌ويتكون‌من‌ثلاثة‌خطوات‌مهمةnamrebuH & seliMوىوبتَمان‌(
 )ataD iskudeRتنظيم‌البيانات‌(‌ .ٔ
اتططوة‌الأولى‌من‌عملية‌تحليل‌البيانات‌في‌ىذا‌البحث‌ىي‌تنظيم‌البيانات‌‌‌
يز ‌الإىتمام ‌نحو ‌تبسيط ‌وتوصيل ‌البيانات ‌اتطشنة‌كعملية ‌الإختبار ‌وترك
‌الظاىرة‌في‌التسجيلات‌اتظكتوبات‌في‌اتظيدان.
 )ataD naijaynePعرض‌البيانات‌(‌ .ٕ
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يعتبر ‌عرض‌البيانات‌اتططوة ‌الثانية ‌من ‌عملية ‌تحليل ‌البيانات‌وفيو ‌عملية‌‌
 تختصر‌نتيجة‌ترع‌البيانات‌وتصنيفها‌إلى‌فكرة‌معينة‌أو‌إلى‌موضوع‌معتُ.
 )ataD isakifireVاستنتاج‌البيانات‌( .ٖ
وفي ‌ىذه‌‌،لبيانات ‌وىي ‌أخد ‌الاستنباطاتططوة ‌الثالثة ‌في ‌عملية ‌تحليل ‌ا‌
اتططوة ‌ا﵀اسبة ‌عمليا ‌تحقيقا ‌لإعتقاد ‌الباحثة ‌بموضوعها ‌بتُ ‌الظواىر‌
‌والنظرية.
‌
 تصديق البيانات . ح
بع ‌الباحثة ‌في‌وتت‌،عها ‌وتحليلها ‌تحتاج ‌إلى ‌التصديقإّن ‌البيانات‌التي ‌ّتم ‌تر‌‌
‌تصديق‌البيانات‌ىذا‌البحث‌الطرائق‌التالية‌:
البحث‌وىي ‌"السبك‌‌امراجعة ‌أو ‌قراءة ‌مستمرة ‌تظصادر ‌البيانات‌في‌ىذ‌ .ٔ
 النص‌إما‌من‌السبك‌النحوي‌"‌الذي‌كان‌داخلا‌في‌علم‌اللغة‌النص.
أي‌ربط‌البيانات‌عن‌السبك‌‌،لبيانات‌التي‌ّتم‌ترعها ‌بمصادرىاالربط‌بتُ‌ا .ٕ
 .تػمدليلها)‌بأية‌من‌آيات‌في‌سورة‌من‌النحوي‌(التي‌ّتم‌ترعها‌وتحالنص‌
مناقشة‌البيانات‌مع‌الزملاء‌واتظشرف‌عما‌تتعلق‌بالسبك‌النصي‌من‌النحوي‌ .ٖ
 تػمد.ها‌وتحليلها)‌وتطبيقو‌‌في‌سورة‌(التي‌ترع
 إجراءات البحث  . خ
‌تتبع‌الباحثة‌في‌إجراء‌بحثها‌ىذه‌اتظراحل‌الثلاثة‌التالية‌:‌
الإستعداد ‌: ‌تقوم ‌الباحثة ‌في ‌ىذه ‌اتظرحلة ‌بتحديد ‌موضوع ‌بحثها‌‌مرحلة‌ .ٔ
ع ‌الدراسات ‌السابقة ‌تعا‌ووض‌،وتحديد ‌أدواتو‌،وتقوم ‌بتصميمو‌،اوتركيزى
 وتناول‌النظريات‌تعا‌علاقة‌بو.‌،علاقة‌بو
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وتحليلها‌‌،ثة ‌في ‌ىذه ‌اتظرحلة ‌بجمع ‌البياناتمرحلة ‌التفيد ‌: ‌تقوم ‌الباح‌ .ٕ
 ومناقشتها.
‌،حثة‌بحثها‌وتقوم‌بتغليفو‌وتجليدهاء‌:‌في‌ىذه‌اتظرحلة‌تكمل‌البامرحلة‌الإنه‌ .ٖ
ّثم ‌تتقدم ‌للمناقشة ‌عنو ‌ّثم ‌تقوم ‌بتعديلو ‌وتصحيحو ‌حسب ‌ملاحظات‌
 وتعليقات‌واتظناقشتُ.
‌
‌
‌
 
 
 
‌
‌
‌
 
 
‌
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 السبك النحوي في سورة محّمد وسائل . أ
اتظتكون‌السبك‌النحوي‌‌وسائلتبحث‌عن‌‌د‌الباحثة‌أنتري‌في‌ىذا‌القسم،‌‌
من ‌الإحالة، ‌الاستبدال، ‌اتضذف، ‌والوصل ‌في ‌سورة ‌تػمد. ‌وبعد ‌أن ‌قرأت‌
الباحثة ‌وجدت‌عّدة ‌البيانات‌اتظتعلقة ‌بالسبك‌النحوي، ‌والبيانات‌في‌السطور‌
‌لية:االت
 الآية الأولى -
‌﴾ٔ﴿اَْعَماَتعُْم‌اَلَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا‌َعْن‌َسِبْيِل‌اللِّّٰو‌َاَضلَّ‌
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌‌
).‌م‌ْاَْعَماتع‌َُ)،‌(َاَضلَّ‌)،‌(ْواَصدُّ‌)،‌(ْواَكَفر‌ُ)،‌(اَلَِّذْين‌َوالوصل.‌والإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌(
‌).َصدُّ ْواو‌َوالوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
 الآية الثانية -
ِمُلوا ‌الصّّٰ ِلحّٰ ِت ‌َواَّٰمن ُْوا ‌بمَا ‌ن ُزَِّل ‌َعلّٰى ‌ُتػَمٍَّد ‌وَُّىَو ‌اتضَْقُّ ‌ِمْن ‌رَّبهِِّ ْم ‌َكفََّر‌َوالَِّذْيَن ‌اَّٰمن ُْوا ‌َوع‌َ
‌﴾ٕ﴿‌َوَاْصَلَح‌بَاَتعُم‌ْ‌‌‌َعن ْ ُهْم‌َسيِّاِّٰتِِْم‌
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌‌
)،‌ُىو‌َ)،‌(ابم‌َِ)،‌(ْوااَّٰمن ‌ُ)،‌(واَعِمل‌ُ)،‌(ْوااَّٰمن ‌ُ)،‌(ْين‌َالَّذ‌ِوالوصل.‌والإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌(
)،‌الَِّذْين‌َو‌َ). ‌والوصل‌تقع‌في‌الكلمة ‌(م‌ْبَاتع‌َُ)، ‌(َاْصَلح‌َ)، ‌(م‌َْسيِّاّٰتِ‌ِِ)، ‌(ُهم‌َْعن ‌ْ)، ‌(م‌ْرَّبهِّ‌ِ(
‌).َاْصَلح‌َو‌َ)،‌(ُىو‌َوَّ‌)،‌(اَّٰمن ُْواو‌َ)،‌(َعِمُلواو‌َ(
 الآية الثالثة -
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ْيَن ‌َكَفُروا ‌ات َّب َُعوا ‌اْلَباِطَل ‌َواَنَّ ‌الَِّذْيَن ‌اَّٰمُنوا ‌ات َّب َُعوا ‌اتضَْقَّ ‌ِمْن ‌رَّبهِِّ ْم ‌َكذّٰ ِلَك‌ذّٰ ِلَك ‌بَِانَّ ‌الَّذ‌ِ‌
 ‌﴾ٖ﴿‌َيْضِرُب‌اللّّٰ ُو‌لِلنَّاِس‌اَْمثَاَتعُم‌ْ
ه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌ثلاث‌وسائل‌للسبك‌النحوي‌وىي‌:‌الإحالة،‌ذفي‌ى‌‌
)،‌واات َّب َع‌ُ)،‌(واَكَفر‌ُ)،‌(الَِّذْين‌َ(‌)،ذِّٰلك‌َ‌الكلمة‌(الاستبدال‌والوصل.‌والإحالة‌تقع‌في
).‌والاستبدال‌تقع‌في‌الكلمة‌م‌ْاَْمثَاتع‌َُ)،‌(َيْضِرب‌ُ)،‌(م‌ْرَّبهِّ‌ِ)،‌(واات َّب َع‌ُ(‌)،وااَّٰمن‌ُ(‌)،الَِّذْين‌َ(
‌).اَنَّ‌و‌َ).‌واما‌الوصل‌فتقع‌في‌الكلمة‌(َكذّٰ ِلك‌َ)،‌(ذِّٰلك‌َ(
‌‌الآية الرابعة -
ُم ‌الَِّذْيَن ‌َكَفُرْوا ‌َفَضْرَب ‌الرِّقَاِب ‌َحتىّّٰ ‌ِاَذا ‌اَْثَخْنُتُمْوُىْم ‌َفُشدُّوا ‌اْلَوثَاَق ‌َفِامَّا ‌َمنِّا‌فَِاَذا ‌َلِقْيت‌ُ
ب َْعُد‌َوِامَّا‌ِفَداًۤء ‌َحتىّّٰ ‌َتَضَع‌اتضَْْرُب‌اَْوزَاَرَىا‌‌ذّٰ ِلَك‌‌َوَلْو‌َيَشۤاُء ‌اللّّٰ ُو ‌َلان َْتَصَر ‌ِمن ْ ُهْم‌َولِّٰكْن‌
‌﴾ٗ﴿‌َوالَِّذْيَن‌قُِتُلْوا‌فيْ‌َسِبْيِل‌اللّّٰ ِو‌ف ََلْن‌يُِّضلَّ‌اَْعَماَتعُم‌ْ َضُكْم‌بِب َْعض‌ٍلَِّيب ْ ُلَوا‌ب َع‌ْ
ه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌ثلاث‌وسائل‌للسبك‌النحوي‌وىي‌:‌الإحالة،‌ذفي‌ى‌
)،‌ْواَكَفر‌ُ(‌)،الَِّذْين‌َ)، ‌(ُتم‌َُلِقي‌ْف ‌والوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(ذاتض
)،‌ْواقُِتل‌ُ(‌)،الَِّذْين‌َ)، ‌(ُكم‌ْب َْعض‌َ)، ‌(ُهم‌ِْمن ‌ْ(‌)،َلان َْتَصر‌َ)، ‌(واَفُشدُّ‌(‌)،م‌ْى‌ُاَْثَخْنُتُمو‌ْ(
).‌واما‌الوصل‌وتقع‌في‌فَِامَّا‌َمنِّا‌ب َْعُد‌َوِامَّا‌ِفَداۤء‌ً).‌واتضذف‌تقع‌في‌الكلمة‌(م‌ْاَْعَماتع‌َُ(
‌).َلِكن‌ْو‌َ)،‌(َضْرب‌َف‌َ)،‌(ِاَذاف‌َ)،‌(الَِّذْين‌َو‌َ)،‌(ِامَّاو‌َالكلمة‌(
‌‌الآية الخامسة -
 ﴾٘﴿‌َسي َْهِدْيِهْم‌َوُيْصِلُح‌بَاَتعُم‌ْ‌
ذه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌في ‌ى  
). ‌والوصصل‌تقع‌م‌ْبَاتع‌َُ(‌)،ُيْصِلح‌ُ(‌)،ِهم‌َْسي َْهِدي‌ْوالوصل. ‌والإحالة ‌تقع‌في‌الكلمة ‌(
‌).ُيْصِلح‌ُو‌َفي‌الكلمة‌(
 الآية السادسة -
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‌﴾ٙ﴿ُهُم‌اْتصَنََّة‌َعرَّف ََها‌َتعُْم‌َويُْدِخل‌ُ
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌
). ‌والوصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة‌م‌ْتع‌َُ(‌)،َهاَعرَّف ‌َ)، ‌(ُهم‌ُيُْدِخل‌ُوالإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
 ).يُْدِخُلُهم‌ُو‌َ(
 الآية السابعة -
‌﴾ٚ﴿‌ْن‌ت َْنُصُروا‌اللّّٰ َو‌ي َْنُصرُْكْم‌َوي ُثَبِّْت‌اَْقَداَمُكم‌ْيّٰاَي َُّها‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌ا‌ِ
في ‌ىذه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌
‌)،م‌ْي َْنُصرْك‌ُ)، ‌(وات َْنُصر‌ُ)، ‌(ْوااَّٰمن ‌ُ(‌)،الَِّذْين‌َوالوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
 ).ي ُثَبِّت‌ْو‌َقع‌في‌الكلمة‌().‌والوصل‌تُكم‌ْاَْقَدام‌َ)،‌(م‌ْي َْنُصرْك‌ُ(
 الآية الثامنة -
‌﴾ٛ﴿‌َوالَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌ف َت َْعًسا‌تعَّ ُْم‌َوَاَضلَّ‌اَْعَماَتعُم‌ْ
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌
والوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌‌).م‌ْاَْعَماتع‌َُ)،‌(م‌ْتعَّ‌ُ)،‌(ْواَكَفر‌ُ)،‌(الَِّذْين‌َوالإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌(
‌).َاَضلَّ‌و‌َ)،‌(ت َْعًساف ‌َ)،‌(الَِّذْين‌َو‌َ(
 الآية التاسعة -
‌﴾ٜ﴿‌ذّٰ ِلَك‌بِاَن َُّهْم‌َكرُِىْوا‌َما‌اَن َْزَل‌اللّّٰ ُو‌فََاْحَبَط‌اَْعَماَتعُم‌ْ
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في ‌ىذه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسائل ‌السبك ‌النحوي ‌وىي ‌الإحالة،‌
).‌اَن َْزل‌َ(‌)،َما(‌)،ْواَكرِى‌ُ(‌)،ُهم‌ْبِاَن َّ‌(الاستبدال ‌والوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌
 ).َاْحَبط‌َف‌َ).‌واما‌الوصل‌قتع‌في‌الكلمة‌(ذِّٰلك‌َوالاستبدال‌تقع‌في‌الكلمة‌(
 الآية العاشرة -
ِهْم‌َدمََّر ‌اللّّٰ ُو ‌َعَلي‌ُْة ‌الَِّذْيَن ‌ِمْن ‌ق َْبِلِهْم ‌اَف ََلْم ‌َيِسي ْ ُرْوا ‌ِفى ‌اْلاَْرِض‌ف َي َْنظُُرْوا ‌َكْيَف‌َكاَن ‌َعاِقب‌َ
‌﴾ٓٔ﴿‌َولِْلكّٰ ِفرِْيَن‌اَْمثَاُتعَا
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌
)،‌ِهم‌َْعَلي‌ْ)، ‌(ِهم‌ْق َْبل‌ِ)، ‌(ْواف َي َْنظُر‌ُ)، ‌(او‌َْيِسي ْر‌ُوالوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
 ).كّٰ ِفرِْين‌َلِل‌ْو‌َ)‌و‌(ي َْنظُُرْواف ‌َ).‌والوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(ااَْمثَاتع‌َُ(
 الآية الحادية عشرة -
 ﴾ٔٔ﴿‌ذّٰ ِلَك‌بَِانَّ‌اللّّٰ َو‌َمْوَلى‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َواَنَّ‌اْلكّٰ ِفرِْيَن‌َلا‌َمْولىّٰ ‌َتعُم‌ْ
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسائل ‌السبك ‌النحوي ‌وىي ‌: ‌الإحالة،‌ذفي ‌ى‌
).‌والاستبدال‌الَِّذْين‌َ()،‌م‌ْتع‌ُ)،‌(‌َْوااَّٰمن ‌ُالاستبدال،‌والوصل.‌والإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌(
‌).اَنَّ‌و‌َ).‌واما‌الوصل‌فتقع‌في‌الكلمة‌(ذِّٰلك‌َتقع‌في‌الكلمة‌(
 الآية الثانية عشرة -
ِانَّ ‌اللّّٰ َو ‌يُْدِخُل ‌الَِّذْيَن ‌اَّٰمن ُْوا ‌َوَعِمُلوا ‌الصّّٰ ِلحّٰ ِت ‌َجنٍّّٰت ‌َتجْرِْي ‌ِمْن ‌َتحِْتَها ‌اْلاَن ْهّٰ ُر ‌َوالَِّذْيَن‌‌
‌﴾ٕٔ﴿‌يَْأُكُلْوَن‌َكَما‌تَْأُكُل‌اْلاَن َْعاُم‌َوالنَّاُر‌َمث ًْوى‌تعَّ ُم‌ْو‌َ‌ا‌ي ََتَمت َُّعْون‌ََكَفُرو‌ْ
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ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌
)،‌الَِّذْين‌َ)، ‌(َهاَتحْت‌ِ)، ‌(واَعِمل‌ُ)، ‌ْوااَّٰمن ‌ُ(‌)،الَِّذْين‌َوالوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
). ‌والوصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة‌م‌ْ)، ‌(َّ تع‌ُتَْأُكل‌ُ( )،ْون‌َيَْأُكل‌ُ)، ‌(ْون‌َع‌ُي ََتَمت َّ‌)، ‌(ْواَكَفر‌ُ(
‌).النَّار‌ُو‌َ)،‌(يَْأُكُلْون‌َو‌َ)،‌(الَِّذْين‌َو‌َ)،‌(َعِمُلواو‌َ(
 الآية الثالثة عشرة -
‌‌نَاِصَر ‌َتعُم‌ْوََكاَيِّْن ‌مِّْن ‌ق َْريٍَة ‌ِىَي ‌َاَشدُّ ‌ق ُوًَّة ‌مِّْن ‌ق َْريَِتَك ‌الَِّتيْ ‌َاْخَرَجْتَك ‌اَْىَلْكن ّٰ ُهْم ‌َفَلا‌‌
‌﴾ٖٔ﴿
ه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسائل‌واحدة‌للسبك‌النحوي‌وىي‌:‌الإحالة.‌ذفي‌ى‌‌
 )‌و‌(تعُْم).ُهم‌ْاَْىَلْكن ّٰ‌)،‌(ك‌َْخَرَجت‌ْا)،‌(‌َك‌َق َْريَت‌ِوالإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌(
‌‌الآية الرابعة عشرة -
‌﴾ٗٔ﴿‌و‌ُسوُْۤء‌َعَمِلو‌َوات َّب َُعْوا‌اَْىَواَۤءُىم‌ْاََفَمْن‌َكاَن‌َعلّٰى‌ب َي َِّنٍة‌مِّْن‌رَّبِّو‌َكَمْن‌زُيَِّن‌ل‌َ‌
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌‌
.‌)ُىم‌ْاَْىَواۤء‌َ)‌و‌(ْواات َّب َع‌ُ)،‌(وَعَمل‌ِ)،‌(وزُيَِّن‌ل‌َ)،‌(ورَّبِّ‌والوصل.‌والإحالة‌تقع‌في‌االكلمة‌(
‌.)ات َّب َُعْواو‌َوالوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
 الآية الخامسة عشرة -
ي َت ََغي َّْر‌َمَثُل ‌اْتصَنَِّة ‌الَِّتيْ ‌ُوِعَد ‌اْلُمت َُّقْوَن ‌ِفي ْ َها ‌اَن ْهّٰ ٌر ‌مِّْن ‌مَّاٍۤء ‌َغْتَِ ‌اِّٰسٍن ‌َواَن ْهّٰ ٌر ‌مِّْن ‌لََّبٍَ ‌لََّّْ ‌
ِفي ْ َها‌ِمْن‌ُكلِّ‌الثََّمرِّٰت‌‌َواَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌َعَسٍل‌مَُّصفِّى‌َوَتعُم‌ْ‌ٍر‌لَّذَّ ٍة‌لِّلشّّٰ رِِبْتُ‌َطَْعُمو‌َواَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌تس‌َْ
‌﴾٘ٔ﴿‌َوَمْغِفَرٌة‌مِّْن‌رَّبهِِّ ْم‌‌َكَمْن‌ُىَو‌َخاِلٌد‌ِفى‌النَّاِر‌َوُسُقْوا‌َمۤاًء‌تزَِ ْيًما‌ف ََقطََّع‌اَْمَعۤاَءُىم‌ْ
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌‌
)،‌ْواُسق‌ُ)،‌(م‌ْرَّبهِّ‌ِ)،‌(َهاِفي ‌ْ)،‌(م‌ْتع‌َُ)،‌(وطَْعم‌ُ)،‌(اه‌َِفي ‌ْوالوصل.‌والإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌(
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)،‌اَن ْهّٰ ر‌ٌو‌َ)، ‌(اَن ْهّٰ ر‌ٌو‌َ)، ‌(اَن ْهّٰ ر‌ٌو‌َ)، ‌(ُىَو)، ‌(الَِّتي). ‌والوصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(ُىم‌ْاَْمَعۤاء‌َ(
 ).َقطَّع‌َف ‌َ)،‌(ُسُقْواو‌َ)،‌(َمْغِفَرة‌ٌو‌َ)،‌(َتعُم‌ْو‌َ(
 الآية السادسة عشرة -
َتِمُع‌اِلَْيَك‌َحتىّّٰ ‌ِاَذا‌َخَرُجْوا‌ِمْن‌ِعْنِدَك‌قَاُلْوا‌لِلَِّذْيَن‌اُْوُتوا‌اْلِعْلَم‌َماَذا‌قَاَل‌َوِمن ْ ُهْم‌مَّْن‌يَّس‌ْ
‌﴾ٙٔ﴿‌اّٰنًِفا‌‌اُولّٰۤىِٕ َك‌الَِّذْيَن‌طََبَع‌اللُّّٰو‌َعلّٰى‌ق ُُلْوِبهِْم‌َوات َّب َُعْوا‌اَْىَواَۤءُىم‌ْ
)،‌ك‌َاِلَي‌ْ)، ‌(ُهم‌ْن ‌ْم‌ِه ‌الآية ‌وجدت‌الباحثة ‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌(ذفي‌ى‌
)،‌ْواات َّب َع‌ُ)، ‌(م‌ْق ُُلْوبه‌ِِ)، ‌(الَِّذْين‌َ)، ‌(ك‌َاُولّٰۤىِٕ‌)، ‌(وااُْوت‌ُ)، ‌(ْواقَال‌ُ)، ‌(ك‌َِعْند‌ِ)، ‌(ْواَخَرج‌ُ(
 ).ات َّب َُعْواو‌َ)،‌(ِمن ْ ُهم‌ْو‌َ)،‌(قَاَل)،‌(طََبَع).‌والوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(يَّْسَتِمع‌ُ)،‌(ُىم‌ْاَْىَواۤء‌َ(
 الآية السابعة عشرة -
‌﴾ٚٔ﴿‌َوالَِّذْيَن‌اْىَتَدْوا‌زَاَدُىْم‌ُىًدى‌وَّاّٰتّٰىُهْم‌ت َْقوّٰ ىُهم‌ْ‌‌
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌‌
).‌والوصل‌ُهم‌ْت َْقوّٰ ى)،‌(ُهم‌ْاّٰتّٰى)،‌(ُىم‌ْزَاد‌َ)،‌(ْوااْىَتد‌َوالوصل.‌والإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌(
 ).اّٰتّٰىُهم‌ْوَّ‌(الَِّذيَن)،‌و‌ِتقع‌في‌الكلمة‌(
 الآية الثامنية عشرة -
ْم‌ف ََهْل ‌ي َْنظُُرْوَن ‌ِالاَّ ‌السَّاَعَة ‌اَْن ‌تَْأتِي َُهْم ‌ب َْغَتًة ‌ ‌ف ََقْد ‌َجاَۤء ‌َاْشرَاطَُها ‌فََانىّّٰ ‌َتعُْم ‌ِاَذا ‌َجاَۤءت ْه‌ُ‌
‌﴾ٛٔ﴿‌ذِْكرّٰىُهم‌ْ
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌‌
)،‌(َتعُْم)،‌َهااَْشرَاط‌ُ)،‌(ُهم‌ْتَْأتِي ‌َ)،‌(ْون‌َي َْنظُر‌ُ(الكلمة‌الإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌والوصل.‌و‌
‌).َقد‌ْف ‌َ).‌والوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(ُهم‌ْذِْكرّٰى)،‌(ُهم‌َْجۤاَءت ‌ْ(
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 الآية التاسعة عشرة -
اْلُمْؤِمنِّٰت‌َواللّّٰ ُو ‌ي َْعَلُم ‌ُمت ََقلََّبُكْم‌اِلَّٰو ‌ِالاَّ ‌اللّّٰ ُو ‌َواْست َْغِفْر ‌ِلَذْنِبَك‌َولِْلُمْؤِمِنْتَُ ‌و‌َ‌َلا‌‌فَاْعَلْم ‌اَنَّو
‌﴾ٜٔ﴿‌ َوَمث ْوّٰ ىُكم‌ْ
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌
) ‌و‌اْعَلم‌ْ)، ‌(ىُكم‌َْمث ْوّٰ‌)، ‌(ُكم‌ُْمت ََقلَّب‌َ)، ‌(ك‌َِلَذنْب‌ِ(والوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌
)،‌اْلُمْؤِمنّٰت‌ِو‌َ)، ‌(لِْلُمْؤِمِنْتُ‌َو‌َ)، ‌(اْست َْغِفر‌ْو‌َلمة ‌((اْست َْغِفْر). ‌والوصل ‌تقع ‌في ‌الك
‌).َمث ْوّٰ ىُكم‌ْو‌َ(
 الآية العاشرون -
ُل‌رَاَْيَت‌َوي َُقْوُل‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َلْوَلا‌ن ُزَِّلْت‌ُسْوَرٌة‌فَِاَذا‌اُْنزَِلْت‌ُسْورٌَة‌تػَُّْكَمٌة‌وَّذُِكَر‌ِفي ْ َها‌اْلِقَتا‌
‌ْم ‌مََّرٌض ‌ي َّْنظُُرْوَن ‌اِلَْيَك ‌َنظََر ‌اْلَمْغِشيِّ ‌َعَلْيِو ‌ِمَن ‌اْلَمْوِت ‌فََاْولىّٰ ‌َتعُم‌ْالَِّذْيَن ‌فيْ ‌ق ُُلْوبه‌ِِ
‌﴾ٕٓ﴿
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌‌
)،‌ك‌َاِلَي‌ْ()، ‌ْون‌َْنظُر‌ُي ‌َ)، ‌(َّ‌م‌ْق ُُلْوبه‌ِِ)، ‌(َهاِفي ‌ْ)، ‌(ْوااَّٰمن ‌ُوالوصل. ‌والإحالة ‌تقع‌في‌الكلمة ‌(
)،‌ذُِكر‌َوَّ‌)، ‌(ي َُقْول‌ُو‌َ). ‌والوصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(الَِّذْين‌َ)، ‌(رَاَْيت‌َ)، ‌(ي َُقْول‌ُ)، ‌(متع‌ُ(
 ).َاْولىّٰ‌ف‌َ(
 الآية إحدى والعشرون -
‌﴾ٕٔ﴿‌طَاَعٌة‌وَّق َْوٌل‌مَّْعُرْوٌف‌فَِاَذا‌َعَزَم‌اْلاَْمُر‌ف ََلْو‌َصَدُقوا‌اللّّٰ َو‌َلَكاَن‌َخي ْرًا‌تعَّ ُم‌ْ‌‌
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌‌
)،‌ِاَذاف‌َ).‌والوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(م‌ْتعَّ‌ُ)،‌(واَصَدق‌ُ(والوصل.‌والإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌
‌).وَّق َْول‌ٌ(
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‌‌‌الآية الثانية والعشرون -
‌﴾ٕٕ﴿‌طُِّعْوا‌اَْرَحاَمُكم‌ْف ََهْل‌َعَسْيُتْم‌ِاْن‌ت ََولَّْيُتْم‌اَْن‌ت ُْفِسُدْوا‌ِفى‌اْلاَْرِض‌َوت ُق‌َ‌‌
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتسن ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌‌
)،‌ْوات َُقطِّع‌ُ)، ‌(ْوات ُْفِسد‌ُ)، ‌(ُتم‌ْت ََولَّي‌ْ)، ‌(ُتم‌َْعَسي‌ْ(والوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌
‌).ت َُقطُِّعْواو‌َ).‌والوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(ُكم‌ْْرَحام‌َا(َ‌
‌‌والعشرون الآية الثالثة -
‌﴾ٖٕ﴿‌اُولّٰۤىِٕ َك‌الَِّذْيَن‌َلَعن َُهُم‌اللُّّٰو‌فََاَصمَُّهْم‌َواَْعمّٰ ى‌اَْبَصاَرُىم‌ْ‌‌
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌‌
)،‌ُىم‌ْاَْبَصار‌َ‌)،(ُهم‌ْفََاَصمَّ‌‌)،(ُهم‌َُلَعن ‌َ)، ‌(ك‌َاُولّٰۤىِٕ‌والوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
‌).اَْعمّٰ ىو‌َ(‌)،َاَصمَُّهم‌ْف‌َ(الَِّذْيَن).‌والوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
 الآية الرابعة والعشرون -
‌﴾ٕٗ﴿‌اََفَلا‌ي ََتَدب َُّرْوَن‌اْلُقْراَّٰن‌اَْم‌َعلّٰى‌ق ُُلْوٍب‌اَق َْفاُتعَا‌‌
ه ‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسائل‌واحد‌للسبك‌النحوي‌وىي‌الإحالة.‌ذفي‌ى‌‌
‌).ااَق َْفاتع‌َُ)‌و‌(َدب َُّرْون‌َي َت‌َوالإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌(
 الآية الخامية والعشرون -
لّٰى‌ِانَّ ‌الَِّذْيَن‌اْرَتدُّ ْوا ‌َعلّٰى‌اَْدبَارِِىْم‌مِّْن ‌ب َْعِد ‌َما‌ت َب َتَُّ َ ‌َتعُُم ‌اْتعَُدى‌الشَّْيطُّٰن‌َسوََّل‌َتعُْم ‌َواَم‌ْ
‌﴾ٕ٘﴿َتعُْم‌
لة‌ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحاذفي ‌ى‌
)،‌م‌َْسوََّل ‌تع‌َُ)، ‌(م‌ُت َب َتَُّ َ ‌تع‌َُ)، ‌(ِىم‌ْاَْدبَار‌ِ)، ‌(ْوااْرَتدُّ‌(والوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في‌الكلمة ‌
‌).اَْملّٰىو‌َ).‌والوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(الَِّذْين‌َ)،‌(م(اَْملى‌تع‌ُ
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 الآية السادسة والعشرون -
ُو ‌َسُنِطي ْ ُعُكْم ‌فيْ ‌ب َْعِض ‌اْلاَْمِر ‌َواللّّٰ ُو ‌ي َْعَلُم‌ذّٰ ِلَك ‌بِاَن َُّهْم ‌قَاُلْوا ‌لِلَِّذْيَن ‌َكرُِىْوا ‌َما ‌ن َزََّل ‌اللّّٰ‌
‌﴾ٕٙ﴿‌ِاْسرَاَرُىم‌ْ
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسائل ‌للسبك ‌النحوي ‌وىي ‌الإحالة،،‌ذفي ‌ى‌
)،‌ْواَكرِى‌ُ)، ‌(ْواقَال‌ُ)، ‌(ُهم‌ْبِاَن َّ‌الاستبدال ‌والوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
).‌واما‌الوصل‌فتقع‌في‌ذِّٰلك‌َستبدال‌تقع‌في‌الكلمة‌().‌والاُىم‌ِْاْسرَار‌َ)،‌(كمَسُنِطي ْع‌ُ(
‌.ا﵁)و‌َالكلمة‌(
 الآية السابعة والعشرون -
‌﴾ٕٚ﴿‌َفَكْيَف‌ِاَذا‌ت ََوف َّت ْ ُهُم‌اْلَملّٰ ۤىِٕ َكُة‌َيْضرِب ُْوَن‌ُوُجْوَىُهْم‌َواَْدبَاَرُىم‌ْ
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى
).‌ُىم‌ْاَْدبَار‌َ)، ‌(ُهم‌ُْوُجْوى‌َ)، ‌(ْون‌ََيْضرِب ‌ُ)، ‌(ُهم‌ُت ََوف َّت ‌ْ(حالة ‌تقع ‌في‌الكلمة ‌والوصل. ‌والإ
‌).اَْدبَاَرُىم‌ْو‌َوالوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
 الآية الثامنة والعشرون -
‌﴾ٕٛ﴿فََاْحَبَط‌اَْعَماَتعُْم‌‌و‌ُذّٰ ِلَك‌بِاَن َُّهُم‌ات َّب َُعْوا‌َما‌اَْسَخَط‌اللَّّٰو‌وََكرُِىْوا‌ِرْضَوان‌َ
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسائل ‌السبك ‌النحوي ‌وىي ‌الإحالة،‌ذ‌ىفي
)‌و‌ُرِْضَوان‌َ)،‌(ْواَكرِى‌ُ)،‌(ْواات َّب َع‌ُ)،‌(ُهم‌ُبِاَن َّ‌(الاستبدال،‌الوصل.‌الإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌
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)،‌رُِىْواك‌ََو‌).‌والوثصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(ذِّٰلك‌َ).‌والاستبدال‌تقع‌في‌الكلمة‌(م‌ْاَْعَماتع‌َُو‌(
 ).َاْحَبط‌َف‌َ(
 الآية التاسعة والعشرون -
‌﴾ٜٕ﴿اَْم‌َحِسَب‌الَِّذْيَن‌فيْ‌ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرٌض‌اَْن‌لَّْن‌يخُّْرَِج‌اللّّٰ ُو‌َاْضَغان َُهْم‌
ه ‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسائل‌واحد‌للسبك‌النحوي‌وىي‌الإحالة.‌ذفي‌ى
‌).ُهم‌َْاْضَغان ‌َ)،‌(م‌ْق ُُلْوبه‌ِِ(‌)،الَِّذْين‌َالإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌(
 لآية الثلاثونا -
ْعَماَلُكْم‌َوَلْو‌َنَشاُۤء‌َلاََري ْنَّٰكُهْم‌ف ََلَعَرف ْ ت َُهْم‌ِبِسْيمّٰ ُهْم‌َولَت َْعرِف َن َُّهْم‌فيْ‌تضَِْن‌اْلَقْوِل‌َواللّّٰ ُو‌ي َْعَلُم‌ا‌َ
‌﴾ٖٓ﴿
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى‌‌
‌،)ُهم‌ْف ََلَعَرف ْ ت ‌َ)، ‌(ُهم‌َْري ْنّٰك‌َ)، ‌(لا‌َم‌ْه‌ُك‌ََري ْنّٰ‌والوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(لا‌َ
َلْو)،‌و‌َ). ‌والوصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(ي َْعَلم‌ُ)، ‌(ُكم‌ْاَْعَمال‌َ)، ‌(ُهم‌ْلَت َْعرِف َن َّ‌)، ‌(ُهم‌ِْبِسْيمّٰ‌(
‌ا﵁).و‌َ(
 الآية الحادية والثلاثون -
‌﴾ٖٔ﴿ْيَن‌َون َب ْ ُلَوا‌َاْخَبارَُكْم‌َولََنب ْ ُلَونَُّكْم‌َحتىّّٰ ‌ن َْعَلَم‌اْلُمجّٰ ِهِدْيَن‌ِمْنُكْم‌َوالصّّٰ بر‌ِِ
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ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى
). ‌والوصل‌َوان َب ْ ل‌ُ)، ‌(ن َْعَلم‌َ)،‌(ُكم‌ِْمن‌ْ)، ‌(ُكم‌ْلََنب ْ ُلَونَّ‌والوصل. ‌والإحالة ‌تقع‌في‌الكلمة‌(
‌).ب ْ ُلَوان ‌َو‌َ(‌)،الصّّٰ برِْين‌َو‌َ)،‌(لََنب ْ ُلَونَُّكم‌ْو‌َتقع‌في‌الكلمة‌(
 الآية الثانية الثلاثون -
َلْن‌‌ِانَّ ‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا‌َعْن‌َسِبْيِل‌اللِّّٰو‌َوَشاۤقُّوا‌الرَُّسْوَل‌ِمْن‌ب َْعِد‌َما‌ت َب َتَُّ َ ‌َتعُُم‌اْتعُدّٰ ى
‌﴾ٕٖ﴿يَُّضرُّوا‌اللّّٰ َو‌َشْي   ًا‌َوَسُيْحِبُط‌اَْعَماَتعُْم‌
تُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتذفي ‌ى‌
)،‌م‌ُت َب َتَُّ َ ‌تع‌َُ)، ‌(واَشاۤقُّ‌)، ‌(ْواَصدُّ‌)، ‌(ْواَكَفر‌ُوالوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
)،‌َشاۤقُّواو‌َ)، ‌(َصدُّ ْواو‌َ).والوصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(م‌ْاَْعَماتع‌َُ)، ‌(وايَُّضرُّ‌)، ‌(َسُيْحِبط‌ُ(
‌).َسُيْحِبط‌ُو‌َ(
 الآية الثالثة والثلاثون -
‌﴾ٖٖ﴿‌اَي َُّها‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌اَِطي ْ ُعوا‌اللّّٰ َو‌َواَِطي ْ ُعوا‌الرَُّسْوَل‌َوَلا‌ت ُْبِطُلْوا‌اَْعَماَلُكم‌ْيّٰ‌
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى
)،‌او‌ْت ُْبِطل‌ُ)، ‌(وااَِطي ْع‌ُ)، ‌(وااَِطي ْع‌ُ، ‌()ْوااَّٰمن ‌ُوالوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
‌لا)َ.و‌َ)،‌(اَِطي ْ ُعواو‌َ).‌والوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(ُكم‌ْاَْعَمال‌َ(
 الآية الرابعة والثلاثون -
‌﴾ٖٗ﴿ِانَّ‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا‌َعْن‌َسِبْيِل‌اللِّّٰو‌ُثمَّ‌َمات ُْوا‌َوُىْم‌ُكفَّاٌر‌ف ََلْن‌ي َّْغِفَر‌اللّّٰ ُو‌َتعُْم‌
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بك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسذفي ‌ى
).‌والوصل‌تقع‌ْواَمات ‌ُ)،‌(ْواَصدُّ‌)،‌(ْواَكَفر‌ُ(‌)،الَِّذْين‌َوالوصل.‌الإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌(
‌).َلن‌ْف ‌َ)،‌(ُىم‌ْو‌َفي‌الكلمة‌(
 الآية الخامسة الثلاثون -
‌﴾ٖ٘﴿َوَلْن‌يَّتًَُكْم‌اَْعَماَلُكْم‌‌َفَلا‌َتِِن ُْوا‌َوَتْدُعْوا‌ِاَلى‌السَّْلِم‌َواَن ُْتُم‌اْلاَْعَلْوَن‌َواللّّٰ ُو‌َمَعُكم‌ْ
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى
).‌ُكم‌ْاَْعَمال‌َ)،‌(م‌ْيَّتًَك‌ُ)،‌(ُكم‌َْمع‌َ)،‌(ْواَتْدع‌ُ)،‌(ْواَتِِن ‌ُوالوصل.‌الإحالة‌تقع‌في‌الكلمة‌(
‌َلْن).و‌َ)،‌(للّّٰو‌ُاو‌َ)،‌(اَن ُْتم‌ُو‌َ)،‌(َتْدُعْواو‌َوالوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
 الآية السادسة الثلاثون -
ْمَواَلُكْم‌ِانمَّ َا ‌اْتضَيّٰوُة ‌الدُّ ن َْيا ‌َلِعٌب ‌وََّتعٌْو ‌َوِاْن ‌ت ُْؤِمن ُْوا ‌َوت َت َُّقْوا ‌ي ُْؤِتُكْم ‌اُُجْورَُكْم ‌َوَلا ‌َيْس   َْلُكْم ‌ا‌َ
‌﴾ٖٙ﴿
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى
)،‌م‌ْاُُجْورَك‌ُ)، ‌(م‌ْي ُْؤِتك‌ُ(‌،)ْوات َت َّق‌ُ)، ‌(ْوات ُْؤِمن ‌ُالإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(والوصل. ‌و‌
،‌َتعٌْو)و‌َ).‌والكلمة‌(ت ُْؤِمُنوا)‌و‌(ت َت َُّقوا).‌والوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(م‌ْْمَواَلك‌ُ)،‌(ا‌َم‌َْيْس  َْلك‌ُ(
‌.لا)َو‌َ(،‌ت َت َُّقوا)و‌َ(
 الآية السابعة والثلاثون -
‌﴾ٖٚ﴿ف َُيْحِفُكْم‌ت َْبَخُلْوا‌َوُيخْرِْج‌َاْضَغاَنُكْم‌‌ِاْن‌يَّْس   َْلُكُمْوَىا
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ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى
)،‌(ُيحْرِْج).‌والوصل‌تقع‌ُكم‌َْاْضَغان‌َ)،‌(ْوات َْبَخل‌ُ)،‌(ُكم‌ْف َُيْحف‌ِ)،‌(َىاُمو‌ْيَّْس  َْلك‌ُوالوصل.‌(
‌.)ُكم‌ُْيْحف‌ِف ‌َُيخْرِْج)،‌(و‌َفي‌الكلمة‌(
 الآية الثامنة الثلاثون -
ْبَخُل‌ىّٰ اَن ُْتْم‌ىّٰ ُؤَلاِۤء‌ُتْدَعْوَن‌لِت ُْنِفُقْوا‌فيْ ‌َسِبْيِل‌اللّّٰ ِو‌َفِمْنُكْم‌مَّْن‌ي َّْبَخُل‌َوَمْن‌ي َّْبَخْل‌فَِانمَّ َا ‌ي ‌َ
ا‌ًما ‌َغي ْ رَُكْم ‌ُثمَّ ‌َلا ‌َيُكْون ُو‌َْعْن ‌ن َّْفِسو ‌َواللّّٰ ُو ‌اْلَغِتٍُّ ‌َواَن ُْتُم ‌اْلُفَقرَاُۤء ‌َوِاْن ‌ت َت ََولَّْوا ‌َيْسَتْبِدْل ‌ق َو‌ْ
  ﴾ٖٛ﴿‌ اَْمثَاَلُكم‌ْ
ه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌: ‌الإحالة‌ذفي ‌ى 
)،‌ُكم‌َْفِمن‌ْ)، ‌(ْوالِت ُْنِفق‌ُ)، ‌(ْون‌َتُْدع‌َ)، ‌(اَن ُْتم‌ْىّٰ‌والوصل. ‌والإحالة ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
(ي َْبَخُل)،‌(ي َْبَخْل)،‌(ي َْبَخُل)‌و‌)،‌ُكم‌ْاَْمثَال‌َ)،‌(ْواُكْون ‌ُي‌َ)،‌(م‌َْغي ْرَك‌ُ)،‌(ْوات َت ََولَّ‌)،‌(ون َّْفس‌ِ(
ِمْنُكْم) ‌و‌ف‌َِاْن)، ‌(و‌َان ُْتْم)، ‌(و‌َا﵁)، ‌(و‌ََمْن)، ‌(و‌َ(َيْسَتْبِدْل). ‌والوصل‌تقع‌في‌الكلمة ‌(
‌ِانمَّ َا).ف‌َ(
‌
‌
‌
‌
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 تفصيل وسائل السبك النحوي في سورة محمد  . ب
السبك‌النحوي‌اتظتكون‌من‌‌عرضت‌اتظباحثة‌في‌ىذه‌اتظبحث‌تفصيلات 
الإحالة،‌الاستبدال،‌اتضذف،‌والوصل‌في‌سورة‌تػمد.‌وقد‌عرضت‌البيانات‌
‌اتظتعلقة‌بالسبك‌النحوي‌في‌اتظبحث‌الأول،‌فتحليلها‌كما‌يلي:‌
 الاية الأولى .5
 ﴾ٔ﴿اَلَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا‌َعْن‌َسِبْيِل‌اللِّّٰو‌َاَضلَّ‌اَْعَماَتعُْم‌
ة‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌في‌ىذه‌الآي‌
والوصل.‌وتكون‌وسائل‌الإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌في‌ىذه‌الآية‌التي‌تقع‌في‌
). ‌والإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌بالواو‌م‌ْاَْعَماتع‌َُ) ‌و(وا)، ‌(َصدُّ‌واالكلمة ‌(َكَفر‌ُ
اعتبارا‌‌اتصمع‌وتقديره‌"ىم"‌يعتٍ‌في‌الكلمة‌(كفروا)،‌(صّدوا).‌بجانب‌ذلك
إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنها‌في‌ىذه‌الإحالة‌
لَّ‌تذكر ‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى‌ىذه‌
بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والإحالة ‌بالضمتَ‌اتظتصل‌في‌الكلمة ‌(اعماتعم)‌
لفظ ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة‌فتحيل ‌على ‌(الذين ‌كفروا ‌وصّدوا) ‌في ‌ال
الداخلية ‌(النصية)‌وخاصة ‌الإحالة ‌على‌السابق‌(قبلية). ‌والإحالة ‌بالضمتَ‌
اعتبارا ‌إلى‌مرجعها ‌فتشكل‌أيضا‌اتظستتً‌وتقديرو‌"ىو" ‌في‌الكلمة ‌(َأَضلَّ) ‌
بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌في‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌
.‌دة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجيةفهمها ‌بمساع
والإحالة ‌بالإسم‌اتظوصول‌في‌الكلمة ‌(الَِّذْيَن) ‌فتحيل‌على‌(كفروا ‌وصّدوا)‌
في‌اللفظ‌اللاحقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌
‌اللاحق‌(بعدية).
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وا) ‌الوصل ‌بتُ‌أما ‌الوصل ‌في ‌ىذه ‌الآية ‌فتقع ‌في ‌الكلمة ‌(وصد‌ّ‌
(َكَفروا ‌وَصدُّوا) ‌التي ‌تشكلت ‌الوصل ‌وخاصة ‌الوصل ‌الإضافي ‌الذي ‌ىو‌
 يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.
 الآية الثانية .0
ِمْن‌رَّبهِِّ ْم‌‌َكفََّر‌َعن ْ ُهْم‌‌َوالَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوا‌الصّّٰ ِلحّٰ ِت‌َواَّٰمن ُْوا‌بمَا‌ن ُزَِّل‌َعلّٰى‌ُتػَمٍَّد‌وَُّىَو‌اتضَْقُّ‌
 ﴾َٕسيِّاِّٰتِِْم‌َوَاْصَلَح‌بَاَتعُْم‌﴿
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسائل‌السبك‌النحوي‌وىي‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌‌
)،‌واَعِمل‌ُ)، ‌(ْواَمن ‌ُاوسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌في‌ىذه ‌الآية ‌التي‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(ّٰ‌
).‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌بالواو‌اتصمع‌م‌ْبَاتع‌َُ)‌و‌(م‌َْسيِّاّٰتِ‌ِِ)،‌(ُهم‌َْعن ‌ْ)،‌(م‌ْرَّبهِّ‌ِ)، ‌(ْوااَّٰمن ‌ُ(
وتقديره‌"ىم"‌يعتٍ‌في‌الكلمة‌(امنوا)،‌(عملوا)،‌(امنوا).‌بجانب‌ذلك‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌
فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌في‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌
فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والإحالة‌إلى‌
بالضمتَ ‌اتظتصل ‌في ‌ىذه ‌الآية ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(ربهِِّ م)، ‌(عنُهم)، ‌(سيِّاِتِم) ‌و ‌(بَاتعُم)‌
‌)‌في‌اللفظ‌السابقة،‌وتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوافتحيل‌على‌(
وخاصة‌الإحالة‌علي‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظنفصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(ُىَو)،‌
بجانب‌ذلك‌اعتبار‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌في‌ىذه‌
الإحالة ‌لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه‌
تطارجية. ‌والإحالة ‌بالضمتَ‌اتظستتً‌تقع‌في‌الكلمة ‌(أصلح) ‌وتقديره‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌ا
"ىو"‌فتحيل‌على‌(ا﵁)‌في‌الآية‌السابقة،‌وتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌
).‌ا)‌و‌(بم‌َِالَِّذْين‌َالإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالإسم‌اتظوصول‌تقع‌في‌الكلمة‌(
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على ‌(امنوا ‌وعملوا) ‌في ‌اللفظ ‌اللاحقة، ‌وتسمى ‌بالإحالة‌في ‌الكلمة ‌(الذين) ‌فتحيل ‌
الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌عل ‌اللاحق ‌(بعدية)، ‌و ‌في‌الكلمة ‌(بما) ‌لَّ ‌تذكر‌
‌ا﵀ال‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌بمساعدة‌اتظقام‌اتطارجي.
َوالَِّذْيَن‌‌اَلَِّذْيَن‌َكَفُرْوا)‌الوصل‌بتُ‌(ْين‌ََوالَّذ‌ِوأما‌الوصل‌في‌ىذه‌الآية‌فتقع‌في‌الكلمة‌(‌
)‌وَُّىو‌َ)،‌(اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوا)‌الوصل‌بتُ‌(َواَّٰمن ُْوا)،‌(اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوا)‌الوصل‌بتُ‌(َوَعِمُلوا)،‌(اَّٰمن ُْوا
ْم‌) ‌الوصل ‌بتُ‌(َوَاْصَلح‌َ)، ‌(بمَا ‌ن ُزَِّل ‌َعلّٰى ‌ُتػَمٍَّد ‌وَُّىَو ‌اتضَْقُّ ‌ِمْن ‌رَّبهِِّ م‌ْالوصل ‌بتُ‌(
َسيِّاِّٰتِِ
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌َوَاْصَلَح‌بَاَتعُم‌ْ
 تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.
 الآية الثالثة .3
ب َُعوا‌اتضَْقَّ ‌ِمْن‌رَّبهِِّ ْم‌‌َكذّٰ ِلَك‌َيْضِرُب‌ذّٰ ِلَك‌بَِانَّ ‌الَِّذْيَن‌َكَفُروا‌ات َّب َُعوا‌اْلَباِطَل‌َواَنَّ ‌الَِّذْيَن‌اَّٰمُنوا‌ات َّ‌
 ﴾ٖاللّّٰ ُو‌لِلنَّاِس‌اَْمثَاَتعُْم‌﴿
في ‌ىذه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسائل ‌السبك ‌النحوي ‌وىي ‌الإحالة ‌والاستبدال‌‌
والوصل. ‌وتكون ‌وسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌في ‌ىذه ‌الآية ‌التي ‌تقع ‌في ‌الكلمة‌
).‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌بالواو‌م‌ْاَْمثَاتع‌َُ)‌و‌(م‌ْبهِّ‌ِ)،‌(‌َواات َّب َع‌ُ)،‌(واَمن‌ُ)،‌(ّٰ‌واات َّب َع‌ُ)،‌(واَكَفر‌ُ(
اتصمع‌وتقديره‌"ىم"‌يعتٍ‌في‌الكلمة‌(كفروا)،‌(اتّبعوا)،‌(امنوا)،‌(اتّبعوا).‌بجانب‌ذلك‌
اعتبارا ‌إلى‌مرجعها ‌فتشكل‌أيضا ‌بالإحالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية) ‌لأنو ‌في‌ىذه ‌الإحالة ‌لَّ‌
ذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌بمساعدة‌اتظقام‌اتطارجي،‌تسمى‌ىذه‌بالإحالة‌اتظرجعية‌ت
الَِّذْيَن ‌اَّٰمُنوا ‌ات َّب َُعوا‌اتطارجية. ‌والإحالة ‌بالضمتَ‌اتظتصل‌في‌الكلمة ‌(رّبهم) ‌فتحيل‌على‌(
‌على‌) ‌في ‌اللفظ ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإخالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالةاتضَْقَّ‌
‌الَِّذْيَن‌َكَفُرواسابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌في‌الكلمة‌(أمثاتعم)‌فتحيل‌على‌(ال
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)‌في‌اللفظ‌السابقة، ‌فتسمى‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌الَِّذْيَن ‌اَّٰمُنوا‌و
)،‌الَِّذْين‌َ()‌و‌الَِّذْين‌َالسابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالإسم‌اتظوصول‌ىذه‌الآية‌تقع‌في‌الكلمة‌(
تحيل‌على‌‌الثانيو ‌(الذين) ‌‌(َكَفُروا ‌ات َّب َُعوا ‌اْلَباِطَل)تحيل‌على‌‌الأولىالكلمة ‌(الذين) ‌
، ‌في ‌اللفظ ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة‌(اَّٰمُنوا ‌ات َّب َُعوا ‌اتضَْقَّ)
(َاَضلَّ‌يل ‌على ‌) ‌فتحذِّٰلك‌َالإحالة ‌اللاحق ‌(بعدية). ‌ثم ‌في ‌ىذه ‌الآية ‌تقع ‌الكلمة ‌(
في‌الآية‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌‌اَْعَماَتعُْم ‌و‌َسيِّاِّٰتِِْم ‌َوَاْصَلَح ‌بَاَتعُْم)
‌وخاصة‌الإحالة‌السابق‌(قبلية).
)‌فَِامَّا‌َمنِّا‌ب َْعُد‌َوِامَّا‌ِفَداۤء‌ً)‌الوصل‌بتُ‌(َواَنَّ‌أما‌الوصل‌في‌ىذه‌الآية‌فتقع‌في‌الكلمة‌(‌
تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌التي‌
(َاَضلَّ‌على‌‌بدال‌فتقع‌في‌الكلمة‌(ذِلَك)‌فيستبدلوأما‌الاستفالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.‌
دلة‌لأنو ‌تقع‌الكلمة ‌اتظستب‌وخاصة‌الاستبدال‌اتصملي‌اَْعَماَتعُْم ‌و‌َسيِّاِّٰتِِْم ‌َوَاْصَلَح ‌بَاَتعُْم)
اَلَِّذْيَن ‌َكَفُرْوا‌والاستبدال ‌في ‌الكلمة ‌(َكذِلَك) ‌فيستبدل ‌على ‌(‌حدود ‌اتصملة.‌خارج
َوالَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوا‌الصّّٰ ِلحّٰ ِت‌َواَّٰمن ُْوا‌بمَا‌ن ُزَِّل‌َعلّٰى‌و‌‌َوَصدُّ ْوا‌َعْن‌َسِبْيِل‌اللِّّٰو‌َاَضلَّ‌اَْعَماَتعُم‌ْ
ْم ‌َوَاْصَلَح ‌بَاَتعُم‌ُْتػَمٍَّد ‌وَُّىَو ‌اتضَْقُّ ‌ِمْن‌رَّ‌
)‌وخاصة‌الاستبدال‌اتصملي‌بهِِّ ْم ‌‌َكفََّر ‌َعن ْ ُهْم ‌َسيِّاِّٰتِِ
‌لأنو‌تقع‌الكلمة‌اتظستبدلة‌خارج‌حدود‌اتصملة.
 الآية الرابعة .4
فَِامَّا ‌َمنِّا‌‌فَِاَذا ‌َلِقْيُتُم ‌الَِّذْيَن ‌َكَفُرْوا ‌َفَضْرَب ‌الرِّقَاِب ‌َحتىّّٰ ‌ِاَذا ‌اَْثَخْنُتُمْوُىْم ‌َفُشدُّوا ‌اْلَوثَاق‌َ
ب َْعُد‌َوِامَّا‌ِفَداًۤء ‌َحتىّّٰ ‌َتَضَع‌اتضَْْرُب‌اَْوزَاَرَىا‌‌ذّٰ ِلَك‌‌َوَلْو‌َيَشۤاُء ‌اللّّٰ ُو ‌َلان َْتَصَر ‌ِمن ْ ُهْم‌َولِّٰكْن‌
 ﴾َٗوالَِّذْيَن‌قُِتُلْوا‌فيْ‌َسِبْيِل‌اللّّٰ ِو‌ف ََلْن‌يُِّضلَّ‌اَْعَماَتعُْم‌﴿ لَِّيب ْ ُلَوا‌ب َْعَضُكْم‌بِب َْعض‌ٍ
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في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسائل‌السبك‌النحوي‌وىي‌الإحالة‌واتضذف‌والوصل.‌‌
)،‌ْواَكَفر‌ُ)،‌(ُتم‌َُلِقي‌ْوتكون‌وسائل‌الإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌في‌ىذه‌الآية‌تقع‌في‌الكلمة‌(
حالة ‌بالضمتَ‌). ‌والإم‌ْاَْعَماتع‌َُ) ‌و‌(ْواقُِتل‌ُ)،‌(ُكم‌ْب َْعض‌َ)، ‌(ُهم‌ِْمن ‌ْ)، ‌(واَفُشدُّ‌)، ‌(ُىم‌ْاَْثَخْنُتُمو‌ْ(
اتظتصل‌بالواو‌اتصمع‌وتقديره‌"ىم"‌‌يعتٍ‌في‌الكلمة‌(كفروا)،‌(فشّدوا)،‌(قتلوا).‌بجانب‌
ذلك‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌في‌ىذه‌الإحالة‌
لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة‌
اتظرجعية‌اتطارجية.‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌في‌الكلمة‌(لقيتم)،‌(اتخنتموىم)‌و‌(منهم)‌
في ‌اللفظ ‌السابقة. ‌وفي ‌الكلمة ‌(بعضكم) ‌و ‌(اعمالكم)‌‌(الَِّذْيَن ‌َكَفُرْوا)فتحيل ‌على ‌
في‌الآية‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا)فتحيل‌على‌(
).‌الَِّذْين‌َ)‌و‌(الَِّذْين‌َلإحالة‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالإسم‌اتظوصول‌تقع‌في‌الكلمة‌(ا
في‌اللفظ‌اللاحقة‌وخاصة‌الإحالة‌اللاحق‌‌(َكَفُرْوا)تحليل‌على‌الأولى  الكلمة‌(الذين)‌
‌)‌فى‌الآية ‌السابقة‌وخاصة‌الإحالة ‌السابقاَّٰمُنواتحليل‌على‌(الثاني (بعدية) ‌و‌(الذين)‌
(قبلية)،‌فتسمى‌باللإحالة‌الداخلية‌(النصية).‌والإحالة‌بالإسم‌الإشارة‌تقع‌في‌الكلمة‌
(فَِاَذا ‌َلِقْيُتُم‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا ‌َفَضْرَب‌الرِّقَاِب‌َحتىّّٰ ‌ِاَذا ‌اَْثَخْنُتُمْوُىْم‌َفُشدُّوا‌)‌فتحيل‌على‌ذِّٰلك‌َ(
في ‌اللفظ‌السابقة، ‌فتسمى‌‌َحتىّّٰ ‌َتَضَع ‌اتضَْْرُب ‌اَْوزَاَرَىا)‌اْلَوثَاَق ‌فَِامَّا ‌َمنِّا ‌ب َْعُد ‌َوِامَّا ‌ِفَداۤء‌ً
‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌السابق‌(قبلية).
)،‌َضْرب‌َف‌َ)، ‌(ِاَذاف‌َ)، ‌(َوالَِّذْين‌َ)، ‌(َوِامَّاوأما ‌الوصل ‌في ‌ىذه ‌الآية ‌فتقع ‌في ‌الكلمة ‌(‌
)‌و‌(والذين)‌الوصل‌بتُ‌ا‌َمنِّا‌ب َْعُد‌َوِامَّا‌ِفَداۤء‌ًِامَّ‌).‌في‌الكلمة‌(وامَّا)‌الوصل‌بتُ‌(َوَلِكن‌ْ(
)‌خاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌َوالَِّذْيَن‌قُِتُلْوا‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا(
وا‌بَِانَّ ‌الَِّذْيَن‌َكَفُروا‌ات َّب َع‌ُاتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.‌وفي‌الكلمة‌(فاذا)‌الوصل‌بتُ‌(
َلِقْيُتُم‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌)‌و‌(فضرب)‌الوصل‌بتُ‌(َلِقْيُتُم‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َفَضْرَب‌الرَِّقاب‌ِ‌و‌اْلَباِطل‌َ
)‌خاصة‌الوصل‌الزمتٍ‌التي‌تربط‌العلاقة‌الّزمنية‌بتُ‌الأحداث‌من‌خلال‌َضْرَب‌الرِّقَاب‌ِو‌
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الوصل ‌العكسي ‌تقع ‌في ‌الكلمة‌علاقة ‌التتابع ‌الزمتٍ ‌أي ‌التتابع ‌في ‌تػتوى ‌ما ‌قبل. ‌و‌
لَِّيب ْ ُلَوا‌و‌‌َوَلْو ‌َيَشۤاُء ‌اللّّٰ ُو ‌َلان َْتَصَر ‌ِمن ْ ُهم‌ْ(ولكن) ‌ىناك ‌تكون ‌أدواة ‌(ولكن) ‌اتظل ‌بتُ ‌(
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌العكسي،‌التي‌تربط‌العلاقة‌بتُ‌ب َْعَضُكْم ‌بِب َْعض‌ٍ
‌الأشياء‌متنافرة‌أو‌متعارضة‌في‌عالَّ‌النص.
 امسةالآية الخ .5
 ﴾٘﴿‌ َسي َْهِدْيِهْم‌َوُيْصِلُح‌بَاَتعُم‌ْ
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌ 
الَِّذْيَن‌)‌فتحل‌على‌(م‌ْبَاتع‌َُ)،‌(ِهم‌َْسي َْهِدي‌ْوسائل‌الإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
و‌ِالَِّذْيَن ‌قُِتُلْوا ‌فيْ ‌َسِبي‌ْو‌‌اَّٰمُنوا
)‌في‌الآية ‌السابقة، ‌فتسمى‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية)‌ِل ‌اللّّٰ
وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق ‌(قبلية). ‌والإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظستتً ‌تقع ‌في ‌الكلمة‌
)‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌ُيْصِلح‌ُ)،‌(َسي َْهِدي‌ْ(
ل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌بمساعدة‌اتظقام‌اتطارجي،‌تسمى‌ىذه‌في‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌ب
‌باالإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.
َسي َْهِدْيِهْم ‌َوُيْصِلُح‌) ‌الوصل ‌بتُ ‌(ُيْصِلح‌ُو‌َوالوصل ‌في ‌ىذه ‌الآية ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(‌
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌بَاَتعُم‌ْ
 لواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.اتضالة‌فا
 الآية السادسة .6
 ﴾َٙويُْدِخُلُهُم‌اْتصَنََّة‌َعرَّف ََها‌َتعُْم‌﴿
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في ‌ىذه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌الإحالة ‌والوصل.‌ 
). ‌و ‌في ‌الكلمة‌م‌ْى‌ُ)، ‌(‌ََهاَعرَّف ‌َ)، ‌(ُهم‌ُيُْدِخل‌ُوالإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
)‌في‌الآية ‌السابقة، ‌فتسمى‌الَِّذْيَن ‌قُِتُلْوا ‌فيْ ‌َسِبْيِل ‌اللّّٰو‌ِ) ‌فتحل‌على‌(م‌ْتع‌َُ) ‌و‌(م‌ُه‌ُيُْدِخل‌ُ(
)‌َهاَعرَّف ‌َبالإحالة ‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية)‌و‌في‌الكلمة‌(
ة‌) ‌في ‌اللفظ ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصاْتصَنَّة‌َفتحيل ‌على ‌(
الإحالة ‌على ‌السابق ‌(قبلية). ‌والإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظستتً ‌وتقديره ‌"ىو" ‌تقع ‌في‌الكلمة‌
(يُدخل) ‌اعتبارا ‌إلى ‌مرجعها ‌فتشكل ‌أيضا ‌بالإحالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية) ‌لأنو ‌في ‌ىذه‌
الإحالة ‌لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه‌
‌ارجية.بالإحالة‌اتظرجعية‌اتط
َسي َْهِدْيِهْم‌) ‌الوصل ‌بتُ ‌(يُْدِخُلُهم‌ُو‌َوأما ‌الوصل ‌في ‌ىذه ‌الآية ‌فتقع ‌في ‌الكلمة ‌(‌
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يُْدِخُلُهُم‌اْتصَنَّة‌َ‌و‌َوُيْصِلُح‌بَاَتعُم‌ْ
 يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.
 عةالآية الساب .7
 ﴾ٚيّٰاَي َُّها‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌ِاْن‌ت َْنُصُروا‌اللّّٰ َو‌ي َْنُصرُْكْم‌َوي ُثَبِّْت‌اَْقَداَمُكْم‌﴿
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌ 
)،‌م‌ْك‌ُي َْنُصْر‌)، ‌(وات َْنُصر‌ُ)، ‌(ْوااَّٰمن ‌ُوسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
)‌وات َْنُصر‌ُ) ‌و ‌(ْوااَّٰمن ‌ُ). ‌والإحالة ‌بالواو ‌اتصمع ‌وتقديره ‌"ىم" ‌يعتٍ‌في‌الكلمة ‌(ُكم‌ْاَْقَدام‌َ(
بجانب‌ذلك‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌في‌ىذه‌
‌الإحالة ‌لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه
الَِّذْيَن‌) ‌فتحيل‌على‌(ُكم‌ْاَْقَدام‌َ) ‌و‌(م‌ْي َْنُصرْك‌ُباالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية.‌و‌في‌الكلمة ‌(
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) ‌في ‌اللفظ ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على‌اَّٰمُنوا
‌مرجعها‌)‌اعتبارا ‌إلىم‌ْي َْنُصرْك‌ُالسابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظستتً‌تقع‌في‌الكلمة‌(
بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌باالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والإحالة ‌بالضمتَ‌
) ‌في ‌اللفظ ‌اللاحقة، ‌فتسمى‌اَّٰمن ُْوااتظوصول ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(الَِّذْيَن) ‌فتحيل ‌على ‌(
‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).‌
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌ي ُثَبِّت‌ْو‌َ(‌أما‌الوصل‌فتقع‌في‌الكلمة‌
‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.
 الآية الثامنة .8
‌﴾َٛوالَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌ف َت َْعًسا‌تعَّ ُْم‌َوَاَضلَّ‌اَْعَماَتعُْم‌﴿
الإحالة ‌والوصل.‌في ‌ىذه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌ 
).‌والإحالة‌بالضمتَ‌م‌ْْعَماتع‌َُا)،‌(‌َم‌ْتع‌ُ)،‌(‌َْواَكَفر‌ُوالإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
) ‌بجانب‌ذلك‌اعتبارا ‌إلى‌ْواَكَفر‌ُاتظتصل ‌بالواو ‌اتصمع ‌وتقديره ‌"ىم" ‌يعتٍ ‌في ‌الكلمة ‌(
الة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌في‌ىذه‌الإح
تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية.‌
)‌في‌الَِّذْيَن ‌َكَفُرْواوالإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌في‌الكلمة‌(تعُْم)‌و‌(اَْعَماتعُْم)‌فتحيل‌على‌(
حالة‌على‌السابق‌اللفظ‌السابقة،‌فتسمى‌أيضا ‌بالإحالة ‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإ
(قبلية). ‌والإحالة ‌بالإسم ‌اتظوصمل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(الَِّذْيَن) ‌فتحيل ‌على ‌(َكَفُروا) ‌في‌
اللفظ ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌اللاحق‌
‌(بعدية).
الَِّذْيَن)‌و‌َلمة ‌(). ‌والكت َْعًساف ‌ََاَضلَّ) ‌و ‌(و‌َالَِّذْيَن)، ‌(و‌َوأما ‌الوصل ‌فتقع ‌في ‌الكلمة ‌(‌
ف َت َْعًسا ‌تعَُّْم ‌َوَاَضلَّ‌َاَضلَّ) ‌الوصل ‌بتُ ‌(و‌َ) ‌و ‌(الَِّذْيَن ‌َكَفُرْواو‌‌الَِّذْيَن ‌اَّٰمن ُْواالوصل ‌بتُ ‌(
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌اَْعَماَتعُم‌ْ
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الَِّذْيَن ‌َكَفُرْوا‌ت َْعًسا) ‌الوصل ‌بتُ ‌(ف ‌َنفس ‌اتضالة ‌فالواو ‌تفيد ‌معتٍ ‌الاشتًاك. ‌والكلمة ‌(
)‌ىناك‌أداة‌"ف"‌في‌ىذه‌الآية‌التي‌تسائل‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌الزمتٍ‌تربط‌ت َْعًسا‌تعَّ ُم‌ْو‌َ
 العلاقة‌الّزمنية‌بتُ‌الأحداث‌من‌خلال‌علاقةالتتابع‌الزمتٍ‌أي‌التتابع‌في‌تػتوى‌ما‌قبل.
 الآية التاسعة .9
 ﴾ٜا‌َما‌اَن َْزَل‌اللّّٰ ُو‌فََاْحَبَط‌اَْعَماَتعُْم‌﴿ذّٰ ِلَك‌بِاَن َُّهْم‌َكرُِىو‌ْ
في ‌ىذه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسائل ‌السبك ‌النحوي ‌وىي ‌الإحالة ‌والاستبدال‌ 
)،‌ْواَكرِى‌ُ)، ‌(ُهم‌ْبِاَن َّ‌والوصل. ‌وتكون ‌وسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
)‌ْواَكرِى‌ُمع‌وتقديره‌"ىم"‌تقع‌في‌الكلمة‌().‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌بالواو‌اتصم‌ْْعَماتع‌َُ(ا‌َ
بجانب‌ذلك‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌في‌ىذه‌
الإحالة ‌لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه‌
)‌في‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا)‌فتحيل‌على‌(م‌َْماتع‌َُع‌ْ)‌و‌(ا‌َُهم‌ْبِاَن َّ‌بالإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.‌والكلمة‌(
اللفظ ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق‌
)‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌ْحَبط‌َا‌َ)‌و‌(‌َاَن َْزل‌َ(قبلية).‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظستتً‌تقع‌في‌الكلمة‌(
في‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو
إلى‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والإحالة‌
بالإسم ‌اتظوصول ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(َما) ‌لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بالإحالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية) ‌بل‌
م ‌الإشارة ‌تقع ‌في ‌الكلمة‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي. ‌والإحالة ‌بالإس
)‌في‌الآية‌السابقة،‌فتسمى‌َوالَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌ف َت َْعًسا‌تعَّ ُْم‌َوَاَضلَّ‌اَْعَماَتعُم‌ْ)‌فتحيل‌على‌(ذِّٰلك‌َ(
‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).
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‌َكرُِىْوا ‌َما‌اَن َْزَل‌اللّّٰو‌ُ(‌)‌الوصل‌بتَُاْحَبط‌َف‌َأما‌الوصل‌في‌ىذه‌الآية‌فتقع‌في‌الكلمة‌(‌
)‌ىناك‌أداة‌"ف"‌تسائل‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌الزمتٍ‌التي‌تربط‌العلاقة‌ْحَبَط‌اَْعَماَتعُم‌ْوا‌َ
الّزمنية‌بتُ‌الأحداث‌من‌خلال‌علاقة‌التتابع‌الزمتٍ‌أي‌التتابع‌في‌تػتوى‌ما‌قبل.‌وأما‌
ِذْيَن ‌َكَفُرْوا ‌ف َت َْعًسا ‌تعَّ ُْم ‌َوَاَضلَّ‌َوالَّ‌) ‌فيستبدل ‌على ‌(ذِّٰلك‌َالاستبدال ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
 )‌وخاصة‌الاستبدال‌اتصملي،‌لأنو‌تقع‌الكلمة‌اتظستبدلة‌خارج‌حدود‌اتصملة.اَْعَماَتعُم‌ْ
 الآية العاشرة .15
َعَلْيِهْم‌‌اَف ََلْم ‌َيِسي ْ ُرْوا ‌ِفى ‌اْلاَْرِض ‌ف َي َْنظُُرْوا ‌َكْيَف ‌َكاَن ‌َعاِقَبُة ‌الَِّذْيَن ‌ِمْن ‌ق َْبِلِهْم ‌ ‌َدمََّر ‌اللّّٰو‌ُ
 ﴾َٓٔولِْلكّٰ ِفرِْيَن‌اَْمثَاُتعَا‌﴿
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌
)،‌ِهم‌ْق َْبل‌ِ)، ‌(ْواف َي َْنظُر‌ُ)، ‌(او‌َْيِسي ْر‌ُوسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
‌اتظتصل‌بالواو‌اتصمع‌وتقديره‌"ىم"‌يعتٍ‌في‌الكلمة‌).‌والإحالة‌بالضمتَااَْمثَاتع‌َُ)،‌(ِهم‌َْعَلي‌ْ(
) ‌فتحيل ‌على ‌(الذين ‌كفروا) ‌في ‌الآية ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة‌وا) ‌و ‌(في َْنظُر‌ُوا(َيِسي ْر‌ُ
) ‌فتحيل‌على‌ِهم‌ْالداخلية ‌(النصية)‌وخاصة ‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية). ‌والكلمة‌(قبل
فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة‌‌) ‌في ‌الآية ‌السابقة،الَِّذْيَن ‌َكَفُرْوا(
"اتظال‌‌الَِّذْيَن ‌ِمْن ‌ق َْبِلِهم‌ْ) ‌فتحيل ‌على ‌(ِهمعلى ‌السابق ‌(قبلية). ‌وفي ‌الكلمة ‌(علي‌ْ
والأسرتِم")‌في‌اللفظ‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌
قع ‌في ‌الكلمة ‌(الَِّذْين) ‌فتحيل ‌على ‌(مْن‌السابق ‌(قبلية). ‌والإحالة ‌بالإسم ‌اتظوصول ‌ت
قْبِلِهم) ‌في ‌اللفظ ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على‌
‌اللاحق‌(بعدية).
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يْنظُُروَن)‌الوصل‌بتُ‌ف‌َ).‌والكلمة‌(لِْلكّٰ ِفرِْين‌َو‌َ)‌و‌(ي َْنظُُرْواف ‌َأما‌الوصل‌فتقع‌في‌الكلمة‌(
)‌ىناك‌أداة‌"ف"‌ف َي َْنظُُرْوا‌َكْيَف‌َكاَن‌َعاِقَبُة ‌الَِّذْيَن‌ِمْن‌ق َْبِلِهم‌ْ‌و‌اْلاَْرض‌ِ‌اَف ََلْم‌َيِسي ْ ُرْوا‌ِفى‌(
خاصة ‌الوصل ‌الزمتٍ‌التي‌تربط‌العلاقة ‌الّزمنية ‌بتُ‌الأحداث‌من‌خلال ‌علاقة ‌التتابع‌
ي ْ ُرْوا‌ِفى‌اَف ََلْم‌َيس‌ِللكِفرِْيَن)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َالزمتٍ‌أي‌التتابع‌في‌تػتوى‌ما‌قبل.‌وفي‌الكلمة‌(
)‌خاصة‌الوصل‌لِْلكّٰ ِفرِْيَن ‌اَْمثَاُتعَا‌و‌ف َي َْنظُُرْوا ‌َكْيَف‌َكاَن ‌َعاِقَبُة ‌الَِّذْيَن ‌ِمْن ‌ق َْبِلِهم‌ْ‌و‌اْلاَْرض‌ِ
 الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.
 الآية الحادية عشرة .55
 ﴾ٔٔ﴿‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َواَنَّ‌اْلكّٰ ِفرِْيَن‌َلا‌َمْولىّٰ ‌َتعُم‌ْ‌ذّٰ ِلَك‌بَِانَّ‌اللّّٰ َو‌َمْوَلى‌
في ‌ىذه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسائل ‌السبك ‌النحوي ‌وىي ‌الإحالة ‌والاستبدال‌ 
).‌م‌ْتع‌ُ) ‌و(‌َْوااَّٰمن ‌ُوالوصل. ‌وتكون ‌وسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
قديره ‌"ىم" ‌في ‌الكلمة ‌(اَمُنوا) ‌اعتبارا ‌إلى‌والإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌بالواو ‌اتصمع ‌وت
مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌في‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌
تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية.‌
لسابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية‌) ‌في ‌اللفظ ‌ااْلكّٰ ِفرِْين‌َوالكمة ‌(تعُْم) ‌فتحيل ‌على ‌(
(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالإسم‌اتظوصول‌تقع‌في‌الكلمة‌
)‌في‌اللفظ‌اللاحقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌اَّٰمن ُْوا‌َواَنَّ ‌اْلكّٰ ِفرِْين‌َ(الَِّذْين)‌فتحيل‌على‌(
لإحالة‌بالإسم‌الإشرة‌تقع‌في‌الكلمة‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).‌وا
) ‌في ‌الآية ‌السابقة، ‌فتسمى‌َدمََّر ‌اللّّٰ ُو ‌َعَلْيِهْم ‌َولِْلكّٰ ِفرِْيَن ‌اَْمثَاُتعَا(ذِلَك) ‌فتحيل ‌على ‌(
‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).
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) ‌التي‌َمن ُْوا ‌َواَنَّ ‌اْلكّٰ ِفرِْين‌َالَِّذْيَن ‌اّٰ‌) ‌الوصل ‌بتُ ‌(اَنَّ‌و‌َأما ‌الوصل ‌فتقع ‌في ‌الكلمة ‌(‌
تشكلت‌الوصل‌وخاصة ‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو ‌يربط‌الأشياء ‌التي‌تعا ‌نفس‌اتضالة‌
َدمََّر‌اللُّّٰو‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.‌والاستبدال‌تقع‌في‌الكلمة‌(ذِلَك)‌فيستبدل‌على‌(
اتصملي، ‌لأنها ‌تقع‌الكلمة ‌اتظستبدلة ‌خارج‌‌)‌وخاصة ‌الاستبدالَعَلْيِهْم ‌َولِْلكّٰ ِفرِْيَن ‌اَْمثَاُتعَا
 حدود‌اتصملة.
 الآية الثانية عشرة .05
َفُرْوا‌ِانَّ ‌اللّّٰ َو ‌يُْدِخُل ‌الَِّذْيَن ‌اَّٰمن ُْوا ‌َوَعِمُلوا ‌الصّّٰ ِلحّٰ ِت ‌َجنٍّّٰت ‌َتجْرِْي ‌ِمْن ‌َتحِْتَها ‌اْلاَن ْهّٰ ُر ‌َوالَِّذْيَن ‌ك‌َ
 ﴾ٕٔن َْعاُم‌َوالنَّاُر‌َمث ًْوى‌تعَُّْم‌﴿ي ََتَمت َُّعْوَن‌َويَْأُكُلْوَن‌َكَما‌تَْأُكُل‌اْلا‌َ
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌ 
)،‌ْواَكَفر‌ُ)، ‌(َهاَتحْت‌ِ)، ‌(واَعِمل‌ُ)، ‌ْوااَّٰمن ‌ُوسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
والإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌بالواو‌اتصمع‌وتقديره‌"ىم"‌يعتٍ‌).‌م‌ْ(َّ تع‌ُ )،ْون‌َيَْأُكل‌ُ)،‌(ْون‌َي ََتَمت َّع‌ُ(
في‌الكلمة‌(اَمُنوا)،‌(عِمُلوا)‌و‌(كَفُروا).‌بجانب‌ذلك‌اعتبارا ‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌
بالإحالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية) ‌لأنو ‌لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام‌
ة‌اتطارجية.‌والكلمة‌(َتحِْتَها)‌فتحيل‌على‌(جنَّت)‌اتطارجي،‌تسمى‌ىذه‌بالإحالة‌اتظرجعي
في ‌اللفظ ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق‌
(قبلية). ‌والكلمة ‌(يتمت َُّعْوَن)، ‌(يْأُكُلوَن) ‌و‌(تعُْم) ‌فتحيل‌على‌(الَِّذْيّن ‌كَفُروا) ‌في‌اللفظ‌
النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق ‌(قبلية).‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(
والإحالة‌بالضمتَ‌اتظستتً‌تقع‌في‌الكلمة‌(تْأُكُل)‌فتحيل‌على‌(الَِّذْيّن‌كفُروا)‌في‌اللفظ‌
السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق ‌(قبلية).‌
فتحيل‌الأولى (الَِّذْين). ‌(الَّذيَن) ‌‌والإحالة ‌بالإسم ‌اتظوصول‌تقع‌في‌الكلمة ‌(الَّذيَن) ‌و
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فتحيل‌على‌(َكَفُروا)‌في‌اللفظ‌اللاحقة،‌فتسمى‌‌الثاني)‌و‌(الَّذْين)‌اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلواعلى‌(
‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).
)‌الوصل‌َوالَِّذْين‌َ)، ‌(ُلوااَّٰمن ُْوا ‌َوَعم‌ِ) ‌الوصل‌بتُ‌(َوَعِمُلواأما ‌الوصل‌فتقع‌في‌الكلمة‌(‌
)،‌ي ََتَمت َُّعْوَن ‌َويَْأُكُلْون‌َ) ‌الوصل ‌بتُ‌(َويَْأُكُلْون‌َ)، ‌(الَِّذْيَن ‌َكَفُرْواو‌‌الَِّذْيَن ‌اَّٰمن ُْوا ‌َوَعِمُلوابتُ‌(
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌النَّاُر‌َمث ًْوى‌تعَُّم‌ْو‌ َلا‌َمْولىّٰ ‌َتعُم‌ْ)‌الوص‌بتُ‌(َوالنَّار‌ُ(
‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.‌الإضافي
 الآية الثالثة عشرة .35
وََكاَيِّْن ‌مِّْن ‌ق َْريٍَة ‌ِىَي ‌َاَشدُّ ‌ق ُوًَّة ‌مِّْن ‌ق َْريَِتَك ‌الَِّتيْ ‌َاْخَرَجْتَك ‌اَْىَلْكن ّٰ ُهْم ‌َفَلا ‌نَاِصَر ‌َتعُْم‌
 ﴾ٖٔ﴿
لنحوي‌وىي‌الإحالة. ‌وتكون‌في‌ىذه ‌الآية‌وجدت‌الباحثة ‌وسائل‌واحد‌للسبك‌ا 
) ‌و ‌(تعُْم).‌ُهم‌ْاَْىَلْكن ّٰ‌)، ‌(ك‌َْخَرَجت‌ْا)، ‌(‌َك‌َق َْريَت‌ِالإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في‌الكلمة ‌(
والكلمة ‌(قريتك) ‌و ‌(اخرجتك) ‌اعتبارا ‌إلى ‌مرجعها ‌فتشكل ‌أيضا ‌بالإحالة ‌اتطارجية‌
مها ‌بمساعدة ‌اتظقام‌(اتظقامية) ‌لأنو ‌في ‌ىذه ‌الإحالة ‌لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فه
اتطارجي،‌تسمى‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والكلمة ‌(اْىلْكنُهْم) ‌و‌(َتعْم) ‌فتحيل‌
)‌في‌اللفظ‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌ق َْريٍَة‌ِىَي‌َاَشدُّ ‌ق ُوَّة‌ًعلى‌(
الكلمة‌(ِىَي)‌اعتبارا‌إلى‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظنفصل‌تقع‌في‌
مرجعها ‌فتشكل ‌أيضا ‌بالإحالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية) ‌لأنها ‌في‌ىذه ‌الإحالة ‌لَّ ‌تذكر ‌في‌
ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية‌
َجْتَك)‌في‌اتطارجية. ‌والإحالة ‌بالإسم‌اتظوصول‌تقع‌في‌الكلمة ‌(الَِّتي) ‌فتحيل‌على‌(اْخر‌َ
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اللفظ ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌اللاحق‌
 (بعدية).
 الآية الرابعة عشرة .45
 ﴾ٗٔاََفَمْن‌َكاَن‌َعلّٰى‌ب َي َِّنٍة‌مِّْن‌رَّبِّو‌َكَمْن‌زُيَِّن‌َلو‌ُسوُْۤء‌َعَمِلو‌َوات َّب َُعْوا‌اَْىَواَۤءُىْم‌﴿
لتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسي 
) ‌و‌ْواات َّب َع‌ُ)، ‌(وَعَمل‌ِ)، ‌(وزُيَِّن ‌ل‌َ)، ‌(ورَّبِّ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
). ‌وفي ‌الكلمة ‌(ربُّو)، ‌(زيَِّن ‌لُو)، ‌(عملِو) ‌بجانب ‌ذلك ‌اعتبارا ‌إلى ‌مرجعها‌ُىم‌ْاَْىَواۤء‌َ(
قامية)‌لأنو‌في‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظ
إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والكلمة‌
(اتَّبُعوا)‌بالواو‌اتصمع‌وتقديره‌"ىم"‌اعتبارا ‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا ‌بالإحالة‌اتطارجية‌
إلى‌فهمها‌بمساعدة‌اتظقام‌اتطارجي،‌تسمى‌ىذه‌‌(اتظقامية)‌لأنو‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج
‌بالإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.
ات َّب َُعْوا‌و‌‌َكَمْن ‌زُيَِّن ‌َلو ‌ُسوُْۤء ‌َعَمِلو) ‌الوصل ‌بتُ ‌(ات َّب َُعْواو‌َوالوصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(‌
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌اَْىَواَۤءُىم‌ْ
 اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.نفس‌
 الآية الخامسة عشرة .55
ي َت ََغي َّْر‌طَْعُمو‌َمَثُل‌اْتصَنَِّة ‌الَِّتيْ ‌ُوِعَد‌اْلُمت َُّقْوَن‌ِفي ْ َها‌اَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌مَّاٍۤء ‌َغْتَِ ‌اِّٰسٍن‌َواَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌لََّبٍَ ‌لََّّْ ‌
مِّْن‌َعَسٍل‌مَُّصفِّى‌َوَتعُْم‌ِفي ْ َها‌ِمْن‌ُكلِّ‌الثََّمرِّٰت‌َوَمْغِفَرٌة‌مِّْن‌‌َواَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌َتسٍْر‌لَّذٍَّة‌لِّلشّّٰ رِِبْتَُ ‌َواَن ْهّٰ ر‌ٌ
 ﴾٘ٔ﴿‌رَّبهِِّ ْم‌‌َكَمْن‌ُىَو‌َخاِلٌد‌ِفى‌النَّاِر‌َوُسُقْوا‌َمۤاًء‌تزَِ ْيًما‌ف ََقطََّع‌اَْمَعۤاَءُىم‌ْ
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تكون‌في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌و‌ 
)،‌م‌ْرَّبهِّ‌ِ)، ‌(َهاِفي ‌ْ)، ‌(م‌ْتع‌َُ)، ‌(وطَْعم‌ُ)، ‌(َهاِفي ‌ْالإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
).‌والكلمة‌(فيها)‌و‌(فيها)‌فتحيل‌على‌(اتصَنَّة)‌في‌اللفظ‌السابقة،‌ُىم‌ْاَْمَعۤاء‌َ)‌و‌(ْواُسق‌ُ(
). ‌والكلمة‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق ‌(قبلية
) ‌في ‌اللفظ ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة‌اَن ْهّٰ ٌر ‌مِّْن ‌لََّبٍَ ‌لََّّْ ‌ي َت ََغي َّر‌ْ(طْمُعُو) ‌فتحيل ‌على ‌(
الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والكلمة‌(تعُْم)‌و‌(َربهِِّ ْم)‌فتحيل‌
ت َُّقْوَن)‌في‌اللفظ‌السابقة، ‌فتسمي‌بالإحالة ‌الداخلية
ُ
(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌‌على‌(اتظ
على‌السابق‌(قبلية). ‌والكلمة ‌(ُسُقوا) ‌بالواو‌اتصمع‌فتقديره ‌"ىم" ‌و‌(امَعآءُىْم) ‌اعتبارا‌
إلى‌مرجعها‌فتسائل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌في‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌
ة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية.‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي،‌تسمى‌ىذه ‌بالإحال
والإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظنفصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(ُىَو) ‌اعتبارا ‌إلى ‌مرجعها ‌فتشكل ‌أيضا‌
بالإحالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية) ‌لأنو ‌في‌ىذه ‌الإحالة ‌لَّ‌تذكر ‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌
‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والإحالة ‌بالإسم
)‌في‌اللفظ‌اللاحقة،‌فتسمى‌ُوِعَد‌اْلُمت َُّقْون‌َاتظوصول‌تقع‌في‌الكلمة‌(الَِّتي)‌فتحيل‌على‌(
‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).
‌لََّّ‌ْاَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌مَّۤاٍء‌َغْتَِ‌اِّٰسٍن‌َواَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌لََّبَ‌ٍ)‌الوصل‌بتُ‌(اَن ْهّٰ ر‌ٌو‌َوالوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(‌
اَن ْهّٰ ٌر ‌مِّْن ‌لََّبٍَ ‌لََّّْ ‌ي َت ََغي َّْر ‌طَْعُمو ‌َواَن ْهّٰ ٌر ‌مِّْن ‌َتسٍْر ‌لَّذٍَّة‌) ‌الوصل‌بتُ‌(اَن ْهّٰ ر‌ٌو‌َ)، ‌(ي َت ََغي َّْر ‌طَْعُمو
)،‌فِّىاَن ْهّٰ ٌر ‌مِّْن ‌َتسٍْر ‌لَّذٍَّة ‌لِّلشّّٰ رِِبْتَُ ‌َواَن ْهّٰ ٌر ‌مِّْن ‌َعَسٍل ‌مُّص‌َ) ‌الوصل‌بتُ‌(اَن ْهّٰ ر‌ٌو‌َ)، ‌(لِّلشّّٰ رِِبْتُ‌َ
)‌الوصل‌َمْغِفَرة‌ٌو‌َ)،‌(اَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌َعَسٍل‌مَُّصفِّى‌َوَتعُْم‌ِفي ْ َها‌ِمْن‌ُكلِّ‌الثََّمرّٰت‌ِ)‌الوصل‌بتُ‌(َتعُم‌ْو‌َ(
َكَمْن‌ُىَو‌َخالٌِد‌)‌الوصل‌بتُ‌(ُسُقْواو‌َ)‌و‌(َتعُْم‌ِفي ْ َها‌ِمْن‌ُكلِّ‌الثََّمرِّٰت‌َوَمْغِفَرٌة‌مِّْن‌رَّبهِِّ م‌ْبتُ‌(
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌َوُسُقْوا‌َماًۤء‌تزَِ ْيًما‌ف ََقطََّع‌اَْمَعۤاَءُىم‌ِْفى‌النَّاِر‌
)‌َقطَّع‌َف ‌َالذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.‌والكلمة‌(
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ة‌الوصل‌الزمتٍ‌التي‌)‌ىناك‌أداة‌"ف"‌خاصَقطََّع‌اَْمَعۤاَءُىم‌ْو‌ُسُقْوا‌َماًۤء‌تزَِ ْيًما‌الوصل‌بتُ‌(
تربط‌العلاقة‌الّزمنية‌بتُ‌الأحداث‌من‌خلال‌علاقة‌التتابع‌الزمتٍ‌أى‌التتابع‌في‌تػتوي‌ما‌
 قبل.‌
 الآية السادسة عشرة .65
َل‌اّٰنًِفا‌‌َوِمن ْ ُهْم‌مَّْن‌يَّْسَتِمُع‌اِلَْيَك‌َحتىّّٰ ‌ِاَذا‌َخَرُجْوا‌ِمْن‌ِعْنِدَك‌قَاُلْوا‌لِلَِّذْيَن‌اُْوُتوا‌اْلِعْلَم‌َماَذا‌قَا
 ﴾ٙٔ﴿‌اُولّٰۤىِٕ َك‌الَِّذْيَن‌طََبَع‌اللُّّٰو‌َعلّٰى‌ق ُُلْوِبهِْم‌َوات َّب َُعْوا‌اَْىَواَۤءُىم‌ْ
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌ 
)،‌ْواقَال‌ُ)،‌(ك‌َد‌ِِعن‌ْ)،‌(ْواَخَرج‌ُ)،‌(ك‌َاِلَي‌ْ)،‌(ُهم‌ِْمن ‌ْالإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
). ‌والإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌بالواو‌ُىم‌ْاَْىَواۤء‌َ)، ‌(ْواات َّب َع‌ُ)، ‌(م‌ْق ُُلْوبه‌ِِ)، ‌(ك‌َاُولّٰۤىِٕ‌)، ‌(وااُْوت‌ُ(
اتصمع‌وتقديره‌"ىم"‌في‌الكلمة‌(خرجوا)،‌(قالوا)،‌(اوتوا)‌و‌(اتبعوا)‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌
في‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو
إلى‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والإحالة‌
بالضمتَ ‌اتظتصل ‌وتقديره ‌"انت" ‌في ‌الكلمة ‌(اليك)، ‌(عندك) ‌و ‌(اولئك) ‌اعتبارا ‌إلى‌
الة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا ‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإح
تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية.‌
والكلمة‌(منهم)‌و‌(قلوبهم)‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌
ي،‌تسمى‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌بمساعدة ‌اتظقام‌اتطارج
طََبَع‌اللُّّٰو ‌َعلّٰى‌ىذه‌بالإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.‌والكلمة‌(اْىَوآءُىم)‌فتحيل‌على‌(الَِّذْيَن‌
) ‌في ‌اللفظ ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على‌ق ُُلْوِبهِم‌ْ
(قَاَل)، ‌(طََبَع).‌‌)،يَّْسَتِمع‌ُالسابق ‌(قبلية). ‌والإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظستتً ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
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والإحالة‌بالضمتَ‌اتظستتً‌في‌الكلمة‌(يستمع)‌و‌(قال)‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌
بالإحالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية) ‌لأنو ‌ىذه ‌الإحالة ‌لَّ‌تذكر ‌في‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌
َع)‌فتحيل‌بمساعدة‌اتظقام‌اتطارجي،‌تسمى‌ىذه‌بالإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.‌والكلمة‌(طب‌َ
على‌(ا﵁)‌في‌اللفظ‌اللاحقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌
اللاحق‌(بعدية).‌والإحالة‌بالإسم‌اتظوصول‌تقع‌في‌الكلمة‌(الَِّذْين)‌و‌(الَِّذيَن).‌(الذين)‌
طََبَع‌ل‌على‌(فتحيالثاني )‌في‌اللفظ‌اللاحقة‌و‌(الذين)‌اُْوُتوا‌اْلِعْلم‌َفتحيل‌على‌(‌الأولى
)‌في‌اللفظ‌اللاحقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌اللُّّٰو‌َعلّٰى‌ق ُُلْوِبهِم‌ْ
‌على‌اللاحق‌(بعدية).
ُسُقْوا ‌َمۤاًء ‌تزَِ ْيًما‌) ‌الوصل ‌بتُ‌(َوِمن ْ ُهم‌ْأما ‌الوصل‌في‌ىذه ‌الآية ‌فتقع ‌في‌الكلمة ‌(‌
‌طََبَع ‌اللُّّٰو ‌َعلّٰى‌ق ُُلْوِبهِم‌ْ)‌و(َوات َّب َُعوا)‌الوصل‌بتُ‌(يَّْسَتِمُع ‌اِلَْيك‌َِمن ْ ُهْم‌مَّْن‌و‌‌ف ََقطََّع ‌اَْمَعۤاَءُىم‌ْ
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌ات َّب َُعْوا ‌اَْىَواَۤءُىم‌ْو‌
 التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.
 الآية السابعة عشرة .75
 ﴾ْٚٔوا‌زَاَدُىْم‌ُىًدى‌وَّاّٰتّٰىُهْم‌ت َْقوّٰ ىُهْم‌﴿َوالَِّذْيَن‌اْىَتد‌َ
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌‌
).‌ُهم‌ْت َْقوّٰ ى)، ‌(ُهم‌ْاّٰتّٰى)، ‌(ُىم‌ْزَاد‌َ)، ‌(ْوااْىَتد‌َالإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
"ىم" ‌اعتبارا ‌إلى‌مرجعها ‌فتشكل‌أيضا ‌بالإحالة‌والكلمة ‌(اىَتُدوا) ‌بالواو‌اتصمع‌تقديره‌
اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌بمساعدة‌اتظقام‌
اتطارجي،‌تسمى‌ىذه‌بالإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.‌والكلمة‌(زاَدُىم)،‌(اتُِْم)‌و‌(ت َْقواُىْم)‌
اللفظ ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية)‌) ‌في ‌الَِّذْيَن ‌اْىَتَدْوافتحيل ‌على ‌(
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وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالإسم‌اتظوصول‌تقع‌في‌الكلمة‌(الَِّذْيَن)‌
) ‌في‌اللفظ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة‌اْىَتَدْوافتحيل‌على‌(
‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).
َوات َّب َُعْوا‌‌الَِّذْيَن‌طََبَع ‌اللُّّٰو ‌َعلّٰى‌ق ُُلْوِبهِم‌ْالَِّذيَن)‌الوصل‌بتُ‌(و‌ِالكلمة‌(‌والوصل‌تقع‌في‌‌
) ‌التي‌زَاَدُىْم ‌ُىًدى ‌وَّاّٰتّٰىُهْم ‌ت َْقوّٰ ىُهم‌ْ) ‌الوصل ‌بتُ ‌(اّٰتّٰىُهم‌ْوَّ‌) ‌و ‌(َوالَِّذْيَن ‌اْىَتَدْوا‌اَْىَواَۤءُىم‌ْ
ياء ‌التي‌تعا ‌نفس‌اتضالة‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة ‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو ‌يربط‌الأش
 فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.
 الآية الثامنة عشرة .85
ْم‌ذِْكرّٰىُهْم‌ف ََهْل‌ي َْنظُُرْوَن‌ِالاَّ ‌السَّاَعَة‌اَْن‌تَْأتِي َُهْم‌ب َْغَتًة‌‌ف ََقْد‌َجاَۤء‌اَْشرَاطَُها‌فََانىّّٰ ‌َتعُْم‌ِاَذا‌َجاَۤءت ْه‌ُ
 ﴾ٛٔ﴿
النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌‌
)،‌(َتعُْم)،‌َهاَاْشرَاط‌ُ)،‌(ُهم‌ْتَْأتِي ‌َ)،‌(ْون‌َي َْنظُر‌ُوسائل‌الإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
). ‌والكلمة ‌(يْنظُُروَن)، ‌(تَْأتِيُهم)، ‌(تعُْم)، ‌(َجآءت ُْهم)، ‌(ذِْكرُىم)‌ُهم‌ْذِْكرّٰى)، ‌(ُهم‌َْجۤاَءت ‌ْ(
اْىَتُدوا) ‌في ‌الآية ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية)‌‌فتحيل ‌على ‌(الَِّذْين‌َ
في‌‌ وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والكلمة‌(اْشَرطُها)‌فتحيل‌على‌(السَّاَعَة)
اللفظ ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق‌
‌(قبلية).
)‌ىناك‌َقْد ‌َجۤاَء ‌َاْشرَاطَُهاو‌‌تَْأتِي َُهْم ‌ب َْغَتة‌ًالوصل‌بتُ‌(‌)َقد‌ْف ‌َوالوصل‌تقع‌في‌الكلمة ‌(‌
أداة‌"ف"‌خاصة‌الوصل‌الزمتٍ‌التي‌تربط‌العلاقة‌الّزمنية‌بتُ‌الأحداث‌من‌خلال‌علاقة‌
 التتابع‌الزمتٍ‌أي‌التتابع‌في‌مستوى‌ما‌قبل.
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 الآية التاسعة عشرة .95
ت َْغِفْر ‌ِلَذْنِبَك ‌َولِْلُمْؤِمِنْتَُ ‌َواْلُمْؤِمنِّٰت ‌َواللّّٰ ُو ‌ي َْعَلُم ‌ُمت ََقلََّبُكْم‌اِلَّٰو ‌ِالاَّ ‌اللُّّٰو ‌َواس‌ْ فَاْعَلْم ‌اَنَّو ‌َلا‌
 ﴾ٜٔ﴿‌َوَمث ْوّٰ ىُكم‌ْ
وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وىا‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌‌ في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌
). ‌والكلمة‌ىُكم‌ْث ْوّٰ‌م‌َ)، ‌(ُكم‌ُْمت ََقلَّب‌َ)، ‌(ك‌َِلَذْنب‌ِالإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
(ِلَذنِبَك) ‌تقديره ‌"انَت" ‌اعتبارا ‌إلى‌مرجعها ‌فتشكل ‌أيضا ‌بالإحالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية)‌
لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌بمساعدة ‌اتظقام‌اتطارجي،‌تسمى‌
لِْلُمْؤِمِنْتَُ ‌تحيل‌على‌(ىذه‌بالإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.‌والكلمة‌(ُمتَقلََّبُكم)‌و‌(مْثوىُكم)‌ف
)‌في‌اللفظ‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداحلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌َواْلُمْؤِمنّٰت‌ِ
)‌و‌(اْست َْغِفْر)‌اعتبارا‌إلى‌اْعَلم‌ْالسابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظستتً‌تقع‌في‌الكلمة‌(
و‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا ‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأن
‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌بمساعدة‌اتظقام‌اتطارجي،‌تسمى‌ىذه‌بالإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.
)‌لِْلُمْؤِمِنْتُ‌َو‌َ)، ‌(َواْست َْغِفر‌ْ‌َفاْعَلم‌ْ) ‌الوصل ‌بتُ ‌(اْست َْغِفر‌ْو‌َوالوصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(‌
لِْلُمْؤِمِنْتَُ ‌) ‌الوصل ‌بتُ ‌(اْلُمْؤِمنّٰت‌ِو‌َ)، ‌(اْست َْغِفْر ‌ِلَذْنِبَك ‌َولِْلُمْؤِمِنْتُ‌َالوصل ‌بتُ ‌(
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌ُمت ََقلََّبُكْم ‌َوَمث ْوّٰ ىُكم‌ْ)‌الوصل‌بتُ‌(َمث ْوّٰ ىُكم‌ْو‌َ)،‌(َواْلُمْؤِمنّٰت‌ِ
‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.
 الآية العاشرون .10
‌الَِّذْيَن ‌اَّٰمن ُْوا ‌َلْوَلا ‌ن ُزَِّلْت ‌ُسْورٌَة ‌فَِاَذا ‌اُْنزَِلْت ‌ُسْورٌَة ‌تػَُّْكَمٌة ‌وَّذُِكَر ‌ِفي ْ َها ‌اْلِقَتاُل ‌رَاَْيت‌َ‌َوي َُقْول‌ُ
 ﴾ٕٓالَِّذْيَن‌فيْ‌ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرٌض‌ي َّْنظُُرْوَن‌اِلَْيَك‌َنظََر‌اْلَمْغِشيِّ ‌َعَلْيِو‌ِمَن‌اْلَمْوِت‌فََاْولىّٰ ‌َتعُْم‌﴿
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ىذه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌الإحالة ‌والوصل.‌‌في‌
)،‌ك‌َاِلَي‌ْ)،‌(ْون‌َْنظُر‌ُي ‌َ)،‌(َّ‌م‌ْق ُُلْوبه‌ِِ)،‌(َهاِفي ‌ْ)،‌(ْوااَّٰمن ‌ُوالإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
). ‌والكلمة ‌(امنوا) ‌بالواو ‌اتصمع ‌وتقديره ‌"ىم" ‌والكلمة ‌(اِلْيَك) ‌تقديره ‌"انت"‌متع‌ُ(
الكلمة ‌(قلوِبهِْم) ‌و ‌(يَنظُُروَن) ‌اعتبارا ‌إلى ‌مرجعها ‌فتشكل ‌أيضا ‌بالإحالة ‌اتطارجية‌و‌
(اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌بمساعدة‌اتظقام‌اتطارجي،‌
تسمى‌ىذه‌بالإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.‌والكلمة‌(ِفي ْ َها)‌فتحيل‌على‌(سورٌة ‌ُتػْكَمٌة)‌في‌
لفظ ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌اللاحق.‌ال
). ‌والكلمة ‌(يُقوُل) ‌فتحيل‌رَاَْيت‌َ) ‌و ‌(ي َُقْول‌ُوالإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظستتً‌تقع ‌في‌الكلمة ‌(
) ‌في ‌اللفظ ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة‌الَِّذْيَن ‌اَّٰمن ُْواعلى ‌(
للاحق ‌(بعدية). ‌والكلمة ‌(رَاَيَت) ‌تقديره ‌"انت" ‌اعتبارا ‌إلى ‌مرجعها‌الإحالة ‌على ‌ا
فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌
فهمها‌بمساعدة‌اتظقام‌اتطارجي،‌تسمى‌ىذه‌بالإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.‌والإحالة‌بالإسم‌
فتحيل ‌على ‌(اَمُنوا) ‌في‌‌الأولىالَِّذيَن) ‌و ‌(الَِّذْين). ‌(الَِّذيَن) ‌اتظوصول ‌تقع ‌في‌الكلمة ‌(
فحيل ‌على ‌(في ‌ق ُُلْوِبهم ‌مَّّرٌض) ‌في ‌اللفظ ‌اللاحقة،‌‌الثانياللفظ ‌اللاحقة ‌و ‌(الَِّذْين) ‌
‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).
لإضافي‌و‌الوصل‌الزمتٍ.‌والوصل‌الإضافي‌تقع‌والوصل‌في‌ىذه‌الآية‌نوعان‌الوصل‌ا‌
ي َُقْوُل ‌الَِّذْيَن ‌اَّٰمن ُْوا ‌َلْوَلا‌و‌‌َواللّّٰ ُو ‌ي َْعَلُم ‌ُمت ََقلََّبُكْم ‌َوَمث ْوّٰ ىُكم‌ْي َُقوُل)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َفي‌الكلمة‌(
)‌الذي‌ىو‌ْلِقَتال‌ُذُِكَر ‌ِفي ْ َها ‌او‌‌اُْنزَِلْت‌ُسْوَرٌة ‌تػَُّْكَمة‌ٌذُِكَر)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َ)‌و‌(ن ُزَِّلْت‌ُسْوَرة‌ٌ
يربط‌الأشياء ‌التي‌تعا ‌نفس‌اتضالة ‌فالواو ‌تفيد ‌معتٍ‌الاشتًاك. ‌والوصل ‌الزمتٍ‌تقع ‌في‌
اَْولى)‌الوصل‌بتُ‌ف‌َ)‌و‌(اُْنزَِلْت‌ُسْورٌَة‌تػَُّْكَمة‌ٌو‌‌َلْوَلا‌ن ُزَِّلْت‌ُسْورَة‌ٌِاَذا)‌الوصل‌بتُ‌(ف‌َالكلمة‌(
) ‌ىناك ‌أداة ‌"ف" ‌التي ‌تربط‌اَْولىّٰ ‌َتعُم‌ْو‌‌َعَلْيِو ‌ِمَن ‌اْلَمْوت‌ِي َّْنظُُرْوَن ‌اِلَْيَك ‌َنظََر ‌اْلَمْغِشيِّ ‌(
 العلاقة‌الّزمنية‌بتُ‌الأحداث‌من‌خلال‌علاقة‌التتابع‌الزمتٍ‌أي‌التتابع‌في‌تػتوى‌ما‌قبل.
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 الآية إحدى والعشرون .50
 ﴾ٕٔ﴿‌َخي ْرًا‌تعَُّم‌ْ‌طَاَعٌة‌وَّق َْوٌل‌مَّْعُرْوٌف‌فَِاَذا‌َعَزَم‌اْلاَْمُر‌ف ََلْو‌َصَدُقوا‌اللّّٰ َو‌َلَكان‌َ
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌ 
). ‌والكلمة ‌(َصَدُقوا)‌م‌ْتعَّ‌ُ)، ‌(واَصَدق‌ُوسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
قامية)‌لأنو‌بالواو‌اتصمع‌وتقديره‌"ىم"‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظ
ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌بمساعدة‌اتظقام‌اتطارجي،‌تسمى‌ىذه‌
بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والكلمة ‌(َتعُْم) ‌اعتبارا ‌إلى ‌مرجعها ‌فتشكل ‌أيضا ‌بالإحالة‌
ىذه‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بمساعدة‌اتظقام‌اتطارجي،‌تسمى‌
‌بالإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.
 الآية الثانية والعشرون .00
 ﴾ٕٕف ََهْل‌َعَسْيُتْم‌ِاْن‌ت ََولَّْيُتْم‌اَْن‌ت ُْفِسُدْوا‌ِفى‌اْلاَْرِض‌َوت َُقطُِّعْوا‌اَْرَحاَمُكْم‌﴿
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌ 
)،‌ْوات ُْفِسد‌ُ)، ‌(ُتم‌ْت ََولَّي‌ْ)، ‌(ُتم‌َْعَسي‌ْتصل ‌التي ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(وسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظ
). ‌والكلمة ‌(تُفِسُدوا) ‌و ‌(تَقطُِّعوا) ‌بالواو ‌اتصمع ‌و ‌تقديره ‌"ىم"‌ُكم‌ْْرَحام‌َا)، ‌(‌َْوات َُقطِّع‌ُ(
اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌
بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية‌ا﵀ال ‌
اتطارجية. ‌والكلمة‌(َعَسيُتم)، ‌(ت ََولَّيُتم)‌و‌(ارَحاَمُكم) ‌اعتبارا ‌إلى‌مرجعها ‌فتشكل‌أيضا‌
بالإحالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية) ‌لأنو ‌ىذه ‌الإحالة ‌لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها‌
‌ارجي،‌تسمى‌ىذه‌بالإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.بمساعدة‌اتظقام‌اتط
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ت ُْفِسُدْوا ‌ِفى ‌اْلاَْرِض ‌َوت َُقطُِّعْوا‌ت َُقطِّعوا) ‌الوصل ‌بتُ ‌(و‌َوالوصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(‌
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌اَْرَحاَمُكم‌ْ
‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.
 ية الثالثة والعشرونالآ .30
 ﴾ٖٕاُولّٰۤىِٕ َك‌الَِّذْيَن‌َلَعن َُهُم‌اللُّّٰو‌فََاَصمَُّهْم‌َواَْعمّٰ ى‌اَْبَصاَرُىْم‌﴿
في‌ىذه ‌الآية ‌وجدت‌الباحثة ‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما ‌الإحالة ‌والوصل. ‌في‌ 
الإحالة ‌ىناك ‌نوعان ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌والإحالة ‌بالإسم ‌اتظوصول. ‌الإحالة‌
). ‌والكلمة‌ُىم‌ْاَْبَصار‌َ‌)،(ُهم‌ْفََاَصمَّ‌‌)،(ُهم‌َُلَعن ‌َ)،‌(ك‌َاُولّٰۤىِٕ‌متَ‌اتظتصل‌تقع‌في‌الكلمة ‌(بالض
) ‌في‌الآية ‌السابقة، ‌فتسمى‌الَِّذْيَن ‌فيْ ‌ق ُُلْوِبهِْم ‌مََّرض‌ٌ(اُولِئَك) ‌و ‌(لَعن َُهْم) ‌فتحيل ‌على‌(
الكلمة‌(فَاَصمَُّهم)‌و‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌و‌
)‌في‌اللفظ‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌الَِّذْيَن‌َلَعن َُهُم‌اللّّٰو‌ُ(اَْبَصارُىم)‌فتحيل‌على‌(
(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالإسم‌اتظوصول‌تقع‌في‌الكلمة‌
للاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية‌) ‌في ‌اللفظ ‌اَلَعن َُهُم ‌اللّّٰو‌ُ(الَِّذْيَن) ‌فتحيل ‌على ‌(
‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).
والوصل‌في‌ىذه‌الآية‌ىناك‌نوعان‌الوصل‌الإضافي‌والوصل‌الزمتٍ.‌والوصل‌الإضافي‌‌
)‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌فََاَصمَُّهْم‌َواَْعمّٰ ى‌اَْبَصاَرُىم‌ْاَعَمى)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َتقع‌في‌الكلمة‌(
َصمَُّهم)‌ا‌َنفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٌ‌الاشتًاك.‌والوصل‌الزمتٍ‌تقع‌في‌الكلمة‌(ف‌َالتي‌تعا‌
)‌التي‌تربط‌العلاقة‌الّزمنية‌َاَصمَُّهْم‌َواَْعمّٰ ى‌اَْبَصاَرُىم‌ْو‌‌اُولّٰۤىِٕ َك‌الَِّذْيَن‌َلَعن َُهُم‌اللّّٰو‌ُالوصل‌بتُ‌(
 بتُ‌الأحداث‌من‌خلال‌علاقة‌التتابع‌في‌تػتوى‌ما‌قبل.
 الرابعة والعشرونالآية  .40
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 ﴾ٕٗاََفَلا‌ي ََتَدب َُّرْوَن‌اْلُقْراَّٰن‌اَْم‌َعلّٰى‌ق ُُلْوٍب‌اَق َْفاُتعَا‌﴿
في‌ىذه ‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسائل‌واحد‌للسبك‌النحوي‌يعتٍ‌الإحالة.‌الإحالة‌ 
)‌ُهُم‌اللّّٰو‌ُالَِّذْيَن‌َلَعن ‌َ)‌فتحيل‌على‌‌(ااَق َْفاتع‌َُ)‌و‌(ي ََتَدب َُّرْون‌َبالضمتَ‌اتظتصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
في ‌الآية ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق‌
 (قبلية).
 الآية الخامسة والعشرون .50
ْم‌لّٰى‌تع‌َُِانَّ ‌الَِّذْيَن‌اْرَتدُّ ْوا ‌َعلّٰى‌اَْدبَارِِىْم‌مِّْن‌ب َْعِد ‌َما‌ت َب َتَُّ َ ‌َتعُُم ‌اْتعَُدى‌الشَّْيطُّٰن‌َسوََّل‌َتعُْم ‌َواَم‌ْ
‌﴾ٕ٘﴿
في ‌ىذه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسيلتتُ ‌للسبك ‌النحوي ‌وهما ‌الإحالة ‌والوصل.‌‌
والإحالة ‌ىناك ‌نوعان ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌والإحالة ‌بالإسم ‌اتظوصول. ‌والإحالة‌
ْملى‌)، ‌(ا‌َم‌َْسوََّل ‌تع‌َُ)، ‌(م‌ُت َب َتَُّ َ ‌تع‌َُ)، ‌(ِىم‌ْاَْدبَار‌ِ)، ‌(ْوااْرَتدُّ‌بالضمتَ‌اتظتصل‌تقع‌في‌الكلمة ‌(
). ‌والكلمة ‌(ارَتدُّوا) ‌بالواو ‌اتصمع ‌وتقديره ‌"ىم" ‌اعتبارا ‌إلى ‌مرجعها ‌فتشكل ‌أيضا‌متع‌ُ
بالإحالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية) ‌لأنو ‌ىذه ‌الإحالة ‌لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها‌
بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والكلمة ‌(اَْدبَارِِىم)،‌
)‌في‌اللفظ‌السابقة،‌الَِّذْيَن ‌اْرَتدُّْواتَُّ ‌تعُْم)، ‌(سوَّّل ‌تعُْم) ‌و ‌(اَْمَلى‌تعُم) ‌فتحيل‌على‌((تب ‌َ
فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق ‌(قبلية). ‌والإحالة‌
ة،‌) ‌في ‌اللفظ ‌اللاحقاْرَتدُّ ْوابالإسم ‌اتظوصول ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(الَِّذْيَن) ‌فتحيل ‌على ‌(
‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).
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) ‌خاصة‌َسوََّل ‌َتعُْم ‌َواَْملّٰى ‌َتعُم‌ْاَْملى ‌َتعْم) ‌الوصل ‌بتُ ‌(و‌َوالوصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(‌
 الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٌ‌الاشتًاك.
 لعشرونالآية السادسة وا .60
ُو‌َسُنِطي ْ ُعُكْم‌فيْ ‌ب َْعِض‌اْلاَْمِر‌َواللّّٰ ُو‌ي َْعَلم‌ُ
ِاْسرَاَرُىْم‌‌ذّٰ ِلَك‌بِاَن َُّهْم‌قَاُلْوا‌لِلَِّذْيَن‌َكرُِىْوا‌َما‌ن َزََّل‌اللّّٰ
 ﴾ٕٙ﴿
في ‌ىذه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسائل ‌للسبك ‌النحوي ‌وىي ‌الإحالة، ‌الاستبدال‌‌
حالة ‌بالضمتَ‌اتظتصل، ‌الإحالة ‌بالضمتَ‌اتظستتً،‌والوصل. ‌والإحالة‌ىناك‌أربع‌أنواع‌الإ
الإحالة ‌بالإسم ‌اتظوصول ‌والإحالة ‌بالإسم ‌الإشارة. ‌والإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في‌
).‌والكلمة ‌(بِاَن َُّهم)‌فتحيل‌ُىم‌ِْاْسرَار‌َ)،‌(كمَسُنِطي ْع‌ُ)،‌(ْواَكرِى‌ُ)،‌(ْواقَال‌ُ)،‌(ُهم‌ْبِاَن َّ‌الكلمة‌(
السابقة، ‌وتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة‌‌) ‌في ‌الآيةْواالَِّذْيَن ‌اْرَتدُّ‌على ‌(
الإحالة ‌على ‌السابق ‌(قبلية). ‌والكلمة ‌(قَاُلوا) ‌و ‌(َكرُِىوا) ‌اعتبارا ‌إلى‌مرجعها ‌فتشكل‌
أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌
الة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والإحالة ‌بالضمتَ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإح
)‌و‌(ي َْعَلُم).‌والكلمة‌(نزََّل‌ا﵁)‌فتحيل‌‌على‌َسُنِطْيع‌ُ)،‌(اللّّٰو‌ُ‌ن َزَّل‌َاتظستتً‌تقع‌في‌الكلمة‌(
(ا﵁) ‌في ‌اللفظ ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحال ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على‌
) ‌في ‌اللفظ ‌السابقة،‌الَِّذْيَن ‌اْرَتدُّ ْوايل ‌على ‌(اللاحق ‌(بعدية). ‌والكلمة ‌(َسُنِطْيُع) ‌فتح
فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق ‌(قبلية). ‌والكلمة‌
(ي َْعَلُم)‌فتحيل‌على‌(ا﵁)‌في‌اللفظ‌السابقة،‌قتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌
وصول‌تقع‌في‌الكلمة‌(الَِّذْين)‌و‌(َما).‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالإسم‌اتظ
) ‌في ‌اللفظ ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية‌َكرُِىْواوالكلمة ‌(الَِّذين) ‌فتحيل ‌على ‌(
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(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).‌والكلمة‌(َما)‌فتحيل‌على‌(ن َزََّل‌ا﵁)‌في‌
وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌اللاحق‌‌اللفظ ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية)
اََفَلا ‌ي ََتَدب َُّرْوَن‌(بعدية). ‌والإحالة ‌بالإسم ‌الإشارة ‌تقع‌في‌الكلمة ‌(ذِلَك) ‌فتحيل‌على‌(
ِانَّ ‌الَِّذْيَن‌اْرَتدُّ ْوا‌َعلّٰى‌اَْدبَارِِىْم‌مِّْن‌ب َْعِد‌َما‌ت َب َتَُّ َ ‌َتعُُم‌اْتعَُدى‌‌و‌اْلُقْراَّٰن‌اَْم‌َعلّٰى‌ق ُُلْوٍب‌اَق َْفاُتعَا
) ‌في ‌الآية ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية)‌لشَّْيطُّٰن ‌َسوََّل ‌َتعُْم ‌َواَْملّٰى ‌َتعُم‌ْا
‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).
والاستبدال‌في‌ىذه‌الآية‌تقع‌في‌الكلمة‌(ذِلَك)‌خاصة‌الاستبدال‌اتصملي،‌لأنو‌تقع‌‌
َفَلا‌ي ََتَدب َُّرْوَن‌اْلُقْراَّٰن‌اَْم‌َعلّٰى‌ق ُُلْوٍب‌ا‌َالكلمة‌اتظستبدلة‌خارج‌حدود‌اتصملة‌ويستبدل‌على‌(
ِانَّ ‌الَِّذْيَن ‌اْرَتدُّ ْوا ‌َعلّٰى‌اَْدبَارِِىْم ‌مِّْن ‌ب َْعِد ‌َما ‌ت َب َتَُّ َ ‌َتعُُم ‌اْتعَُدى‌الشَّْيطُّٰن ‌َسوََّل ‌َتعُْم‌‌و‌اَق َْفاُتعَا
ا﵁)‌الوصل‌و‌َالكلمة‌(‌)‌في‌الآية‌السابقة‌كاتظستبدل‌منو.‌وأما‌الوصل‌تقع‌فيَواَْملّٰى‌َتعُم‌ْ
ُو‌ي َْعَلُم‌ِاْسرَاَرُىم‌ْو‌‌َسُنِطي ْ ُعُكْم‌فيْ‌ب َْعِض‌اْلاَْمر‌ِبتُ‌(
)‌التي‌تشكلت‌الوصل‌وخاصة‌الوصل‌اللّّٰ
 الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٌ‌الاشتًاك.
 الآية السابعة والعشرون .70
‌﴾ْٕٚلَملّٰ ۤىِٕ َكُة‌َيْضرِب ُْوَن‌ُوُجْوَىُهْم‌َواَْدبَاَرُىْم‌﴿َفَكْيَف‌ِاَذا‌ت ََوف َّت ْ ُهُم‌ا
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌تكون‌ 
)،‌ُهم‌ُْوُجْوى‌َ)، ‌(ْون‌ََيْضرِب ‌ُ)، ‌(ُهم‌ُت ََوف َّت ‌ْوسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
لذين‌ارتدوا‌وكرىوا)‌في‌الآية‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌)‌فتحيل‌على‌(اُىم‌ْاَْدبَار‌َ(
اَْدبَارِِىم)‌التي‌و‌َ(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
تشكلت‌الوصل‌وخاصة ‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو ‌يربط‌الأشياء ‌التي‌تعا ‌نفس‌اتضالة‌
‌فالواو‌تفيد‌معتٌ‌الاشتًاك.
 ثامنة والعشرونالآية ال .80
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 ﴾ٕٛفََاْحَبَط‌اَْعَماَتعُْم‌﴿‌و‌ُذّٰ ِلَك‌بِاَن َُّهُم‌ات َّب َُعْوا‌َما‌اَْسَخَط‌اللَّّٰو‌وََكرُِىْوا‌ِرْضَوان‌َ
في ‌ىذه ‌الآية ‌وجدت ‌الباحثة ‌وسائل ‌السبك ‌النحوي ‌وىي ‌الإحالة، ‌الاستبدال‌ 
)،‌ْواَكرِى‌ُ)، ‌(ْواب َع‌ُات َّ‌)، ‌(ُهم‌ُبِاَن َّ‌والوصل. ‌والإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
).‌والكلمة‌(بِاَن َُّهم)‌و‌(اْعَماَتعُم)‌فتحيل‌على‌(الذين‌ارتدوا‌وكرىوا)‌م‌ْاَْعَماتع‌َُ)‌و‌(و‌ُِرْضَوان‌َ(
في ‌الآية ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق‌
وتقديره ‌"ىم" ‌اعتبارا ‌إلى ‌مرجعها‌‌(قبلية). ‌والكلمة ‌(اتَِّبُعوا) ‌و ‌(َكرُِىوا) ‌بالواو ‌اتصمع
فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌
فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعيىة ‌اتطارجية. ‌والكلمة‌
اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌(ِرضَوانَُو)‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(
لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة‌
).‌ْحَبط‌َفَا‌َ) ‌و ‌(َاْسَخط‌َاتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظستتً ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
لداخلية‌والكلة ‌(َاْسَخط) ‌فتحيل ‌على ‌(ا﵁) ‌في ‌اللفظ ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌ا
)‌وتقديره‌"ىو"‌اعتبارا‌ْحَبطفَا‌َ(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).‌والكلمة‌(
إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌
بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي،‌تسمي‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية.‌
) ‌في ‌اللفظ‌َاْسَخَط ‌اللّّٰو‌َالإحالة ‌بالإسم ‌اتظوصول ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(َما) ‌فتحيل ‌على ‌(و‌
اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌اللاحق ‌(بعدية).‌
ُة‌َفَكْيَف‌ِاَذا‌ت ََوف َّت ْ ُهُم‌اْلَملّٰۤىِٕ ك‌َِلَك)‌فتحيل‌على‌(والإحالة‌بالإسم‌الإشارة‌تقع‌في‌الكلمة‌(ذّٰ‌
) ‌في ‌الآية ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية)‌َيْضرِب ُْوَن ‌ُوُجْوَىُهْم ‌َواَْدبَاَرُىم‌ْ
‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).
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ِلَك)‌وخاصة‌الاستبدال‌اتصملي،‌لأنو‌أما‌الاستبدال‌في‌ىذه‌الآية‌فتقع‌في‌الكلمة‌(ذّٰ‌‌
َفَكْيَف ‌ِاَذا ‌ت ََوف َّت ْ ُهُم ‌اْلَملّٰ ۤىِٕ َكُة‌دل‌على‌(تقع‌الكلمة ‌اتظستبدلة ‌خارج‌حدود ‌اتصملة ‌ويستب
‌)‌في‌الآية‌السابقة‌كاتظستبدل‌منو.َيْضرِب ُْوَن‌ُوُجْوَىُهْم‌َواَْدبَاَرُىم‌ْ
والوصل ‌ىناك ‌نوعان ‌الوصل ‌الإضافي ‌والوصل ‌الزمتٍ. ‌والوصل ‌الإضافي ‌تقع ‌في‌‌
)‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌َوانَو‌َُكرُِىْوا‌ِرض‌ْرُِىوا)‌الوصل‌بتُ‌(ات َّب َُعْوا و‌ك‌َالكلمة‌(َو‌
) ‌التي ‌تربط‌َاْحَبط‌َف‌َاتضالة ‌فالواو ‌تفيد ‌معتٌ ‌الاشتًاك. ‌واوصل ‌الزمتٍ ‌تقع ‌في ‌الكلمة(
‌العلاقة‌الّزمنية‌بتُ‌الأحداث‌من‌خلال‌علاقة‌التتابع‌في‌تػتوى‌ما‌قبل.
 الآية التاسعة والعشرون .90
ُو‌َاْضَغان َُهْم‌﴿‌اَْم‌َحِسَب‌الَِّذْيَن‌فيْ‌ق ُُلْوِبهِم‌ْ
 ﴾ٜٕمََّرٌض‌اَْن‌لَّْن‌يخُّْرَِج‌اللّّٰ
في‌ىذه ‌الآية ‌وجدت‌الباحثة ‌وسائل‌واحد ‌للسبك‌النحوي‌الإحالة. ‌ىناك‌ثلاث‌‌
أنواع‌وىي‌الإحالة‌بالضتَ‌اتظتصل،‌الإحالة‌بالضمتَ‌اتظستتً‌والإحالة‌بالإسم‌اتظوصول.‌
). ‌والكلمة ‌(ق ُُلوِبهْم)‌ُهم‌َْاْضَغان ‌َ) ‌و ‌(م‌ْق ُُلْوبه‌ِِالإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتسائل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنها‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌
ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌بمساعدة‌اتظقام‌اتطارجي،‌فتسمى‌الإحالة‌اتظرجعية‌اتطارجية.‌
)‌في‌اللفظ‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌ْيَن‌في‌ق ُُلْوِبهِمالَّذ‌ِ)‌فتحيل‌على‌(ُهم‌ْوالكلمة‌(َاْضَغان ‌َ
الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظستتً‌تقع‌في‌
الكلمة‌(ُيخْرُِج)‌فتحيل‌على‌(ا﵁)‌في‌اللفظ‌اللاحقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌
).‌والإحالة‌بالإسم‌اتظوصول‌تقع‌في‌الكلمة‌(الَِّذيَن)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية
َمَرض)‌في‌اللفظ‌اللاحقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌‌في‌ق ُُلْوِبهِمفتحيل‌على‌(
 وخاصة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).
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 الآية الثلاثون .13
ْعرِف َن َُّهْم ‌فيْ ‌تضَِْن ‌اْلَقْوِل ‌َواللّّٰ ُو ‌ي َْعَلُم ‌اَْعَماَلُكْم‌َوَلْو ‌َنَشۤاُء ‌َلاََري ْنَّٰكُهْم ‌ف ََلَعَرف ْ ت َُهْم ‌ِبِسْيمّٰ ُهْم ‌َولَت ‌َ
 ﴾ٖٓ﴿
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌الإحالة‌‌
)،‌ُهم‌ِْبِسْيمّٰ‌(‌،)ُهم‌ْف ََلَعَرف ْ ت ‌َ)، ‌(ُهم‌َْري ْنّٰك‌َ)، ‌(لا‌َم‌ْه‌ُك‌ََري ْنّٰ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(لا‌َ
ُهْم)‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌ك‌َ).‌والكلمة‌(َلاَرْينُكم‌ْاَْعَمال‌َ)،‌(ُهم‌ْت َْعرِف َن َّ‌ل‌َ(
اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌بمساعدة‌اتظقام‌
‌،)ُهم‌ْف ََلعَرْفت، ‌()ُهم‌َْري ْنّٰكاتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والكلمة ‌(لا‌َ
) ‌في ‌الآية‌الَِّذْيَن ‌فيْ ‌ق ُُلْوِبهِْم ‌مََّرض‌ٌ) ‌فتحيل ‌على ‌(ُكم‌ْاَعَمال)، ‌(ُهم‌ْلََتعرِفن َّ‌)، ‌(هم‌ِْبِسيمّٰ‌(
السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق ‌(قبلية).‌
).‌والكلمة‌(َنَشآء)‌فتحيل‌إلى‌ْعَلم‌ُي ‌َ)‌و‌(َنَشۤاء‌ُوالإحالة‌بالضمتَ‌اتظستتً‌تقع‌في‌الكلمة‌(
لِئَكة) ‌في ‌الآية ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على‌
َ
(اتظ
السابق‌(قبلية).‌والكلمة‌(ي َْعَلُم)‌فتحيل‌على‌(ا﵁)‌في‌اللفظ‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌
‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).
َلْو ‌َنَشاۤء‌ُو‌‌اَْن ‌لَّْن ‌يخُّْرَِج ‌اللّّٰ ُو ‌َاْضَغان َُهم‌َْلْو) ‌الوصل ‌بتُ‌(و‌َوالوصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(‌
ا﵁) ‌الوصل‌و‌َ) ‌و ‌(ف ََلَعَرف ْ ت َُهْم ‌ِبِسْيمّٰ ُهْم ‌َولَت َْعرِف َن َُّهم‌ْلََتعرِف َن َُّهم) ‌الوصل‌بتُ‌(و‌َ)، ‌(َلاََري ْنَّٰكُهم‌ْ
ُو ‌ي َْعَلُم ‌اَْعَماَلُكم‌ْلَت َْعرِف َن َُّهْم ‌فيْ ‌تضَِْن ‌اْلق‌َبتُ‌(
) ‌وخاصة ‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌ْوِل ‌َواللّّٰ
 يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٌ‌الاشتًاك.‌
 الآية الحادية والثلاثون .53
 ﴾ٖٔ﴿َولََنب ْ ُلَونَُّكْم‌َحتىّّٰ ‌ن َْعَلَم‌اْلُمجّٰ ِهِدْيَن‌ِمْنُكْم‌َوالصّّٰ برِْيَن‌َون َب ْ ُلَوا‌َاْخَبارَُكْم‌
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في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌‌
) ‌بالواو‌َوان َب ْ ل‌ُ)، ‌(ُكم‌ِْمن‌ْ)، ‌(ُكم‌ْلََنب ْ ُلَونَّ‌وسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
). ‌بجانب ‌ذلك ‌اعتبارا ‌إلى ‌مرجعها ‌فتشكل ‌أيضا‌م‌َْاْخَبارَك‌ُاتصمع ‌و ‌تقديره ‌"ىم"، ‌(
حالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية) ‌لأنو ‌ىذه ‌الإحالة ‌لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها‌بالإ
بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والإحالة ‌بالضمتَ‌
ِئَكة)‌في‌الآية‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌اتظستتً‌تقع‌في‌الكلمة‌(نَعَلَم)‌فتحيل‌على‌(اتظلّٰ‌
‌صية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).الداخلية‌(الن
َوَلْو ‌َنَشاُۤء ‌َلاََري ْنَّٰكُهْم‌لََنب ْ ُلَونَُّكم) ‌الوصل ‌بتُ ‌(و‌َوالوصل ‌أو ‌الربط ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(‌
و‌)‌اْلُمجّٰ ِهِدْيَن‌ِمْنُكْم‌َوالصّّٰ برِْين‌َالّصبرِْيَن)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َ)،‌(لََنب ْ ُلَونَُّكم‌ْو‌‌ف ََلَعَرف ْ ت َُهْم‌ِبِسْيمّٰ ُهم‌ْ
)‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الصّّٰ برِْيَن ‌َون َب ْ ُلَوا ‌َاْخَبارَُكم‌ْن َب ْ ُلَوا)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َ(
 الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٌ‌الاشتًاك.
 الآية الثانية والثلاثون .03
ُسْوَل ‌ِمْن ‌ب َْعِد ‌َما ‌ت َب َتَُّ َ ‌َتعُُم ‌اْتعُدّٰ ى‌َلْن‌ِانَّ ‌الَِّذْيَن ‌َكَفُرْوا ‌َوَصدُّ ْوا ‌َعْن ‌َسِبْيِل ‌اللِّّٰو ‌َوَشاۤقُّوا ‌الرَّ‌
 ﴾ٕٖيَُّضرُّوا‌اللّّٰ َو‌َشْي   ًا‌َوَسُيْحِبُط‌اَْعَماَتعُْم‌﴿
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌‌
)،‌م‌ُت َب َتَُّ َ ‌تع‌َُ)، ‌(وااۤقُّ‌ش‌َ)، ‌(ْواَصدُّ‌)، ‌(ْواَكَفر‌ُالإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌ ‌في ‌الكلمة ‌(
)‌بالواو‌اتصمع‌وتقديره‌"ىم"‌واشاۤقُّ‌)،‌(ْواصدُّ‌)،‌(ْواَكفر‌ُ().‌والكلمة‌م‌ْاَْعَماتع‌َُ)‌و‌(وايَُّضرُّ‌(
اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌
تطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها ‌بمساعدة ‌اتظقام ‌ا
)‌فتحيل‌م‌ْاَْعَماتع‌ُ)‌بالواو‌اتصمع‌وتقديره‌"ىم"‌و‌(وايَّضرُّ‌)،‌(م‌ُت َب َتَُّ َ ‌تع‌ُاتطارجية.‌والكلمة‌(
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) ‌في‌اللفظ‌السابقة، ‌فتسمى‌الَِّذْيَن ‌َكَفُرْوا ‌َوَصدُّ ْوا ‌َعْن ‌َسِبْيِل ‌اللِّّٰو ‌َوَشاۤقُّوا ‌الرَُّسْول‌َعلى‌(
ية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق ‌(قبلية). ‌والإحالة ‌بالضمتَ‌بالإحالة ‌الداخل
)‌فتحيل‌على‌(ا﵁)‌في‌اللفظ‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌َسُيْحِبط‌ُاتظستتً‌تقع‌في‌الكلمة‌(
الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالإسم‌اتظوصول‌تقع‌
) ‌في‌اللفظ‌اللاحقة، ‌فتسمى‌بالإحالة‌َكَفُرْوا ‌َوَصدُّ ْواعلى‌(في‌الكلمة ‌(الَِّذْين) ‌فتحيل ‌
‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).
)‌الوصل‌بتُ‌َشاۤقُّواو‌َ)،‌(َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا)‌الوصل‌بتُ‌(َصدُّ ْواو‌َوالوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(‌
َلْن ‌يَُّضرُّوا ‌اللّّٰ َو ‌َشْي  ًا‌) ‌الوصل‌بتُ‌(َسُيْحِبط‌ُو‌َ) ‌و‌(ْول‌ََصدُّ ْوا ‌َعْن ‌َسِبْيِل ‌اللِّّٰو ‌َوَشاۤقُّوا ‌الرَّس‌ُ(
)‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌َوَسُيْحِبُط‌اَْعَماَتعُم‌ْ
 فالواو‌تفيد‌معتٌ‌الاشتًاك.
 الآية الثالثة والثلاثون .33
 ﴾ٖٖ﴿‌َواَِطي ْ ُعوا‌الرَُّسْوَل‌َوَلا‌ت ُْبِطُلْوا‌اَْعَماَلُكم‌ْ‌يّٰاَي َُّها‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌اَِطي ْ ُعوا‌اللّّٰو‌َ
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌‌
)،‌ْوات ُْبِطل‌ُ)،‌(وااَِطي ْع‌ُ)،‌(وااَِطي ْع‌ُ،‌()ْوااَّٰمن ‌ُوسائل‌الإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
الكلمة‌(اَمُنوا)‌بالواو‌اتصمع‌وتقديره‌"ىم"‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌).‌و‌ُكم‌ْاَْعَمال‌َ(
بالإحالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية) ‌لأنها ‌ىذه ‌الإحالة ‌لَّ ‌تذكر ‌ا﵀ال ‌بل ‌تحتاج ‌إلى ‌فهمها‌
)،‌وااِطي ْع‌ُ(بمساعدة ‌اتظقام ‌اتطارجي، ‌تسمى ‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والكلمة ‌
)‌في‌اللفظ‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌اَّٰمن ُْوا)‌فتحيل‌على‌(ُكم‌ْاَْعَمال)،‌(ْواتُبِطل‌ُ)،‌(وااَِطيع‌ُ(
الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالإسم‌اتظوصول‌تقع‌
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) ‌في‌اللفظ‌اللاحقة، ‌فتسمى‌بالإحالة ‌الداخلية‌اَّٰمن ُْوافي‌الكلمة ‌(الَِّذْيَن) ‌فتحيل‌على‌(
‌صة‌الإحالة‌على‌اللاحق‌(بعدية).(النصية)‌وخا
)‌َلا‌و‌َ)‌و‌(اَِطي ْ ُعوا‌اللّّٰ َو‌َواَِطي ْ ُعوا‌الرَُّسْول‌َ)‌الوصل‌بتُ‌(اَِطي ْ ُعواو‌َوالوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(‌
)‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌يربط‌اَِطي ْ ُعوا‌الرَُّسْوَل‌َوَلا‌ت ُْبِطُلْوا‌اَْعَماَلُكم‌ْالوصل‌بتُ‌(
 تضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٌ‌الاشتًاك.الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌ا
 الآية الرابعة والثلاثون .43
 ﴾ِٖٗانَّ‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا‌َعْن‌َسِبْيِل‌اللِّّٰو‌ُثمَّ‌َمات ُْوا‌َوُىْم‌ُكفَّاٌر‌ف ََلْن‌ي َّْغِفَر‌اللُّّٰو‌َتعُْم‌﴿
كون‌في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وت‌
). ‌والكلمة‌ْواَمات ‌ُ)، ‌(ْواَصدُّ‌)، ‌(ْواَكَفر‌ُوسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
)‌بالواو‌اتصمع‌وتقديره‌"ىم"‌اعتبارا‌إلى‌مرجعها‌فتشكل‌أيضا‌بالإحالة‌ْواصدُّ‌)،‌(ْواَكفر‌ُ(
ة‌اتظقام‌اتطارجية‌(اتظقامية)‌لأنو‌ىذه‌الإحالة‌لَّ‌تذكر‌ا﵀ال‌بل‌تحتاج‌إلى‌فهمها‌بمساعد
الَِّذيَن‌‌اتطارجي،‌تسمى‌ىذه ‌بالإحالة ‌اتظرجعية ‌اتطارجية. ‌والكلمة ‌(َماُتوا) ‌فتحيل‌على‌(
)‌في‌اللفظ‌السابقة، ‌فتسمى‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌َكفُرْوا ‌َوصدُّ ْوا
على ‌السابق ‌(فيلية). ‌والإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظنفصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(ُىْم) ‌فتحيل ‌على‌
)‌في‌اللفظ‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا(
)‌فتحيل‌على‌(ا﵁)‌ي َّْغِفر‌َعلى‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظستتً‌تقع‌في‌الكلمة‌(
في ‌اللفظ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌اللاحق‌
)‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْواة).‌والإحالة‌بالإسم‌اتظوصول‌تقع‌في‌الكلمة‌(الَِّذْيَن)‌فتحيل‌على‌((بعدي
في ‌اللفظ‌اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌اللاحق‌
‌(بعدية).
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والوصل‌في‌ىذه‌الآية‌ىناك‌نوعان‌الوصل‌الإضافي‌والوصل‌الزمتٍ.‌والوصل‌الإضافي‌‌
َمات ُْوا ‌َوُىْم‌‌ُىْم)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َ)‌و‌(َكَفُرْوا ‌َوَصدُّ ْوا)‌الوصل‌بتُ‌(َصدُّ ْواو‌َالكلمة‌(تقع‌في‌
)‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌فاواو‌تفيد‌معتٌ‌الاشتًاك.‌والوصل‌ُكفَّار‌ٌ
)‌التي‌تربط‌َر‌اللّّٰ ُو‌َتعُم‌َْمات ُْوا‌َوُىْم‌ُكفَّاٌر‌وف ََلْن‌ي َّْغف‌ِ)‌الوصل‌بتُ‌(َلن‌ْف ‌َالزمتٍ‌تقع‌في‌الكلمة‌(
‌العلاقة‌الّزمنية‌بتُ‌الأحداث‌من‌خلال‌علاقة‌التتابع‌في‌تػتوى‌ما‌قبل.
 الآية الخامسة والثلاثون .53
 ﴾َٖ٘فَلا‌َتِِن ُْوا‌َوَتْدُعْوا‌ِاَلى‌السَّْلِم‌َواَن ُْتُم‌اْلاَْعَلْوَن‌َواللّّٰ ُو‌َمَعُكْم‌َوَلْن‌يَّتًَُكْم‌اَْعَماَلُكْم‌﴿
لآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌في‌ىذه‌ا‌
)،‌م‌ْيَّتًَك‌ُ)، ‌(ُكم‌َْمع‌َ)، ‌(ْواَتْدع‌ُ)، ‌(ْواَتِِن ‌ُوسائل ‌الإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في‌الكلمة ‌(
‌الَِّذْين‌َ) ‌بالواو ‌اتصمع ‌وتقديره ‌"ىم" ‌فتحيل ‌على ‌(ْواَتدع‌ُ)، ‌(ْواَتِن ‌ُ().والكلمة ‌ُكم‌ْاَْعَمال‌َ(
)‌في‌الآية‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌اَّٰمن ُْوا
) ‌في ‌الآية‌الَِّذْيَن ‌اَّٰمن ُْوا) ‌فتحيل ‌على ‌(ُكم‌ْاَْعمال‌َ)، ‌(م‌ْيَّتًك‌ُ)، ‌(ُكم‌َْمع(قبلية). ‌والكلمة ‌(
‌ بلية).السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق ‌(ق
) ‌في‌الأية‌الَِّذْيَن ‌اَّٰمن ُْواوالإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظنفصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(انُتْم) ‌فتحيل ‌على ‌(
‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌
) ‌الوصل‌بتُ‌اَن ُْتم‌ُو‌َ)، ‌(َتِِن ُْوا ‌َوَتْدُعْوا) ‌الوصل‌بتُ‌(َتْدُعْواو‌َوالوصل‌تقع‌في‌الكلمة ‌(‌
) ‌و‌اَن ُْتُم ‌اْلاَْعَلْوَن ‌َواللّّٰ ُو ‌َمَعُكم‌ْ) ‌الوصل ‌بتُ‌(اللّّٰو‌ُو‌َ)، ‌(َتْدُعْوا ‌ِاَلى ‌السَّْلِم ‌َواَن ُْتُم ‌اْلاَْعَلْون‌َ(
)‌وخاصة‌الوصل‌الإضافي‌الذي‌ىو‌اللّّٰ ُو ‌َمَعُكْم ‌َوَلْن ‌يَّتًَُكْم ‌اَْعَماَلُكم‌َْلْن)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َ(
‌نفس‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٌ‌الاشتًاك.يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌
 الآية السادسة والثلاثون .63
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ْمَواَلُكْم‌ِانمَّ َا ‌اْتضَيّٰوُة ‌الدُّ ن َْيا ‌َلِعٌب ‌وََّتعٌْو ‌َوِاْن ‌ت ُْؤِمن ُْوا ‌َوت َت َُّقْوا ‌ي ُْؤِتُكْم ‌اُُجْورَُكْم ‌َوَلا ‌َيْس   َْلُكْم ‌ا‌َ
 ﴾ٖٙ﴿
ا‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهم‌
)،‌م‌ْاُُجْورَك‌ُ)،‌(م‌ْي ُْؤِتك‌ُ(‌،)ْوات َت َّق‌ُ)،‌(ْوات ُْؤِمن ‌ُوسائل‌الإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(
). ‌والكلمة ‌(ت ُْؤِمُنوا) ‌و ‌(ت َت َُّقوا) ‌بالواو‌اتصمع‌وتقديره ‌"ىم" ‌فتحيل‌م‌ْْمَواَلك‌ُ)، ‌(ا‌َم‌َْيْس  َْلك‌ُ(
الآية‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌‌)‌فيالَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْواعلى‌(
)‌فتحيل‌على‌مْمَواَلك‌ُ)،‌(ا‌َم‌َْيْس  َْلك)،‌(م‌ْاُجْورَك‌ُ)،‌(م‌ْي ُْؤتك‌ُ(على‌السابق‌(قبلية).‌والكلمة‌
)‌في‌الآية‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا(
‌بق‌(قبلية).‌السا
ت ُْؤِمن ُْوا‌ت َت َُّقوا)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َ)،‌(َلِعٌب‌وََّتعْو‌ٌَتعٌْو)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َوالوصل‌تقع‌في‌الكلمة‌(‌
) ‌وخاصة ‌الوصل‌ي ُْؤِتُكْم ‌اُُجْورَُكْم ‌َوَلا ‌َيْس   َْلُكْم ‌اَْمَواَلُكم‌ْلا)َ ‌الوصل ‌بتُ ‌(و‌َ) ‌و ‌(َوت َت َُّقْوا
 س‌اتضالة‌فالواو‌تفيد‌معتٍ‌الاشتًاك.الإضافي‌الذي‌يربط‌الأشياء‌التي‌تعا‌نف
 الآية السابعة والثلاثون .73
 ﴾ِٖٚاْن‌يَّْس   َْلُكُمْوَىا‌ف َُيْحِفُكْم‌ت َْبَخُلْوا‌َوُيخْرِْج‌َاْضَغاَنُكْم‌﴿
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌وتكون‌ 
)،‌ْوات َْبَخل‌ُ)، ‌(ُكم‌ْف َُيْحف‌ِ)، ‌(َىاُمو‌ْيَّْس  َْلك‌ُة ‌(وسائل‌الإحالة ‌بالضمتَ‌اتظتصل‌تقع‌في‌الكلم
) ‌في ‌الآية ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية‌الذين ‌امنوا). ‌فتحيل ‌على ‌(ُكم‌َْاْضَغان‌َ(
(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظستتً‌تقع‌في‌الكلمة‌
)‌في‌الآية‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌َفُرْواالَِّذْيَن‌ك‌َ(ُيحْرِْج)‌فتحيل‌على‌(
‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(قبلية).
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والوصل ‌في‌ىذه ‌الآية ‌ىناك ‌نوعان ‌وهما ‌الوصل ‌الإضافي ‌والوصل ‌الزمتٍ. ‌والوصل‌‌
ء‌التي‌)‌الذي‌ىو‌يربط‌الأشيات َْبَخُلْوا‌َوُيخْرِج‌ُْيخْرِْج)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َالإضافي‌تقع‌في‌الكلمة‌(
)‌ُيْحِفُكم‌ْف ‌َتعا ‌نفس‌اتضالة ‌فالواو ‌تفيد‌معتٌ‌الاشتًاك. ‌والوصل‌الزمتٍ‌تقع‌في‌الكلمة ‌(
) ‌التي ‌تربط ‌العلاقة ‌الّزمنية ‌بتُ‌الأحداث‌من ‌خلال‌ُيحِْفُكم‌ْو‌يَّْس   َْلُكُمْوَىا ‌الوصل ‌بتُ ‌(
 علاقة‌التتابع‌الزمتٍ‌أي‌التتابع‌في‌تػتوى‌ما‌قبل.
 الآية الثامنة والثلاثون .83
ْبَخُل‌َعْن‌ىّٰ اَن ُْتْم‌ىّٰ ُؤَلاِۤء‌ُتْدَعْوَن‌لِت ُْنِفُقْوا‌فيْ ‌َسِبْيِل‌اللّّٰ ِو‌َفِمْنُكْم‌مَّْن‌ي َّْبَخُل‌َوَمْن‌ي َّْبَخْل‌فَِانمَّ َا‌ي ‌َ
‌ ُكْون ُْوا ‌اَْمثَاَلُكم‌ْن َّْفِسو ‌َواللّّٰ ُو ‌اْلَغِتٍُّ ‌َواَن ُْتُم ‌اْلُفَقرَاُۤء ‌َوِاْن ‌ت َت ََولَّْوا ‌َيْسَتْبِدْل ‌ق َْوًما ‌َغي ْرَُكْم ‌ُثمَّ‌َلا ‌ي‌َ
 ﴾ٖٛ﴿
في‌ىذه‌الآية‌وجدت‌الباحثة‌وسيلتتُ‌للسبك‌النحوي‌وهما‌الإحالة‌والوصل.‌الإحالة‌‌
)،‌ون َّْفس‌ِ)، ‌(ُكم‌َْفِمن‌ْ)، ‌(ْوالِت ُْنِفق‌ُ)، ‌(ْون‌َُتْدع‌َ)، ‌(اَن ُْتم‌ْىّٰ‌بلضمتَ ‌اتظتصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(
).‌والإحالة‌بالضمتَ‌اتظتصل‌بالواو‌اتصمع‌وتقديره‌ُكم‌ْثَال‌َاَم‌ْ)،‌(ْواَيُكْون ‌ُ)،‌(م‌َْغي ْرَك‌ُ)،‌(ْوات َت ََولَّ‌(
) ‌في ‌الآية ‌السابقة,‌الذين ‌امنوا"ىم" ‌في ‌الكلمة ‌(لِتُنِفُقوا) ‌و ‌(يُكْونُوا) ‌فتحيل ‌على ‌(
فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق ‌(قبلية). ‌والكلمة‌
الذين‌ن َْفِسِو)، ‌(غتََُكْم) ‌و ‌(اْمثَاَلُكْم) ‌فتحيل ‌على ‌((ىاَن ُْتْم)، ‌(ُتدَعوَن)، ‌(فِمْنُكم)، ‌(
)‌في‌الآية‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌امنوا
(قبلية). ‌والإحالة ‌بالضمتَ ‌اتظنفصل ‌تقع ‌في ‌الكلمة ‌(ي َْبَخُل)، ‌(ي َْبَخْل)، ‌(ي َْبَخُل) ‌و‌
)، ‌(يْبَخْل) ‌و ‌(يْبَخُل) ‌فتحيل ‌على ‌(ن َْفِسِو) ‌في ‌اللفظ‌(َيْسَتْبِدْل). ‌والكلمة ‌(يْبَخل‌ُ
اللاحقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌اللاحق ‌(بعدية).‌
والكلمة‌(نَفِسِو)‌فتحيل‌على‌(الَِّذيَن‌اَمُنوا)‌في‌الآية‌السابقة،‌فتسمى‌بالإحالة‌الداخلية‌
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قبلية).‌والكلمة‌(َيْسَتْبِدُل)‌فتحيل‌على‌(ا﵁)‌في‌(النصية)‌وخاصة‌الإحالة‌على‌السابق‌(
اللفظ ‌السابقة، ‌فتسمى ‌بالإحالة ‌الداخلية ‌(النصية) ‌وخاصة ‌الإحالة ‌على ‌السابق‌
‌(قبلية).
والوصل ‌في‌ىذه ‌الآية ‌ىناك ‌نوعان ‌وهما ‌الوصل ‌الإضافي ‌والوصل ‌الزمتٍ. ‌والوصل‌‌
ا﵁)‌الوصل‌و‌َ)،‌(ْبَخُل‌َوَمْن‌ي َّْبَخل‌ْمَّْن‌ي َّ‌َمْن)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َالإضافي‌تقع‌في‌الكلمة‌(
‌)اللّّٰ ُو‌اْلَغِتٍُّ‌َواَن ُْتُم‌اْلُفَقرَاۤء‌ُان ُْتْم)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َ)،‌(فَِانمَّ َا‌ي َْبَخُل‌َعْن‌ن َّْفِسو‌َواللّّٰ ُو‌اْلَغِتٍُّ‌بتُ‌(
التي‌تعا‌نفس‌اتضالة‌الذي‌يربط‌الأشياء‌‌)اَن ُْتُم‌اْلُفَقرَاُۤء‌َوِاْن‌ت َت ََولَّْواِاْن)‌الوصل‌بتُ‌(و‌َو‌(
ِانمَّ َا)‌الوصل‌ف‌َِمْنُكْم)‌و‌(ف‌َفالواو‌تفيد‌معتٌ‌الاشتًاك.‌والوصل‌الزمتٌ‌تقع‌في‌الكلمة‌(
التي‌تربط‌العلاقة‌الّزمنية‌بتُ‌الأحداث‌من‌خلال‌علاقة‌‌)َمْن‌ي َّْبَخْل‌فَِانمَّ َا‌ي َْبَخل‌ُبتُ‌(
‌التتابع‌الزمتٍ‌أي‌التتابع‌في‌تػتوى‌ما‌قبل.
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 الجدوال وسائل السبك النحوية التفصيلية فكما يلي: . ج
‌
 الآية الأولى -
 ﴾ٔ﴿اَلَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا‌َعْن‌َسِبْيِل‌اللِّّٰو‌َاَضلَّ‌اَْعَماَتعُْم‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الإحالة‌الإحالة‌اَلَِّذْين‌َ‌ٔ
‌الداخلية
بالإسم‌
‌اتظوصول
إلى‌اللفظ‌يعود‌
(كفروا‌بعدىا‌
‌وصّدوا)
‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَكَفر‌ُ‌ٕ
‌اتطارجية
بالضمتَ‌
‌(وا)‌اتظتصل
يعود‌إلى‌ما‌
يُذكر‌في‌الآية‌
من‌سكان‌(
‌(ىم)‌)ٖٔمكة
الوصل‌‌الوصل‌و‌َ‌ٖ
‌الإضافي
بتُ‌يواصل‌
اللفظ‌قبلها‌
وبعدىا‌(كفروا)‌
‌صّدوا)(
‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَصدُّ‌‌ٗ
‌اتطارجية
ما‌‌يعود‌إلى
يُذكر‌في‌الآية‌
                                                          
13
‌.ٚٓ٘)،‌ص‌ٕٚٔٓ،‌(جاكرتا:"تفستَ‌اتصلالينط"جلال‌الدين‌ا﵀لى‌وجلال‌الدين‌السيوطي‌،‌‌ 
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بالضمتَ‌
‌(وا)‌اتظتصل
من‌(
‌)ٕٖالآخرين
‌(ىم)
‌الإحالة‌الإحالة‌َاَضلَّ‌‌٘
‌اتطارجية
بالضمتَ‌
‌اتظستتً
ما‌يعود‌إلى‌
‌يُذكر‌في‌الآية
‌(ىو)‌)ٖٖا﵁(
‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْاَْعَماتع‌َُ‌ٙ
‌الداخلية
بالضمتَ‌
‌(ىم)‌اتظتصل
إلى‌اللفظ‌يعود‌
‌اَلَِّذْين‌َ(قبلها‌
‌كفروا‌وصّدوا)
 
 الآية الثانية -
َر‌َوالَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوا‌الصّّٰ ِلحّٰ ِت‌َواَّٰمن ُْوا‌بمَا‌ن ُزَِّل‌َعلّٰى‌ُتػَمٍَّد‌وَُّىَو‌اتضَْقُّ ‌ِمْن‌رَّبهِِّ ْم‌َكفَّ‌
‌﴾ٕ﴿‌َعن ْ ُهْم‌َسيِّاِّٰتِِْم‌َوَاْصَلَح‌بَاَتعُم‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
لها‌بتُ‌اللفظ‌قبيواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٔ
‌(الذين‌كفروا)‌ٔفي‌الآية‌
الَِّذْيَن‌اللفظ‌بعدىا‌(‌و
‌)اَّٰمن ُْوا
                                                          
23
‌.ٚٓ٘ص‌‌"تفستَ...،لدين‌السيوطي،‌ين‌ا﵀لي‌وجلال‌اجلال‌الد‌ 
‌.ٚٓ٘ص‌‌"تفستَ...،،‌وجلال‌الدين‌السيوطي‌يا﵀ل‌جلال‌الدين‌ ٖٖ
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٕ
‌بالإسم‌اتظوصول
إلى‌اللفظ‌بعدىا‌يعود‌
‌(آمنوا‌وعملوا)
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوااَّٰمن ‌ُ‌ٖ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(وا)
يعود‌إلي‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌(أصدقاء‌الأنصار
‌)‌(ىم)ٖٗوغتَىم
‌بتُ‌اللفظ‌قبلهايواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٗ
‌عملوا)(وبعدىا‌‌(آمنوا)
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌واَعِمل‌ُ‌٘
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(وا)
يعود‌إلي‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(أصدقاء‌الأنصار‌
‌)‌(ىم)ٖ٘وغتَىهم
‌إلى‌اللفظيعود‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٙ
بعدىا‌و‌‌منوا)‌قبلها‌(آ
‌عملوا)(
اتطارجية‌‌الإحالة‌الإحالة‌ْوااَّٰمن ‌ُ‌ٚ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(أصدقاء‌الأنصار‌
‌)‌(ىم)ٖٙوغتَىم
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ابم‌َِ‌ٛ
‌بالإسم‌اتظوصول
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٖٚالقرآن‌الكرنً(
                                                          
‌.ٚٓ٘ص‌"تفستَ...،‌جلال‌الدين‌ا﵀لي‌وجلال‌الدين‌السيوطي،‌ ٖٗ
53
‌.ٚٓ٘ص‌‌"تفستَ...،جلال‌الدين‌ا﵀لي‌وجلال‌الدين‌السيوطي،‌ 
‌.ٚٓ٘ص‌‌تَ...،"تفسجلال‌الدين‌ا﵀لى‌وجلال‌الدين‌السيوطي،‌‌ ٖٙ
‌.ٚٓ٘ص‌‌"تفستَ...،جلال‌الدين‌ا﵀لي‌وجلال‌الدين‌السيوطي،‌‌ ٖٚ
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‌(ما)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌ضافيالوصل‌الإ‌الوصل‌و‌َ‌ٜ
‌)بمَا‌ن ُزَِّل‌َعلّٰى‌ُتػَمَّد‌ٍ(
‌)اتضَْقُّ ‌ِمْن‌رَّبهِِّ م‌ْ(‌بعدىاو‌
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ُىو‌َ‌ٓٔ
‌بالضمتَ‌اتظنفصل
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٖٛالقرآن‌الكرنً(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْرَّبهِّ‌ِ‌ٔٔ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(ِىْم)
لي‌اللفظ‌قبلها‌إيعود‌‌
َوالَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوا‌(
‌)الصّّٰ ِلحّٰ ت‌ِ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌َْعن ‌ْ‌ٕٔ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(ىم)
إلي‌اللفظ‌قبلها‌يعود‌
َوالَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوا‌(
‌)الصّّٰ ِلحّٰ ت‌ِ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌َْسيِّاّٰتِ‌ِِ‌ٖٔ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌)ِىم‌ْ(
‌إلي‌اللفظ‌قبلهاعود‌ي
َوالَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوا‌(
‌)الصّّٰ ِلحّٰ ت‌ِ
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٗٔ
بعدىا‌و‌َ‌)َسيِّاِّٰتِِم‌ْ(
‌)َاْصَلح‌َ(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌َاْصَلح‌َ‌٘ٔ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)‌(ىو)ٜٖا﵁(
                                                          
‌.ٚٓ٘ص‌"تفستَ...،‌جلال‌الدين‌ا﵀لي‌وجلال‌الدين‌السيوطي،‌‌ ٖٛ
93
‌.ٚٓ٘ص‌"تفستَ...،‌جلال‌الدين‌ا﵀لي‌وجلال‌الدين‌السيوطي،‌‌ 
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْبَاتع‌َُ‌ٙٔ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
َوالَِّذْيَن‌اللفظ‌قبلها‌(‌إلى
‌)اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوا‌الصّّٰ ِلحّٰ ت‌ِ
‌
 الآية الثالثة -
ِلَك‌ذّٰ ِلَك‌بَِانَّ‌الَِّذْيَن‌َكَفُروا‌ات َّب َُعوا‌اْلَباِطَل‌َواَنَّ‌الَِّذْيَن‌اَّٰمُنوا‌ات َّب َُعوا‌اتضَْقَّ ‌ِمْن‌رَّبهِِّ ْم‌َكذّٰ‌‌
‌‌‌‌‌﴾ٖ﴿‌ْضِرُب‌اللّّٰ ُو‌لِلنَّاِس‌اَْمثَاَتعُم‌ْي‌َ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ذِّٰلك‌َ‌ٔ
‌بالإسم‌الإشارة
‌ٕو‌‌ٔية‌إلى‌الآيعود‌
َسيِّاِّٰتِِْم‌‌و‌َاَضلَّ‌اَْعَماَتعُم‌ْ(
‌)َوَاْصَلَح‌بَاَتعُم‌ْ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٕ
‌لإسم‌اتظوصولبا
إلى‌اللفظ‌بعدىا‌يعود‌
‌)َكَفُروا‌ات َّب َُعوا‌اْلَباِطل‌َ(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌واَكَفر‌ُ‌ٖ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
)‌ٓٗسكان‌مكةمن‌(
‌(ىم)
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌واات َّب َع‌ُ‌ٗ
لضمتَ‌اتظتصل‌با
‌(وا)
ة‌يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآي
)‌ٔٗ(من‌سكان‌مكة
‌(ىم)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌٘
الَِّذْيَن‌َكَفُروا‌ات َّب َُعوا‌(
                                                          
‌.ٚٓ٘ص‌‌"تفستَ...،جلال‌الدين‌ا﵀لي‌وجلال‌الدين‌السيوطي،‌‌ ٓٗ
‌.ٚٓ٘ص‌"تفستَ...،‌جلال‌الدين‌ا﵀لي‌وجلال‌الدين‌السيوطي،‌‌ ٔٗ
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الَِّذْيَن‌(‌بعدىاو‌‌)اْلَباِطل‌َ
‌)اَّٰمُنوا‌ات َّب َُعوا‌اتضَْقَّ‌
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٙ
‌بالإسم‌اتظوصول
إلى‌اللفظ‌بعدىا‌يعود‌‌
‌)وا‌اتضَْقَّ‌اَّٰمُنوا‌ات َّب َع‌ُ(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌وااَّٰمن‌ُ‌ٚ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(أصدقاء‌الأنصار‌
‌(ىم)‌)ٕٗوغتَىم
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌واات َّب َع‌ُ‌ٛ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(أصدقاء‌الأنصار‌
‌(ىم)‌)ٖٗوغتَىم
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْرَّبهِّ‌ِ‌ٜ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(ِىْم)
إلى‌اللفظ‌قبلها‌يعود‌‌
‌)اَّٰمُنوا‌ات َّب َُعوا‌اتضَْقَّ‌(
الآية‌الأولى‌‌من‌يستبدل‌الاستبدال‌اتصملي‌الاستبدال‌َكذّٰ ِلك‌َ‌ٓٔ
‌)ٕو‌َٔوالثانية‌(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْضِرب‌ُي‌َ‌ٔٔ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
‌(ي)
دىا‌إلى‌اللفظ‌بعيعود‌
‌(ىو)‌(ا﵁)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْاَْمثَاتع‌َُ‌ٕٔ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
إلى‌اللفظ‌قبلها‌يعود‌
الَِّذْيَن‌‌و‌الَِّذْيَن‌َكَفُروا(
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‌)اَّٰمُنوا‌(ىم)
‌ٕو‌‌ٔالآية‌‌من‌يستبدل‌تبدال‌اتصمليسالا‌الاستبدال‌ذِّٰلك‌َ‌ٖٔ
‌و‌َاَضلَّ‌اَْعَماَتعُم‌ْيعتٍ‌(
‌)َح‌بَاَتعُم‌َْسيِّاِّٰتِِْم‌َوَاْصل‌َ
‌
‌‌الآية الرابعة -
ا‌فَِاَذا‌َلِقْيُتُم‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َفَضْرَب‌الرِّقَاِب‌َحتىّّٰ ‌ِاَذا‌اَْثَخْنُتُمْوُىْم‌َفُشدُّوا‌اْلَوثَاَق‌فَِامَّا‌َمنِّ‌
ن َْتَصَر‌ِمن ْ ُهْم‌َولِّٰكْن‌ب َْعُد‌َوِامَّا‌ِفَداًۤء‌َحتىّّٰ ‌َتَضَع‌اتضَْْرُب‌اَْوزَاَرَىا‌‌ذّٰ ِلَك‌‌َوَلْو‌َيَشۤاُء‌اللُّّٰو‌َلا‌
‌﴾ٗ﴿‌َوالَِّذْيَن‌قُِتُلْوا‌فيْ‌َسِبْيِل‌اللّّٰ ِو‌ف ََلْن‌يُِّضلَّ‌اَْعَماَتعُم‌ْ لَِّيب ْ ُلَوا‌ب َْعَضُكْم‌بِب َْعض‌ٍ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌بتُ‌الآية‌قبلهايواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌الوصل‌ِاَذاف‌َ‌ٔ
ات َّب َُعوا‌‌بَِانَّ‌الَِّذْيَن‌َكَفُروا(
واللفظ‌بعدىا‌‌)اْلَباِطل‌َ
َلِقْيُتُم‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َفَضْرَب‌(
‌)الرِّقَاب‌ِ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُتم‌َُلِقي‌ْ‌ٕ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(تم)
إلى‌الآية‌قبلها‌يعود‌
‌(انتم)‌)الَِّذْيَن‌اَّٰمُنوا(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٖ
‌بالإسم‌اتظوصول
إلى‌اللفظ‌بعدىا‌ود‌يع
‌)َكَفُرْوا(
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَكَفر‌ُ‌ٗ
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‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(وا)
)‌ٗٗ(من‌سكان‌مكة
‌(ىم)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الّزمتٍ‌الوصل‌َضْرب‌َف‌َ‌٘
‌)َلِقْيُتُم‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا(
‌)َضْرَب‌الرِّقَاب‌ِبعدىا‌(و‌
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُىم‌ْْثَخْنُتُمو‌ْا‌َ‌ٙ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(ىم)
إلى‌اللفظ‌قبلها‌يعود‌
‌)الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا(
‌اتطاجية‌الإخالة‌الإحالة‌واُشدُّ‌ف‌َ‌ٚ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)٘ٗ(من‌سكان‌مكة
‌(ىم)
ا‌بتُ‌اللفظ‌قبلهيواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٛ
بعدىا‌و‌َ‌)فَِامَّا‌َمنِّا‌ب َْعد‌ُ(
‌)ِامَّا‌ِفَداۤء‌ً(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ذِّٰلك‌َ‌ٜ
‌بالإسم‌الإشارة
فَِاَذا‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌(يعود‌
َلِقْيُتُم‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َفَضْرَب‌
الرِّقَاِب‌َحتىّّٰ ‌ِاَذا‌
اَْثَخْنُتُمْوُىْم‌َفُشدُّوا‌اْلَوثَاَق‌
ْعُد‌َوِامَّا‌ِفَداًۤء‌فَِامَّا‌َمنِّا‌ب ‌َ
‌)َتَضَع‌اتضَْْرُب‌اَْوزَاَرَىا‌َحتىّّٰ ‌
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َلان َْتَصر‌َ‌ٓٔ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)‌(ىم)ا﵁(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ِْمن ‌ْ‌ٔٔ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(ىم)
يعود‌إلى‌الللفظ‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌العكسى‌الوصل‌َلِكن‌ْو‌َ‌ٕٔ
َوَلْو‌َيَشۤاُء‌اللُّّٰو‌َلان َْتَصَر‌(
لَِّيب ْ ُلَوا‌بعدىا‌(و‌‌)ِمن ْ ُهم‌ْ
‌)ب َْعَضُكْم‌بِب َْعض‌ٍ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُكم‌ْب َْعض‌َ‌ٖٔ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌كم)(
الَِّذْيَن‌(َ‌‌ٖإلى‌الآية‌يعود‌
‌‌)اَّٰمن ُْوا
إلى‌اللفظ‌قبلها‌‌يواصل‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٗٔ
وبعدىا‌‌)الَِّذْيَن‌َكَفُروا(
‌(الذين‌قتلوا)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌٘ٔ
‌بالإسم‌اتظوصول
إلى‌الآية‌قبلها‌يعود‌
‌)اَّٰمُنواالَِّذْيَن‌(
الإحالة‌بالضمتَ‌‌الإحالة‌ْواقُِتل‌ُ‌ٙٔ
‌(وا)‌اتظتصل
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌(ىم)تظسلمتُ)‌(ا
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْاَْعَماتع‌َُ‌ٚٔ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌قُِتُلْوا‌فيْ‌َسِبْيِل‌اللّّٰو‌ِ(
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‌(ىم)
فَِامَّا‌َمنِّا‌‌ٛٔ
ب َْعُد‌َوِامَّا‌
‌ِفَداۤء‌ً
عامل‌اتظفعول‌اتظطلق،‌‌اتضذف‌الإتشي‌اتضذف
فتقدير‌الكلام‌(فَِإمَّا‌أن‌
‌منَّا،‌أو‌تُفدوا‌فداًء)نُّوا‌تد
‌‌
‌‌الآية الخامسة -
 ﴾٘﴿‌َسي َْهِدْيِهْم‌َوُيْصِلُح‌بَاَتعُم‌ْ‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌َسي َْهِدي‌ْ‌ٔ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌(ىو)‌)ٙٗا﵁(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ِىم‌ْ‌ٕ
‌اتظتصل‌بالضمتَ
الَِّذْيَن‌(‌ٖإلى‌الآية‌يعود‌
الَِّذْيَن‌(‌ٗوالآية‌‌)اَّٰمُنوا
‌)قُِتُلْوا‌فيْ‌َسِبْيِل‌اللّّٰو‌ِ
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٖ
بعدىا‌و‌َ‌)َسي َْهِدْيِهم‌ْ(
‌) ُيْصِلُح‌بَاَتعُم‌ْ(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ُيْصِلح‌ُ‌ٗ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌يعود‌إلى
‌(ىو)‌)ٚٗا﵁(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْبَاتع‌َُ‌٘
‌بالضمتَ‌اتظتصل
الَِّذْيَن‌(‌ٖإلى‌الآية‌يعود‌
الَِّذْيَن‌(‌ٗوالآية‌‌)اَّٰمُنوا
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‌)قُِتُلْوا‌فيْ‌َسِبْيِل‌اللّّٰو‌ِ‌(ىم)
 الآية السادسة -
 ﴾ٙ﴿َويُْدِخُلُهُم‌اْتصَنََّة‌َعرَّف ََها‌َتعُْم‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌كلماتال‌النمرة
الآية‌قبلها‌‌يواصل‌بتُ‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٔ
)‌َسي َْهِدْيِهْم‌َوُيْصِلُح‌بَاَتعُم‌ْ(
يُْدِخُلُهُم‌واللفظ‌بعدىا‌(
‌)اْتصَنَّة‌َ
الإحالة‌اتطارجية‌‌الإحالة‌يُدخل‌
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)‌(ىو)ٛٗ(ا﵁
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ُيُْدِخل‌ُ‌ٕ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(ىم)
الَِّذْيَن‌(‌ٗإلى‌الآية‌يعود‌
‌)قُِتُلْوا‌فيْ‌َسِبْيِل‌اللّّٰو‌ِ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َهاَعرَّف ‌َ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(َىا)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌(اتصَنََّة)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْتع‌َُ‌ٗ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(ىم)
الَِّذْيَن‌(‌ٗإلى‌الآية‌عود‌ي
‌)قُِتُلْوا‌فيْ‌َسِبْيِل‌اللّّٰو‌ِ
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 الآية السابعة -
 ﴾ٚ﴿‌يّٰاَي َُّها‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌ِاْن‌ت َْنُصُروا‌اللّّٰ َو‌ي َْنُصرُْكْم‌َوي ُثَبِّْت‌اَْقَداَمُكم‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٔ
‌اتظوصولبالإسم‌
إلى‌اللفظ‌بعدىا‌يعود‌
‌)اَّٰمن ُْوا(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوااَّٰمن ‌ُ‌ٕ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(أصدقاء‌الأنصار‌
‌)‌(ىم)ٜٗوغتَىم
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌وات َْنُصر‌ُ‌ٖ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(وا)
إلى‌اللفظ‌قبلها‌يعود‌
‌(ىم)‌)ااَّٰمن ُو‌ْ‌الَِّذْين‌َ(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْي َْنُصرْك‌ُ‌ٗ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌‌
‌)ٓ٘(ىو‌)ا﵁(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْي َْنُصرْك‌ُ‌٘
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(كم)
إلى‌اللفظ‌قبلها‌يعود‌
‌)الَِّذْيَن‌اَّٰمُنوا(
ا‌بتُ‌اللفظ‌قبلهيواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٙ
ي ُثَبِّْت‌بعدىا‌(و‌َ‌)ي َْنُصرُْكم‌ْ(
‌)اَْقَداَمُكم‌ْ
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُكم‌ْاَْقَدام‌َ‌ٚ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(كم)
‌إلى‌اللفظ‌قبلهايعود‌
‌)الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا(
 
 الآية الثامنة -
‌﴾ٛ﴿‌َوالَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌ف َت َْعًسا‌تعَّ ُْم‌َوَاَضلَّ‌اَْعَماَتعُم‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٔ
‌بعدىاو‌‌)الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوايعتٍ‌(
‌)الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٕ
‌بالإسم‌اتظوصول
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)َكَفُرْوا(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَكَفر‌ُ‌ٖ
متَ‌اتظتصل‌بالض
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٔ٘مكة‌سكانمن‌(
‌(ىم)
‌بتُ‌اللفظ‌‌قبلهايواصل‌‌الوصل‌الّزمتٍ‌‌الوصل‌ت َْعًساف ‌َ‌ٗ
وبعدىا‌‌)َوالَِّذْيَن‌َكَفُرْوا(
‌)ت َْعًسا‌تعَُّم‌ْ(
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌‌الداخلية الإحالة‌الإحالة‌تعَُّم‌ْ‌٘
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بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
‌)َن‌َكَفُرْواالَِّذي‌ْ(
بتُ‌الففظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٙ
بعدىا‌و‌‌)ف َت َْعًسا‌تعَُّم‌ْ(
‌)َاَضلَّ‌اَْعَماَتعُم‌ْ(َ‌
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌َاَضلَّ‌‌ٚ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌(ىو)‌)ٕ٘ا﵁(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْاَْعَماتع‌َُ‌ٛ
‌اتظتصلبالضمتَ‌
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا(
 الآية التاسعة -
 ﴾ٜ﴿‌ذّٰ ِلَك‌بِاَن َُّهْم‌َكرُِىْوا‌َما‌اَن َْزَل‌اللّّٰ ُو‌فََاْحَبَط‌اَْعَماَتعُم‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ذِّٰلك‌َ‌ٔ
‌بالإسم‌الإشارة
ْيَن‌َوالَّذ‌ِ(‌ٛيعود‌إلى‌الآية‌
َكَفُرْوا‌ف َت َْعًسا‌تعَّ ُْم‌َوَاَضلَّ‌
‌)اَْعَماَتعُم‌ْ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ْبِاَن َّ‌‌ٕ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(ىم)
َوالَِّذْيَن‌(‌ٛالآية‌يعود‌إلى‌
‌)َكَفُرْوا
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَكرِى‌ُ‌ٖ
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‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(وا)
‌)ْواالَِّذْيَن‌َكَفر‌ُ(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌َما‌ٗ
‌بالإسم‌اتظوصول
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٖ٘القرآن‌الكرنً(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌اَن َْزل‌َ‌٘
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌‌
‌(ىو)‌)ا﵁(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الّزمتٍ‌الوصل‌َاْحَبط‌َف‌َ‌ٙ
‌)ن َْزَل‌اللّّٰو‌َُكرُِىْوا‌َما‌ا‌َ(
‌)ْحَبَط‌اَْعَماَتعُم‌ْا‌َبعدىا‌(و‌
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌فََاْحَبط‌َ‌ٚ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌(ىو)‌)ٗ٘ا﵁(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْْعَماتع‌َُا‌َ‌ٛ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
‌(ىم)
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا(
‌ٛالآية‌‌من‌يستبدل‌الاستبدال‌اتصملي‌الاستبدال‌ك‌َذّٰ ل‌ِ‌ٜ
َوالَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌ف َت َْعًسا‌تعَُّْم‌(
‌)َوَاَضلَّ‌اَْعَماَتعُم‌ْ
 الآية العاشرة -
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‌َدمََّر ‌اللّّٰ ُو ‌َعَلْيِهم‌ُْة ‌الَِّذْيَن ‌ِمْن ‌ق َْبِلِهْم ‌اَف ََلْم ‌َيِسي ْ ُرْوا ‌ِفى ‌اْلاَْرِض‌ف َي َْنظُُرْوا ‌َكْيَف‌َكاَن ‌َعاِقب‌َ
 ﴾ٓٔ﴿‌َولِْلكّٰ ِفرِْيَن‌اَْمثَاُتعَا
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَيِسي ْر‌ُ‌ٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
َوالَِّذْيَن‌(‌ٛيعود‌إلى‌الآية‌
‌)‌(ىم)َكَفُرْوا
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌(ف)‌الوصل‌ي َْنظُُرْواف ‌َ‌ٕ
‌)ُرْوا‌ِفى‌اْلاَْرض‌ِاَف ََلْم‌َيِسي ‌ْ(
ف َي َْنظُُرْوا‌َكْيَف‌‌(‌بعدىاو‌
َكاَن‌َعاِقَبُة‌الَِّذْيَن‌ِمْن‌
‌)ق َْبِلِهْم‌‌
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواف َي َْنظُر‌ُ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
الَِّذْيَن‌(‌ٛيعود‌إلى‌الآية‌
‌)‌(ىم)َكَفُرْوا
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٗ
‌بالإسم‌اتظوصول
ِمْن‌يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌(
‌)ق َْبِلِهم‌ْ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ِهم‌ْق َْبل‌ِ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ِىم)
الَِّذْيَن‌(‌ٛيعود‌إلى‌الآية‌
‌)‌(ىم)َكَفُرْوا
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ِهم‌َْعَلي‌ْ‌ٙ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
"اتظال‌‌الَِّذْيَن‌ِمْن‌ق َْبِلِهْم‌‌(
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‌والأسرتِم")‌(ِىم)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٚ
بعدىا‌و‌َ‌)َدمََّر‌اللّّٰ ُو‌َعَلْيِهم‌ْ(
‌)لِْلكّٰ ِفرِْيَن‌اَْمثَاُتعَا(
الإحالة‌الداخلية‌‌الإحالة‌ااَْمثَاتع‌َُ‌ٜ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
َدمََّر‌اللفظ‌قبلها‌(‌من‌يعود
‌)اللّّٰ ُو‌َعَلْيِهم‌ْ
 رةالآية الحادية عش -
 ﴾ٔٔ﴿‌ذّٰ ِلَك‌بَِانَّ‌اللّّٰ َو‌َمْوَلى‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َواَنَّ‌اْلكّٰ ِفرِْيَن‌َلا‌َمْولىّٰ ‌َتعُم‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ذِّٰلك‌َ‌ٔ
‌بالإسم‌الإشارة
َدمََّر‌(‌ٓٔيعود‌إلى‌الآية‌
اللّّٰ ُو‌َعَلْيِهْم‌َولِْلكّٰ ِفرِْيَن‌
‌)ُتعَااَْمثَا
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٕ
‌بالإسم‌اتظوصول
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)اَّٰمن ُْوا‌َواَنَّ‌اْلكّٰ ِفرِْين‌َ(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوااَّٰمن ‌ُ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
الأنصار‌أصدقاء‌(
‌(ىم))‌٘٘وغتَىم
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٗ
اَنَّ‌بعدىا‌(و‌َ‌)الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا(
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‌)اْلكّٰ ِفرِْين‌َ
‌الداخلية‌ةالإحال‌الإحالة‌م‌ْتع‌َُ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)اْلكّٰ ِفرِْين‌َ(
‌ٓٔالآية‌‌من‌يستبدل‌الإستبدال‌اتصملي‌الاستبدال‌ذِّٰلك‌َ‌ٙ
َدمََّر‌اللّّٰ ُو‌َعَلْيِهْم‌(
‌)ْلكّٰ ِفرِْيَن‌اَْمثَاُتعَاَول‌ِ
‌
 الآية الثانية عشرة -
ِانَّ‌اللّّٰ َو‌يُْدِخُل‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوا‌الصّّٰ ِلحّٰ ِت‌َجنٍّّٰت‌َتجْرِْي‌ِمْن‌َتحِْتَها‌اْلاَن ْهّٰ ُر‌َوالَِّذْيَن‌‌
‌﴾ٕٔ﴿‌ًوى‌تعَّ ُم‌َْويَْأُكُلْوَن‌َكَما‌تَْأُكُل‌اْلاَن َْعاُم‌َوالنَّاُر‌َمث ‌ْ‌ا‌ي ََتَمت َُّعْون‌ََكَفُرو‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٔ
‌بالإسم‌اتظوصول
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوا(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوااَّٰمن ‌ُ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌الأنصار‌(أصدقاء
‌)‌(ىم)ٙ٘موغتَى
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٖ
‌)َعِمُلوابعدىا‌(و‌َ‌)اَّٰمن ُْوا(
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌واَعِمل‌ُ‌ٗ
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بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
‌الأنصار‌(أصدقاء
‌)‌(ىم)ٚ٘وغتَىم
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َهاَتحْت‌ِ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌ىا)(
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌(َجنَّاٍت)
‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌‌و‌َ‌ٙ
‌
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌
‌)الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َوَعِمُلوا(
‌)الَِّذْيَن‌َكَفُرْوابعدىا‌(و‌َ
‌الداخلية‌‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٚ
‌لإسم‌اتظوصولاب
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)َكَفُرْوا(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الةالإح‌ْواَكَفر‌ُ‌ٛ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌(ىم)‌)ٛ٘(من‌سكان‌مكة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْون‌َي ََتَمت َّع‌ُ‌ٜ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ون)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)‌(ىم)الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٓٔ
بعدىا‌و‌َ‌)ت َُّعْون‌َي ََتم‌َ(
‌)يَْأُكُلْون‌َ(
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْون‌َيَْأُكل‌ُ‌ٔٔ
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بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ون)
‌)‌(ىم)الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌تَْأُكل‌ُ‌ٕٔ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إللى‌اللفظ‌قبلها‌
‌(الَِّذْيَن‌َكَفُروا)
َلا‌قبلها‌(‌الآيةبتُ‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٖٔ
النَّاُر‌بعدىا‌(و‌‌)َمْولىّٰ ‌َتعُم‌ْ
‌)َمث ًْوى‌تعَّ ُم‌ْ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْتعَّ‌ُ‌ٗٔ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا(
 الآية الثالثة عشرة -
‌مِّْن‌ق َْريَِتَك‌الَِّتيْ ‌َاْخَرَجْتَك‌اَْىَلْكن ّٰ ُهْم‌َفَلا‌نَاِصَر‌َتعُم‌ْ‌وََكاَيِّْن‌مِّْن‌ق َْريٍَة‌ِىَي‌َاَشدُّ‌ق ُوَّة‌ً‌
 ﴾ٖٔ﴿
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ِىي‌َ‌ٔ
‌بالضمتَ‌اتظنفصل
يعود‌إلى‌ما‌يذكر‌في‌الآية‌
‌)ٜ٘القرية‌السكان(من‌
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ك‌َق َْريَت‌ِ‌ٕ
‌اتظتصل‌بالضمتَ
‌(ك)
يعود‌إلى‌ما‌يذكر‌في‌الآية‌
تػمد‌صلى‌ا﵁‌عليو‌(
‌)ٓٙوسلم
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّتي‌ْ‌ٖ
‌بالإسم‌اتظوصول
بعدىا‌يعود‌إل‌اللفظ‌
‌(اْخَرَجْتَك)
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‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ك‌ََاْخَرَجت‌ْ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ك)
يعود‌إلى‌ما‌يذكر‌في‌الآية‌
و‌تػمد‌صلى‌ا﵁‌علي(
‌)ٔٙوسلم
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ْاَْىَلْكن ّٰ‌‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
ق َْريٍَة‌يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌(
‌)ِىَي‌َاَشدُّ‌ق ُوَّة‌ً
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َتعُم‌ْ‌ٙ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
ق َْريٍَة‌يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌(
‌)ِىَي‌َاَشدُّ‌ق ُوَّة‌ً
‌
‌‌الآية الرابعة عشرة -
‌﴾ٗٔ﴿‌اََفَمْن‌َكاَن‌َعلّٰى‌ب َي َِّنٍة‌مِّْن‌رَّبِّو‌َكَمْن‌زُيَِّن‌َلو‌ُسوُْۤء‌َعَمِلو‌َوات َّب َُعْوا‌اَْىَواَۤءُىم‌ْ‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ورَّبِّ‌‌ٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ه)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(اتظؤمنون)‌(أصدقاء‌
‌)ٕٙوغتَىم‌الأنصا
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌وزُيَِّن‌ل‌َ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ه)
ما‌يُذكر‌في‌الآية‌يعود‌إلى‌
‌)ٖٙ(من‌سكان‌مكة
                                                          
16
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‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌وَعَمل‌ِ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ه)
ما‌يُذكر‌في‌الآية‌يعود‌إلى‌
‌)ٗٙ(من‌سكان‌مكة
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٗ
‌)َكَمْن‌زُيَِّن‌َلو‌ُسوُْۤء‌َعَمِلو(
‌)ات َّب َُعْوا‌اَْىَواَۤءُىم‌ْبعدىا‌(و‌
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواات َّب َع‌ُ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)‌(ىم)٘ٙ(من‌سكان‌مكة
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ُىم‌ْاَْىَواۤء‌َ‌ٙ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
ذكر‌في‌الآية‌يعود‌إلى‌ما‌ي‌ُ
‌)ٙٙ(من‌سكان‌مكة
 الآية الخامسة عشرة -
ي َت ََغي َّْر‌َمَثُل‌اْتصَنَِّة‌الَِّتيْ‌ُوِعَد‌اْلُمت َُّقْوَن‌ِفي ْ َها‌اَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌مَّۤاٍء‌َغْتَِ‌اِّٰسٍن‌َواَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌لََّبٍَ‌لََّّْ‌
ْن‌َعَسٍل‌مَُّصفِّى‌َوَتعُْم‌ِفي ْ َها‌ِمْن‌ُكلِّ‌الثََّمرِّٰت‌َواَن ْهّٰ ٌر‌مِّ‌‌ٍر‌لَّذٍَّة‌لِّلشّّٰ رِِبْتُ‌َطَْعُمو‌َواَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌تس‌َْ
 ﴾٘ٔ﴿‌َوَمْغِفَرٌة‌مِّْن‌رَّبهِِّ ْم‌‌َكَمْن‌ُىَو‌َخاِلٌد‌ِفى‌النَّاِر‌َوُسُقْوا‌َمۤاًء‌تزَِ ْيًما‌ف ََقطََّع‌اَْمَعۤاَءُىم‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّتي‌ْ‌ٔ
‌لإسم‌اتظوصولبا
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)ُوِعَد‌اْلُمت َُّقْون‌َ(
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َهاِفي ‌ْ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىا)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌‌
‌)اتصّنة(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٖ
‌)اَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌مَّۤاٍء‌َغْتَِ‌اِّٰسن‌ٍ(
‌)َبَ‌ٍن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌لَّ‌ا(‌بعدىاو‌
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌وطَْعم‌ُ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ه)
ن ْهّٰ ٌر‌يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌(‌َ
‌)مِّْن‌لََّبٍَ‌لََّّْ ‌ي َت ََغي َّر‌ْ
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌٘
اَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌لََّبٍَ‌لََّّْ ‌ي َت ََغي َّْر‌(
اَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌بعدىا‌(و‌‌)طَْعُمو
‌)ذَّ ٍة‌لِّلشّّٰ رِِبْتُ‌ََتسٍْر‌لَّ‌
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٙ
اَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌َتسٍْر‌لَّذٍَّة‌(
اَن ْهّٰ ٌر‌بعدىا‌(و‌َ‌)لِّلشّّٰ رِِبْتُ‌َ
‌)مِّْن‌َعَسٍل‌مَُّصفِّى
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٚ
‌)اَن ْهّٰ ٌر‌مِّْن‌َعَسٍل‌مَُّصفِّى(
ْم‌ِفي ْ َها‌ِمْن‌ُكلِّ‌تع‌َُبعدىا‌(و‌َ
‌)الثََّمرّٰت‌ِ
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْتع‌َُ‌ٛ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌(اتظت َُّقوَن)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َهاِفي ‌ْ‌ٜ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىا)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)اتصّنة(
قبلها‌بتُ‌اللفظ‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٓٔ
َتعُْم‌ِفي ْ َها‌ِمْن‌ُكلِّ‌(
َمْغِفَرٌة‌بعدىا‌(و‌‌)الثََّمرّٰت‌ِ
‌)مِّْن‌رَّبهِِّ م‌ْ
‌الداخلية‌الإحالة‌حالةلإا‌‌‌م‌ْرَّبهِّ‌ِ‌ٔٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ِىم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌(اتظت َُّقوَن)
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ىو‌َ‌ٕٔ
‌بالضمتَ‌اتظنفصل
‌يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية
‌)ٚٙ(من‌سكان‌مكة
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٖٔ
‌)َكَمْن‌ُىَو‌َخاِلٌد‌ِفى‌النَّار‌ِ(
ُسُقْوا‌َمۤاًء‌تزَِ ْيًما‌بعدىا‌(و‌َ
‌)ف ََقطََّع‌اَْمَعۤاَءُىم‌ْ
يعود‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواُسق‌ُ‌ٗٔ
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بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
)‌ٛٙ(من‌سكان‌مكة
‌ىم)(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌(ف)‌الوصل‌َقطَّع‌َف ‌َ‌٘ٔ
‌)‌وبعدىاُسُقْوا‌َمۤاًء‌تزَِ ْيًما(
‌)ف ََقطََّع‌اَْمَعۤاَءُىم‌ْ(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ُىم‌ْاَْمَعۤاء‌َ‌ٙٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٜٙ(من‌سكان‌مكة
 الآية السادسة عشرة -
ُهْم‌مَّْن‌يَّْسَتِمُع‌اِلَْيَك‌َحتىّّٰ ‌ِاَذا‌َخَرُجْوا‌ِمْن‌ِعْنِدَك‌قَاُلْوا‌لِلَِّذْيَن‌اُْوُتوا‌اْلِعْلَم‌َماَذا‌قَاَل‌َوِمن ‌ْ
 ﴾ٙٔ﴿‌اّٰنًِفا‌‌اُولّٰۤىِٕ َك‌الَِّذْيَن‌طََبَع‌اللُّّٰو‌َعلّٰى‌ق ُُلْوِبهِْم‌َوات َّب َُعْوا‌اَْىَواَۤءُىم‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
بتُ‌الآية‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٔ
ُسُقْوا‌َمۤاًء‌تزَِ ْيًما‌ف ََقطََّع‌(
اللفظ‌وبعدىا‌و‌‌)اَْمَعۤاَءُىم‌ْ
‌)ِمن ْ ُهْم‌مَّْن‌يَّْسَتِمُع‌اِلَْيك‌َ(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ِْمن ‌ْ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآيةيعود‌
‌)‌ٓٚ(من‌سكان‌مكة
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‌(ىم)
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌يَّْسَتِمع‌ُ‌ٖ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٔٚ(من‌سكان‌مكة
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ك‌َاِلَي‌ْ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ك)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
تػمد‌صلى‌ا﵁‌عليو‌(
‌)‌(انت)ٕٚوسلم
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَخَرج‌ُ‌٘
اتظتصل‌‌بالضمتَ
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
)‌ٖٚ(من‌سكان‌مكة
‌(ىم)
‌‌الإحالة‌َك‌ِعْند‌ِ‌ٙ
‌
‌اتطارجية‌الإحالة
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ك)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
تػمد‌صلى‌ا﵁‌عليو‌(
‌)‌(انت)ٗٚوسلم
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوا‌قَال‌ُ‌ٚ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
‌الآية‌يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في
‌)‌(ىم)٘ٚ(من‌سكام‌مكة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌‌لَِّذْين‌َل‌ِ‌ٛ
‌بالإسم‌اتظوصول
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)اُْوُتوا‌اْلِعْلم‌َ(
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‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌وااُْوت‌ُ‌ٜ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)‌(ىم)ٙٚأصدقاء‌النبي(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌قَال‌َ‌ٓٔ
بالضمتَ‌اتظستتً‌
‌(ىو)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
تػمد‌صلى‌ا﵁‌عليو‌(
‌)‌(ىو)ٚٚوسلم
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌‌ك‌َاُولّٰۤىِٕ‌‌ٔٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ك)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)‌ٛٚ(من‌سكان‌مكة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْيَن‌‌ٕٔ
‌بالإسم‌اتظوصول
لى‌اللفظ‌بعدىا‌يعود‌إ
‌)طََبَع‌اللُّّٰو‌َعلّٰى‌ق ُُلْوِبهِم‌ْ(
الإحالة‌الداخلية‌‌الإحالة‌طََبع‌َ‌ٖٔ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌(ا﵁)
الإحالة‌بالضمتَ‌‌الإحالة‌‌م‌ْق ُُلْوبه‌ِِ‌ٗٔ
‌اتظتصل‌(ِىم)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)‌ٜٚ(من‌سكان‌مكة
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌٘ٔ
‌)طََبَع‌اللُّّٰو‌َعلّٰى‌ق ُُلْوِبهِم‌ْ(
‌)ات َّب َُعْوا‌اَْىَواَۤءُىم‌ْبعدىا‌(و‌َ
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الإحالة‌اتطارجية‌‌الإحالة‌‌ْواات َّب َع‌ُ‌ٙٔ
تَ‌اتظتصل‌بالضم
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
)‌ٓٛ(من‌سكان‌مكة
‌(ىم)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُىم‌ْاَْىَواۤء‌َ‌ٚٔ
اتظتصل‌بالضمتَ‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
طََبَع‌اللُّّٰو‌َعلّٰى‌(الَِّذْيَن‌
‌)‌ق ُُلْوِبهِم‌ْ
 الآية السابعة عشرة -
 ﴾ٚٔ﴿‌َوالَِّذْيَن‌اْىَتَدْوا‌زَاَدُىْم‌ُىًدى‌وَّاّٰتّٰىُهْم‌ت َْقوّٰ ىُهم‌ْ‌‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌بتُ‌الآية‌قبلهايواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌‌و‌َ‌ٔ
الَِّذْيَن‌طََبَع‌اللُّّٰو‌َعلّٰى‌(
اللفظ‌بعدىا‌و‌َ‌)ق ُُلْوِبهِم‌ْ
َوالَِّذْيَن‌‌ات َّب َُعْوا‌اَْىَواَۤءُىم‌ْ(
‌)اْىَتَدْوا
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٕ
‌بالإسم‌الوصول
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
اْىَتَدْوا‌زَاَدُىْم‌ُىًدى‌(
‌)وَّاّٰتّٰىُهْم‌ت َْقوّٰ ىُهم‌ْ
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوااْىَتد‌َ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(أصدقاء‌الأنصار‌
‌)‌(ىم)ٔٛوغتَىم
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُىم‌ْزَاد‌َ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌الللفظ‌قبلها‌
‌)‌‌الَِّذْيَن‌اْىَتَدْوا(
‌بتُ‌اللفظ‌قبلهايواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌٘
بعدىا‌وَّ‌‌)زَاَدُىْم‌ُىًدى(
‌)اّٰتّٰىُهْم‌ت َْقوّٰ ىُهم‌ْ(
‌الداخلية‌‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ْاّٰتّٰى‌ٙ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إل‌اللفظ‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌اْىَتَدْوا(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ْت َْقوّٰ ى‌ٚ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)االَِّذْيَن‌اْىَتَدو‌ْ(
 الآية الثامنية عشرة -
ْم‌ف ََهْل‌ي َْنظُُرْوَن‌ِالاَّ ‌السَّاَعَة‌اَْن‌تَْأتِي َُهْم‌ب َْغَتًة‌‌ف ََقْد‌َجۤاَء‌َاْشرَاطَُها‌فََانىّّٰ ‌َتعُْم‌ِاَذا‌َجاَۤءت ْه‌ُ‌
‌﴾ٛٔ﴿‌ذِْكرّٰىُهم‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْون‌َي َْنظُر‌ُ‌ٔ
تظتصل‌بالضمتَ‌ا
‌(ون)
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌
‌)‌الَِّذْيَن‌اْىَتَدْوا(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ْتَْأتِي ‌َ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
قبلها‌‌يعود‌إلى‌الآية
‌)‌الَِّذْيَن‌اْىَتَدْوا(
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‌(ىم)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌(ف)‌الوصل‌َقد‌ْف ‌َ‌ٖ
َقْد‌(‌بعدىاو‌‌)تَْأتِي َُهْم‌ب َْغَتة‌ً(
‌)َجۤاَء‌َاْشرَاطَُها
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌‌َهاَاْشرَاط‌ُ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىا)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)السَّاَعة‌َ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌‌م‌ْتع‌َُ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
قبلها‌‌يعود‌إلى‌الآية
‌)‌الَِّذْيَن‌اْىَتَدْوا(
‌خليةالدا‌الإحالة‌الإحالة‌‌ُهم‌َْجۤاَءت ‌ْ‌ٙ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
قبلها‌‌يعود‌إلى‌الآية
‌)‌الَِّذْيَن‌اْىَتَدْوا(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ْذِْكرّٰى‌ٚ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
قبلها‌‌يعود‌إلى‌الآية
‌)‌الَِّذْيَن‌اْىَتَدْوا(
 الآية التاسعة عشرة -
َذْنِبَك‌َولِْلُمْؤِمِنْتَُ ‌َواْلُمْؤِمنِّٰت‌َواللّّٰ ُو ‌ي َْعَلُم ‌ُمت ََقلََّبُكْم‌اِلَّٰو ‌ِالاَّ ‌اللّّٰ ُو ‌َواْست َْغِفْر ‌ل‌ِ‌َلا‌‌فَاْعَلْم ‌اَنَّو
‌﴾ٜٔ﴿‌ َوَمث ْوّٰ ىُكم‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
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الإحالة‌اتطارجية‌‌الإحالة‌اْعَلم‌ْ‌ٔ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(تػمد‌صلى‌ا﵁‌عليو‌
‌)‌(ىو)ٕٛوسلم
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٕ
‌بعدىاو‌‌)فَاْعَلْم)(
‌)َواْست َْغِفر‌ْ(
الإحالة‌اتطارجية‌‌الإحالة‌اْست َْغِفر‌ْ‌ٖ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(تػمد‌صلى‌ا﵁‌عليو‌
‌)‌(ىو)ٖٛوسلم
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ك‌َِلَذْنب‌ِ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ك)
ا‌يُذكر‌في‌الآية‌يعود‌إلى‌م
تػمد‌صلى‌ا﵁‌عليو‌(
‌)‌(انت)ٗٛوسلم
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌٘
بعدىا‌و‌َ‌)ِلَذْنِبك‌َ(
‌)لِْلُمْؤِمِنْتُ‌َ(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٙ
بعدىا‌و‌َ‌)ْلُمْؤِمِنْتُ‌َ(ا
‌)اْلُمْؤِمنّٰت‌ِ(
‌يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌(ا﵁)‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ي َْعَلُم‌‌ٚ
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بالضمتَ‌اتظستتً‌
‌(ىو)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌‌ُكم‌ُْمت ََقلَّب‌َ‌ٛ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)لِْلُمْؤِمِنْتَُ ‌َواْلُمْؤِمنّٰت‌ِ(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يوال‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌‌ و‌َ‌ٜ
بعدىا‌و‌َ‌)ُمت ََقلََّبُكم‌ْ(
‌)َمث ْوّٰ ىُكم‌ْ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ىُكم‌َْمث ْوّٰ‌‌ٓٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)لِْلُمْؤِمِنْتَُ ‌َواْلُمْؤِمنّٰت‌ِ(
 الآية العاشرون -
ِفي ْ َها‌اْلِقَتاُل‌رَاَْيَت‌َوي َُقْوُل‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َلْوَلا‌ن ُزَِّلْت‌ُسْوَرٌة‌فَِاَذا‌اُْنزَِلْت‌ُسْوَرٌة‌تػَُّْكَمٌة‌وَّذُِكَر‌‌
‌الَِّذْيَن‌فيْ‌ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرٌض‌ي َّْنظُُرْوَن‌اِلَْيَك‌َنظََر‌اْلَمْغِشيِّ ‌َعَلْيِو‌ِمَن‌اْلَمْوِت‌فََاْولىّٰ ‌َتعُم‌ْ
 ﴾ٕٓ﴿
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
يواصل‌بتُ‌الآية‌قبلها‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٔ
ُمت ََقلََّبُكْم‌‌َواللّّٰ ُو‌ي َْعَلم‌ُ(
ي َُقْوُل‌)‌وبعدىا‌(َوَمث ْوّٰ ىُكم‌ْ
الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌َلْوَلا‌ن ُزَِّلْت‌
‌)ُسْوَرة‌ٌ
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ي َُقْول‌ُ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظستتً‌
‌(ىو)
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٖ
‌بالإسم‌اتظوصول
ود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌يع
‌)اَّٰمن ُْوا(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوااَّٰمن ‌ُ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(أصدقاء‌الأنصار‌
‌)‌(ىم)٘ٛوغتَىم
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌(ف)‌الوصل‌َذافَا‌ِ‌٘
‌بعدىاو‌‌)َلْوَلا‌ن ُزَِّلْت‌ُسْورَة‌ٌ(
‌)ٌة‌تػَُّْكَمة‌ٌاُْنزَِلْت‌ُسْور‌َ(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٙ
‌)اُْنزَِلْت‌ُسْوَرٌة‌تػَُّْكَمة‌ٌ(
‌)ذُِكَر‌ِفي ْ َها‌اْلِقَتال‌ُبعدىا‌(و‌
‌الدخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َهاِفي ‌ْ‌ٚ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىا)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)ُسْوَرٌة‌تػَُّْكَمة‌ٌ(
‌اتطارجية‌حالةالإ‌الإحالة‌رَاَْيَت‌‌ٛ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(تػمد‌صلى‌ا﵁‌عليو‌
‌)‌(انت)ٙٛوسلم
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌‌ٜ
بالإسم‌‌الداخلية
‌اتظوصول
فيْ‌يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌(
‌)ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرض‌ٌ
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْق ُُلْوبه‌ِِ‌ٓٔ
تصل‌بالضمتَ‌اتظ
‌(ِىم)
يعود‌إلى‌‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(اتظنافقون)‌(من‌سكان‌
‌)ٚٛمكة
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوَن‌ي َّْنظُر‌ُ‌ٔٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ون)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٛٛ(من‌سكان‌مكة
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌‌ك‌َاِلَي‌ْ‌ٕٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ك)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(تػمد‌صلى‌ا﵁‌عليو‌
‌)ٜٛوسلم
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌(ف)‌الوصل‌َأولىف‌َ‌ٖٔ
ي َّْنظُُرْوَن‌اِلَْيَك‌َنظََر‌(
‌)اْلَمْغِشيِّ ‌َعَلْيِو‌ِمَن‌اْلَمْوت‌ِ
‌)اَْولىّٰ ‌َتعُم‌ْ(‌بعدىاو‌
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌متع‌ُ‌‌‌ٗٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)‌الَِّذْيَن‌فيْ‌ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرض‌ٌ(
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 إحدى والعشرون الآية -
‌﴾ٕٔ﴿‌طَاَعٌة‌وَّق َْوٌل‌مَّْعُرْوٌف‌فَِاَذا‌َعَزَم‌اْلاَْمُر‌ف ََلْو‌َصَدُقوا‌اللّّٰ َو‌َلَكاَن‌َخي ْرًا‌تعَّ ُم‌ْ‌‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٔ
ق َْوٌل‌بعدىا‌(و‌‌)اَعة‌ٌط‌َ(
‌)مَّْعُرْوف‌ٌ
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌(ف)‌الوصل‌ِاَذاف‌َ‌ٕ
‌)طَاَعٌة‌وَّق َْوٌل‌مَّْعُرْوف‌ٌ(
‌)فَِاَذا‌َعَزَم‌اْلاَْمر‌ُبعدىا‌(و‌
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌(ف)‌الوصل‌و‌ْف َل‌َ‌ٖ
ف ََلْو‌بعدىا‌(و‌‌)َعَزَم‌اْلاَْمر‌ُ(
‌)للّّٰو‌ََصَدُقوا‌ا
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌واَصَدق‌ُ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(أصدقاء‌الأنصار‌
‌)‌(ىم)ٜٓوغتَىم
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْتعَّ‌ُ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(أصدقاء‌الأنصار‌
‌)‌ٜٔوغتَىم
‌‌‌الآية الثانية والعشرون -
‌﴾ٕٕ﴿‌ف ََهْل‌َعَسْيُتْم‌ِاْن‌ت ََولَّْيُتْم‌اَْن‌ت ُْفِسُدْوا‌ِفى‌اْلاَْرِض‌َوت َُقطُِّعْوا‌اَْرَحاَمُكم‌ْ‌‌
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‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ُتم‌َْعَسي‌ْ‌ٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(تم)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٕٜ(من‌سكان‌مكة
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة ُتم‌ْت ََولَّي‌ْ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(تم)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٖٜ(من‌سكان‌مكة
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوات ُْفِسد‌ُ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
)‌ٜٗمن‌سكان‌مكة(
‌(ىم)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٗ
‌)ِفى‌اْلاَْرض‌ِ‌ت ُْفِسُدْوا(
ت َُقطُِّعْوا‌بعدىا‌(و‌
‌)اَْرَحاَمُكم‌ْ
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوات َُقطِّع‌ُ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
)‌ٜ٘(من‌سكان‌مكة
‌(ىم)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ُكم‌ْاَْرَحام‌َ‌ٙ
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بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
‌‌)ٜٙن‌مكة(من‌سكا
‌‌الآية الثالثة والعشرون -
‌﴾ٖٕ﴿‌اُولّٰۤىِٕ َك‌الَِّذْيَن‌َلَعن َُهُم‌اللُّّٰو‌فََاَصمَُّهْم‌َواَْعمّٰ ى‌اَْبَصاَرُىم‌ْ‌‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ك‌َاُولّٰۤىِٕ‌‌ٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ك)
الَِّذْيَن‌(‌ٕٓيعود‌إلى‌الآية‌
ْم‌مََّرض‌ٌفيْ‌ق ُُلو‌ْ
‌)ِبهِ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٕ
‌بالإسم‌اتظوصول
يعود‌إلى‌الفظ‌بعدىا‌
 )َلَعن َُهُم‌اللّّٰو‌ُ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌َُلَعن ‌َ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
الَِّذْيَن‌(‌ٕٓيعود‌إلى‌الآية‌
‌)فيْ‌ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرض‌ٌ
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الزمتٍ‌(ف)‌الوصل‌الوصل‌َصمَُّهم‌ْفَا‌َ‌ٗ
‌)اُولّٰۤىِٕ َك‌الَِّذْيَن‌َلَعن َُهُم‌اللّّٰو‌ُ(
فََاَصمَُّهْم‌َواَْعمّٰ ى‌بعدىا‌(و‌
‌)اَْبَصاَرُىم‌ْ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ْفََاَصمَّ‌‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌َلَعن َُهُم‌اللّّٰو‌ُ(
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بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌ل‌الإضافيالوص‌الوصل‌و‌َ‌ٙ
اَْعمّٰ ى‌بعدىا‌(و‌‌)فََاَصمَُّهم‌ْ(
‌)اَْبَصاَرُىم‌ْ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُىم‌ْاَْبَصار‌َ‌ٚ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌َلَعن َُهُم‌اللّّٰو‌ُ(
 الآية الرابعة والعشرون -
‌﴾ٕٗ﴿‌اَْم‌َعلّٰى‌ق ُُلْوٍب‌اَق َْفاُتعَااََفَلا‌ي ََتَدب َُّرْوَن‌اْلُقْراَّٰن‌‌‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْون‌َي ََتَدب َّر‌ُ‌ٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ون)
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌َلَعن َُهُم‌اللّّٰو‌ُ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ااَق َْفاتع‌َُ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىا)
إلى‌الآية‌قبلها‌يعود‌
‌)الَِّذْيَن‌َلَعن َُهُم‌اللّّٰو‌ُ(
 الآية الخامية والعشرون -
لّٰى‌ِانَّ ‌الَِّذْيَن‌اْرَتدُّ ْوا ‌َعلّٰى‌اَْدبَارِِىْم‌مِّْن ‌ب َْعِد ‌َما‌ت َب َتَُّ َ ‌َتعُُم ‌اْتعَُدى‌الشَّْيطُّٰن‌َسوََّل‌َتعُْم ‌َواَم‌ْ
‌﴾ٕ٘﴿َتعُْم‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْين‌َالَّذ‌ِ‌ٔ
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‌)اْرَتدُّ ْوا(‌بالإسم‌اتظوصول
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوااْرَتدُّ‌‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
)‌ٜٚ(من‌سكان‌مكة
‌(ىم)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ِىم‌ْاَْدبَار‌ِ‌‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ِىم)
إلى‌اللفظ‌قبلها‌‌يعود
‌)الَِّذْيَن‌اْرَتدُّ ْوا(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ُت َب َتَُّ َ ‌تع‌َُ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌اْرَتدُّ ْوا(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة م‌َْسوََّل‌تع‌َُ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)ْواالَِّذْيَن‌اْرَتدُّ‌(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٙ
‌)َسوََّل‌َتعُم‌ْوبعدىا‌(
‌)اَْملّٰى‌َتعُم‌ْبعدىا‌(و‌
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْاَْملّٰى‌تع‌َُ‌ٚ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌اْرَتدُّ ْوا(
 الآية السادسة والعشرون -
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ُو ‌َسُنِطي ْ ُعُكْم ‌فيْ ‌ب َْعِض ‌اْلاَْمِر ‌َواللّّٰ ُو ‌ي َْعَلُم‌ذّٰ ِلَك ‌بِاَن َُّهْم ‌ق‌َ
اُلْوا ‌لِلَِّذْيَن ‌َكرُِىْوا ‌َما ‌ن َزََّل ‌اللّّٰ
‌﴾ٕٙ﴿‌ِاْسرَاَرُىم‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ذِّٰلك‌َ‌ٔ
‌بالإسم‌الإشارة
‌ٕ٘و‌‌ٕٗيعود‌إلى‌الآية‌
اْلُقْراَّٰن‌اَْم‌‌اََفَلا‌ي ََتَدب َُّرْون‌َ(
ِانَّ‌‌و‌َعلّٰى‌ق ُُلْوٍب‌اَق َْفاُتعَا
الَِّذْيَن‌اْرَتدُّ ْوا‌َعلّٰى‌اَْدبَارِِىْم‌
مِّْن‌ب َْعِد‌َما‌ت َب َتَُّ َ ‌َتعُُم‌
اْتعَُدى‌الشَّْيطُّٰن‌َسوََّل‌َتعُْم‌
‌)َواَْملّٰى‌َتعُم‌ْ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ْبِاَن َّ‌‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
ية‌قبلها‌يعود‌إلى‌الآ
‌)‌الَِّذْيَن‌اْرَتدُّ ْوا(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواقَال‌ُ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
)‌ٜٛ(من‌سكان‌مكة
‌‌(ىم)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌لَِّذْين‌َل‌ِ‌ٗ
‌بالإسم‌اتظوصول
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)َكرُِىْوا(
‌اتطارجية‌ةالإحال‌الإحالة‌ْواَكرِى‌ُ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٜٜاو‌اتظشركتُ‌(اليهوديتُ
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‌(ىم)‌(وا)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ما‌ٙ
‌بالإسم‌اتظوصول
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)ن َزََّل‌اللّّٰو‌ُ(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌اللّّٰو‌ُ‌ن َزَّل‌َ‌ٚ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
ية‌يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآ
‌)ٓٓٔالقرآن‌الكرنً(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َسُنِطْيع‌ُ‌ٛ
‌بالضمتَ‌اتظستتً‌
الآية‌قبلها‌يعود‌إلى‌
‌)الَِّذْيَن‌اْرَتدُّ ْوا(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌كمَسُنِطي ْع‌ُ‌ٜ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
إلى‌اللفظ‌قبلها‌يعود‌
‌(الَِّذين‌كرىوا)
تُ‌اللفظ‌قبلها‌بيواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٓٔ
َسُنِطي ْ ُعُكْم‌فيْ‌ب َْعِض‌(
اللّّٰ ُو‌ي َْعَلُم‌بعدىا‌(و‌‌)اْلاَْمر‌ِ
‌)ِاْسرَاَرُىم‌ْ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ي َْعَلم‌ُ‌ٔٔ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌(ا﵁)‌(ىو)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُىم‌ِْاْسرَار‌َ‌ٕٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
فظ‌قبلها‌يعود‌إلى‌الل
والآية‌قبلها‌‌(الَِّذين‌كرىوا)
‌)الَِّذْيَن‌اْرَتدُّ ْوا(
و‌‌ٕٗإلى‌الآية‌‌يستبدل‌الاستبدال‌اتصملي‌الاستبدال‌ذِّٰلك‌َ‌ٖٔ
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اََفَلا‌ي ََتَدب َُّرْوَن‌اْلُقْراَّٰن‌(‌ٕ٘
‌و‌اَْم‌َعلّٰى‌ق ُُلْوٍب‌اَق َْفاُتعَا
ِانَّ‌الَِّذْيَن‌اْرَتدُّ ْوا‌َعلّٰى‌
ْعِد‌َما‌ت َب َتَُّ َ ‌اَْدبَارِِىْم‌مِّْن‌ب ‌َ
َتعُُم‌اْتعَُدى‌الشَّْيطُّٰن‌َسوََّل‌
‌)َتعُْم‌َواَْملّٰى‌َتعُم‌ْ
 الآية السابعة والعشرون -
‌﴾ٕٚ﴿‌َفَكْيَف‌ِاَذا‌ت ََوف َّت ْ ُهُم‌اْلَملّٰ ۤىِٕ َكُة‌َيْضرِب ُْوَن‌ُوُجْوَىُهْم‌َواَْدبَاَرُىم‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخليةالإحالة‌‌الإحالة‌ُهم‌ُت ََوف َّت ‌ْ‌ٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌
‌(الذين‌ارتدوا‌وكرىوا)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْون‌ََيْضرِب ‌ُ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ون)
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌
‌(الذين‌ارتدوا‌وكرىوا)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ُْوُجْوى‌َ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
ية‌قبلها‌يعود‌إلى‌الآ
‌(الذين‌ارتدوا‌وكرىوا)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٗ
بعدىا‌و‌‌)ُوُجْوَىُهم‌ْ(
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‌)اَْدبَاَرُىم‌ْ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُىم‌ْاَْدبَار‌َ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌
وبعدىا‌(الذين‌ارتدوا‌
‌وكرىوا)
 الآية الثامنة والعشرون -
 ﴾ٕٛ﴿فََاْحَبَط‌اَْعَماَتعُْم‌‌و‌ُِلَك‌بِاَن َُّهُم‌ات َّب َُعْوا‌َما‌اَْسَخَط‌اللَّّٰو‌وََكرُِىْوا‌ِرْضَوان‌َذّٰ‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ذِّٰلك‌َ‌ٔ
‌بالإسم‌الإشارة
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌
َفَكْيَف‌ِاَذا‌ت ََوف َّت ْ ُهُم‌(
َيْضرِب ُْوَن‌ُوُجْوَىُهْم‌اْلَملّٰ ۤىِٕ َكُة‌
‌)َواَْدبَاَرُىم‌ْ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ُبِاَن َّ‌‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌
‌(الذين‌ارتدوا‌وكرىوا)
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواات َّب َع‌ُ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)‌(ىم)ٔٓٔقونف(اتظنا
‌الدخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ام‌َ‌ٗ
‌بالإسم‌اتظوصول
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)َاْسَخَط‌اللّّٰو‌َ(
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َاْسَخط‌َ‌٘
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌(ا﵁)‌(ىو)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٙ
َكرُِىْوا‌وبعدىا‌(‌)ات َّب َُعْوا(
‌)و‌ُِرْضَوان‌َ
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَكرِى‌ُ‌ٚ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
(اليهوديتُ‌او‌
‌)ٕٓٔاتظشركتُ
‌رجيةااتط‌الإحالة‌الإحالة‌و‌ُِرْضَوان‌َ‌ٛ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ه)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٖٓٔ(ا﵁
للفظ‌قبلها‌بتُ‌ايواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌(ف)‌الوصل‌ْحَبط‌َفَا‌َ‌ٜ
‌)‌وبعدىارُِىْوا‌ِرْضَوانَو‌ُك(َ‌
‌)فََاْحَبَط‌اَْعَماَتعُم‌ْ(
‌ال‌الإحالة‌الإحالة‌ْحَبط‌َفَا‌َ‌ٓٔ
بالضمتَ‌‌اتطارجية
‌اتظستتً
‌يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية
‌)‌(ىو)ٗٓٔ(ا﵁
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْاَْعَماتع‌َُ‌ٔٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌
‌ين‌ارتدوا‌وكرىوا)(الذ
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‌(ىم)
‌ٕٚإلى‌الآية‌‌يستبدل‌الاستبدال‌اتصملي‌الاستبدال‌ذِّٰلك‌َ‌ٕٔ
َفَكْيَف‌ِاَذا‌ت ََوف َّت ْ ُهُم‌(
اْلَملّٰ ۤىِٕ َكُة‌َيْضرِب ُْوَن‌ُوُجْوَىُهْم‌
‌)َواَْدبَاَرُىم‌ْ
 الآية التاسعة والعشرون -
ُو‌َاْضَغان َُهْم‌اَْم‌َحِسَب‌الَِّذْيَن‌فيْ‌ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرٌض‌اَْن‌لَّْن‌يخُِّْر‌
‌﴾ٜٕ﴿َج‌اللّّٰ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٔ
‌بالإسم‌اتظوصول
فيْ‌يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌(
‌)ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرض‌ٌ
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْق ُُلْوبه‌ِِ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ِىم)
‌يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية
‌)٘ٓٔ(اتظنافقون
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌يخُّْرِج‌َ‌ٖ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌(ا﵁)‌(ىو)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌َْاْضَغان ‌َ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌(الذين‌
‌ارتدوا‌وكرىوا)‌
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 الآية الثلاثون -
ف ََلَعَرف ْ ت َُهْم‌ِبِسْيمّٰ ُهْم‌َولَت َْعرِف َن َُّهْم‌فيْ‌تضَِْن‌اْلَقْوِل‌َواللّّٰ ُو‌ي َْعَلُم‌اَْعَماَلُكْم‌َوَلْو‌َنَشاُۤء‌َلاََري ْنَّٰكُهْم‌
‌﴾ٖٓ﴿
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
اَْن‌يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌(‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٔ
‌)لَّْن‌يخُّْرَِج‌اللّّٰ ُو‌َاْضَغان َُهم‌ْ
ء‌َُلْو‌َنَشا‌ۤبعدىا‌(و‌
‌)َلاََري ْنَّٰكُهم‌ْ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َنَشۤاء‌ُ‌ٕ
‌بالضمتَ‌اتظستتً‌
‌ٕٚيعود‌إلى‌الآية‌
‌)‌(نحن)اْلَملّٰ ۤىِٕ َكة‌ُ(
الإحالة‌بالضمتَ‌‌الإحالة‌م‌ْه‌ُك‌ََري ْنّٰ‌‌ٖ
‌اتظتصل‌(ك)‌
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
تػمد‌صلى‌ا﵁‌عليو‌(
‌(انت)‌‌)ٙٓٔوسلم
حالة‌الداخلية‌الإ‌الإحالة‌ُهم‌َْري ْنّٰك‌َ‌ٗ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌فيْ‌ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرض‌ٌ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ْت ‌َف ََلَعَرف ‌ْ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌فيْ‌ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرض‌ٌ(
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ِْبِسْيمّٰ‌‌ٙ
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بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
‌)الَِّذْيَن‌فيْ‌ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرض‌ٌ(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٚ
بعدىا‌و‌‌)ِبِسْيمّٰ ُهم‌ْ(
‌)لَت َْعرِف َن َُّهم‌ْ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُهم‌ْلَت َْعرِف َن َّ‌‌ٛ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
‌يعود‌إلى‌الآية‌قبلها
‌)الَِّذْيَن‌فيْ‌ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرض‌ٌ(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٜ
‌)لَت َْعرِف َن َُّهْم‌فيْ‌تضَِْن‌اْلَقْول‌ِ(
اللّّٰ ُو‌ي َْعَلُم‌بعدىا‌(و‌
‌)اَْعَماَلُكم‌ْ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ي َْعَلُم‌‌ٓٔ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
لى‌اللفظ‌بعدىا‌يعود‌إ
‌)(ا﵁)‌(ىو
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُكم‌ْاَْعَمال‌َ‌ٔٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
يعود‌إلى‌الآية‌قبلها‌
‌)الَِّذْيَن‌فيْ‌ق ُُلْوِبهِْم‌مََّرض‌ٌ(
 الآية الحادية والثلاثون -
‌﴾ٖٔ﴿َولََنب ْ ُلَونَُّكْم‌َحتىّّٰ ‌ن َْعَلَم‌اْلُمجّٰ ِهِدْيَن‌ِمْنُكْم‌َوالصّّٰ برِْيَن‌َون َب ْ ُلَوا‌َاْخَبارَُكْم‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
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يواصل‌بتُ‌الآية‌قبلها‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٔ
َوَلْو‌َنَشۤاُء‌َلاََري ْنَّٰكُهْم‌(
)‌واللفظ‌ف ََلَعَرف ْ ت َُهْم‌ِبِسْيمّٰ ُهم‌ْ
‌)لََنب ْ ُلَونَُّكم‌ْبعدىا‌(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ُكم‌ْلََنب ْ ُلَونَّ‌‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌يعود‌إلى
‌)‌ٚٓٔ(اتظؤمنون
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ن َْعَلم‌َ‌ٖ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
‌ٕٚيعود‌إلى‌الآية‌
‌)اْلَملّٰ ۤىِٕ َكة‌ُ(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ُكم‌ِْمن‌ْ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٛٓٔ(اتظؤمنون
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌الصّّٰ برِْيَن‌و‌َ‌٘
‌)اْلُمجّٰ ِهِدْيَن‌ِمْنُكم‌ْ(
‌)الصّّٰ برِْين‌َبعدىا‌(و‌
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌‌َوان َب ْ ل‌ُ‌ٙ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)‌(ىم)ٜٓٔ(اتظؤمنون
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٚ
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ا‌ن َب ْ ُلو‌َبعدىا‌(و‌‌)الصّّٰ برِْين‌َ(
‌)َاْخَبارَُكم‌ْ
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌َْاْخَبارَك‌ُ‌ٛ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)ٓٔٔ(اتظؤمنون
 الآية الثانية الثلاثون -
ُم‌اْتعُدّٰ ى‌َلْن‌ِانَّ ‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا‌َعْن‌َسِبْيِل‌اللِّّٰو‌َوَشاۤقُّوا‌الرَُّسْوَل‌ِمْن‌ب َْعِد‌َما‌ت َب َتَُّ َ ‌تع‌َُ
‌﴾ٕٖ﴿يَُّضرُّوا‌اللّّٰ َو‌َشْي   ًا‌َوَسُيْحِبُط‌اَْعَماَتعُْم‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٔ
‌بالإسم‌اتظوصول
‌يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا
‌)َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا(
‌اتطارجية‌‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَكَفر‌ُ‌ٕ
‌اتظتصل‌بالضمتَ
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يذكر‌في‌الآية‌
)‌ٔٔٔ(من‌سكان‌مكة
‌(ىم)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٖ
 )َصدُّ ْوابعدىا‌(و‌‌)َكَفُرْوا(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَصدُّ‌‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
يعود‌إلى‌ما‌يذكر‌في‌الآية‌
‌)ٕٔٔ(من‌الآخرين
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‌(وا)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌ضافيالوصل‌الإ‌الوصل‌و‌َ‌٘
‌)َصدُّ ْوا‌َعْن‌َسِبْيِل‌اللّّٰو‌ِ(
‌)َشاۤقُّوا‌الرَُّسْول‌َ(بعدىا‌و‌
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌واَشاۤقُّ‌‌ٙ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يذكر‌في‌الآية‌
)‌ٖٔٔ(من‌سكان‌مكة
‌(ىم)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ُت َب َتَُّ َ ‌تع‌َُ‌ٚ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌ىم)(
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا‌َعْن‌(
‌)َسِبْيِل‌اللِّّٰو‌َوَشاۤقُّوا‌الرَُّسْول‌َ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌وايَُّضرُّ‌‌ٛ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا‌َعْن‌(
‌)ُسْول‌ََسِبْيِل‌اللِّّٰو‌َوَشاۤقُّوا‌الرَّ‌
‌(ىم)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٜ
‌)َلْن‌يَُّضرُّوا‌اللّّٰ َو‌َشْي  ًا(
‌)َسُيْحِبُط‌اَْعَماَتعُم‌ْبعدىا‌(و‌
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َسُيْحِبُط‌‌ٓٔ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌اللفظ‌فبلها‌(ا﵁)‌
‌(ىو)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌‌لداخليةا‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْاَْعَماتع‌َُ‌ٔٔ
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بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا‌َعْن‌(
‌)َسِبْيِل‌اللِّّٰو‌َوَشاۤقُّوا‌الرَُّسْول‌َ
 الآية الثالثة والثلاثون -
‌﴾ٖٖ﴿‌ُكم‌ْيّٰاَي َُّها‌الَِّذْيَن‌اَّٰمن ُْوا‌اَِطي ْ ُعوا‌اللّّٰ َو‌َواَِطي ْ ُعوا‌الرَُّسْوَل‌َوَلا‌ت ُْبِطُلْوا‌اَْعَمال‌َ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
الإحالة‌بالإسم‌‌الإحالة‌الَِّذْين‌َ‌ٔ
‌اتظوصول
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)اَّٰمن ُْوا(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوااَّٰمن ‌ُ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يذكر‌في‌الآية‌
(أصدقاء‌الأنصار‌
‌)‌(ىم)ٗٔٔغتَىم
‌الداخلية‌الإحالة‌لةالإحا‌وااَِطي ْع‌ُ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)اَّٰمن ُْوا(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٗ
بعدىا‌و‌‌)اَِطي ْ ُعوا‌اللّّٰو‌َ(
‌)اَِطي ْ ُعوا‌الرَُّسْول‌َ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌وااَِطي ْع‌ُ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)‌(ىم)َمن ُْوااّٰ‌(
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بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٙ
بعدىا‌و‌‌)اَِطي ْ ُعوا‌الرَُّسْول‌َ(
‌)َلا‌ت ُْبِطُلْوا‌اَْعَماَلُكم‌ْ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌‌ْوات ُْبِطل‌ُ‌ٚ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)اَّٰمن ُْوا(
‌لداخليةا‌الإحالة‌الإحالة‌‌ُكم‌ْاَْعَمال‌َ‌ٛ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)اَّٰمن ُْوا(
 الآية الرابعة والثلاثون -
‌﴾ٖٗ﴿ِانَّ‌الَِّذْيَن‌َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا‌َعْن‌َسِبْيِل‌اللِّّٰو‌ُثمَّ‌َمات ُْوا‌َوُىْم‌ُكفَّاٌر‌ف ََلْن‌ي َّْغِفَر‌اللّّٰ ُو‌َتعُْم‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ِذْين‌َالَّ‌‌ٔ
‌بالإسم‌اتظوصول
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا(
‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَكَفر‌ُ‌ٕ
‌بالضمتَ‌اتظتصل‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يُذكر‌في‌الآية‌
‌)٘ٔٔ(من‌سكان‌مكة
‌(ىم)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصللاالإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٖ
‌)َصدُّ ْوابعدىا‌(و‌َكَفُرْوا‌(
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‌اتطارجية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَصدُّ‌‌ٗ
‌بالضمتَ‌اتظتصل‌(وا)
يعود‌إلى‌ما‌يذكر‌في‌الآية‌
‌(من‌الآخرين)‌(ىم)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَمات ‌ُ‌٘
‌بالضمتَ‌اتظتصل‌(وا)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌(ىم)‌)َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌‌يواصل‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٙ
ُىْم‌‌بعدىا‌(و‌‌)َمات ُْوا(
‌)ُكفَّار‌ٌ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُىم‌ٚ
‌بالضمتَ‌اتظنفصل
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌(ف)‌الوصل‌َلن‌ْف ‌َ‌ٛ
بعدىا‌و‌‌)َمات ُْوا‌َوُىْم‌ُكفَّار‌ٌ(
‌)َتعُم‌ْ‌ف ََلْن‌ي َّْغِفَر‌اللّّٰو‌ُ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ي َّْغِفَر‌‌ٜ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌(ا﵁)‌(ىو)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْتع‌َُ‌ٓٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ىم)
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌)َكَفُرْوا‌َوَصدُّ ْوا(
 الآية الخامسة الثلاثون -
‌﴾ٖ٘﴿السَّْلِم‌َواَن ُْتُم‌اْلاَْعَلْوَن‌َواللّّٰ ُو‌َمَعُكْم‌َوَلْن‌يَّتًَُكْم‌اَْعَماَلُكْم‌َفَلا‌َتِِن ُْوا‌َوَتْدُعْوا‌ِاَلى‌
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَتِِن ‌ُ‌ٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
الَِّذْيَن‌(‌ٖٖبعود‌إلى‌الآية‌
‌(ىم)‌)اَّٰمن ُْوا
يواصل‌بتُ‌اللفظ‌قبلها‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٕ
‌)َتْدُعْوابعدىا‌(و‌‌َتِِن ُْوا(
‌ الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواَتْدع‌ُ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
الَِّذْيَن‌(‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌(ىم)‌)اَّٰمن ُْوا
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٗ
بعدىا‌و‌‌)َتْدُعْوا‌ِاَلى‌السَّْلم‌ِ(
‌)ْعَلْون‌َاَن ُْتُم‌اْلا‌َ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌انُتم‌٘
‌بالضمتَ‌اتظنفصل
الَِّذْيَن‌(‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌)اَّٰمن ُْوا
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٙ
بعدىا‌و‌‌)اَن ُْتُم‌اْلاَْعَلْون‌َ(
‌)اللّّٰ ُو‌َمَعُكم‌ْ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُكم‌َْمع‌َ‌ٚ
‌بالضمتَ‌اتظتصل
الَِّذْيَن‌(‌ٖٖإلى‌الآية‌‌يعود
‌)اَّٰمن ُْوا
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٛ
َلْن‌بعدىا‌(و‌‌)اللّّٰ ُو‌َمَعُكم‌ْ(
‌)يَّتًَُكْم‌اَْعَماَلُكم‌ْ
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌‌م‌ْيَّتًَك‌ُ‌ٜ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
الَِّذْيَن‌(‌ٖٖلى‌الآية‌إيعود‌
‌)اَّٰمن ُْوا
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُكم‌ْال‌َاَْعم‌َ‌ٓٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
الَِّذْيَن‌(‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌)اَّٰمن ُْوا
 الآية السادسة الثلاثون -
ْمَواَلُكْم‌ِانمَّ َا ‌اْتضَيّٰوُة ‌الدُّ ن َْيا ‌َلِعٌب ‌وََّتعٌْو ‌َوِاْن ‌ت ُْؤِمن ُْوا ‌َوت َت َُّقْوا ‌ي ُْؤِتُكْم ‌اُُجْورَُكْم ‌َوَلا ‌َيْس   َْلُكْم ‌ا‌َ
‌﴾ٖٙ﴿
‌البيان‌النوع‌سائل‌و‌‌الكلمات‌النمرة
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٔ
‌)َتعْو‌ٌبعدىا‌(و‌‌)َلِعب‌ٌ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوات ُْؤِمن ‌ُ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
الَِّذْيَن‌(‌ٖٖية‌يعود‌إلى‌الآ
‌(ىم)‌)اَّٰمن ُْوا
للفظ‌قبلها‌بتُ‌ايواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٖ
‌)ت َت َُّقْوابعدىا‌(و‌‌)ت ُْؤِمن ُْوا(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوات َت َّق‌ُ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
الَِّذْيَن‌(‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌(ىم)‌)اَّٰمن ُْوا
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْي ُْؤِتك‌ُ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
الَِّذْيَن‌(‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌)اَّٰمن ُْوا
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْْورَك‌ُاُج‌ُ‌ٙ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
الَِّذْيَن‌(‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌)اَّٰمن ُْوا
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٚ
‌)ت َت َُّقْوا‌ي ُْؤِتُكْم‌اُُجْورَُكم‌ْ(
َلا‌َيْس   َْلُكْم‌بعدىا‌(و‌
‌)اَْمَواَلُكم‌ْ
بالضمتَ‌الإحالة‌‌الإحالة‌‌م‌َْيْس  َْلك‌ُ‌ٛ
‌اتظتصل‌(كم)
الَِّذْيَن‌(‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌)اَّٰمن ُْوا
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌ْاَْمَواَلك‌ُ‌ٜ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
الَِّذْيَن‌(‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌)اَّٰمن ُْوا
 الآية السابعة والثلاثون -
‌﴾ٖٚ﴿اَنُكْم‌ِاْن‌يَّْس   َْلُكُمْوَىا‌ف َُيْحِفُكْم‌ت َْبَخُلْوا‌َوُيخْرِْج‌َاْضغ‌َ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َىاُمو‌ْيَّْس  َْلك‌ُ‌ٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌امنوا)‌(ىم)
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‌(و)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌(ف)‌الوصل‌‌ُيْحِفُكم‌ْف ‌َ‌ٕ
بعدىا‌و‌‌)يَّْس   َْلُكُمْوَىا(
‌)ف َُيْحِفُكم‌ْ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُكم‌ْف َُيْحف‌ِ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌امنوا)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْوات َْبَخل‌ُ‌ٗ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌(ىم)‌امنوا)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌٘
بعدىا‌و‌‌)ْوات َْبَخل‌ُوبعدىا‌(
‌)ُيخْرِْج‌َاْضَغاَنُكم‌ْ(
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُيخْرِج‌ْ‌ٙ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
الَِّذْيَن‌(‌ٖٗيعود‌إلى‌الآية‌
‌)َكَفُرْوا
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُكم‌َْاْضَغان‌َ‌ٚ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌امنوا)
 الآية الثامنة الثلاثون -
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ْم‌ىّٰ ُؤَلاِۤء‌ُتْدَعْوَن‌لِت ُْنِفُقْوا‌فيْ ‌َسِبْيِل‌اللّّٰ ِو‌َفِمْنُكْم‌مَّْن‌ي َّْبَخُل‌َوَمْن‌ي َّْبَخْل‌فَِانمَّ َا ‌ي َْبَخُل‌ىّٰ اَن ْت‌ُ
ا‌و‌ْْون ‌َُعْن ‌ن َّْفِسو ‌َواللّّٰ ُو ‌اْلَغِتٍُّ ‌َواَن ُْتُم ‌اْلُفَقرَاُۤء ‌َوِاْن ‌ت َت ََولَّْوا ‌َيْسَتْبِدْل ‌ق َْوًما ‌َغي ْ رَُكْم ‌ُثمَّ ‌َلا ‌َيك‌ُ
‌ ﴾ٖٛ﴿‌ اَْمثَاَلُكم‌ْ
‌البيان‌النوع‌وسائل‌‌الكلمات‌النمرة
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌اَن ُْتم‌ْىّٰ‌‌ٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(انتم)
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌امنوا)‌
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْون‌َُتْدع‌َ‌ٕ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ون)
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌امنوا)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ْواق‌ُلِت ُْنف‌ِ‌ٖ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌امنوا)‌(ىم)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌الوصل‌ِمْنُكم‌ْف‌َ‌ٗ
)‌لِت ُْنِفُقْوا‌فيْ‌َسِبْيِل‌اللّّٰو‌ِ(
َفِمْنُكْم‌مَّْن‌(‌وبعدىا
‌)ي َّْبَخل‌ُ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ُكم‌َْفِمن‌ْ‌٘
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌امنوا)
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ي َّْبَخل‌ُ‌ٙ
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‌)ن َّْفِسو(‌بالضمتَ‌اتظستتً
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٚ
َمْن‌بعدىا‌(و‌‌)ي َّْبَخل‌ُ(
‌)ي َّْبَخل‌ْ
‌لية‌الداخ‌الإحالة‌الإحالة‌ي َّْبَخل‌ْ‌ٛ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)ن َّْفِسو(
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الزمتٍ‌(ف)‌الوصل‌نمَّ َافَا‌ِ‌ٜ
فَِانمَّ َا‌بعدىا‌(و‌‌)ي َّْبَخل‌ْ(
‌)ي َْبَخل‌ُ
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌ي َْبَخل‌ُ‌ٓٔ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌اللفظ‌بعدىا‌
‌)ن َّْفِسو(
‌الداخلية‌الإحالة‌الةالإح‌ون َّْفس‌ِ‌ٔٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(ه)
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌امنوا)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌ٕٔ
فَِانمَّ َا‌ي َْبَخُل‌َعْن‌وبعدىا‌(
اللُّّٰو‌بعدىا‌(و‌‌)ن َّْفِسو
‌)اْلَغِتٍُّ‌
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌اَن ُْتم‌ُو‌َ‌ٖٔ
اَن ُْتُم‌بعدىا‌(و‌‌)اْلَغِتٍُّ‌‌اللّّٰو‌ُ(
‌)اْلُفَقرَاۤء‌ُ
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‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌اَن ُْتم‌ُ‌ٗٔ
‌بالضمتَ‌اتظنفصل
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌امنوا)
بتُ‌اللفظ‌قبلها‌يواصل‌‌الوصل‌الإضافي‌الوصل‌و‌َ‌٘ٔ
ِاْن‌بعدىا‌(و‌‌)اَن ُْتُم‌اْلُفَقرَاۤء‌ُ(
‌)ت َت ََولَّْوا
‌الداخلية‌الإحالة‌لةالإحا‌ْوا‌ت َت ََولَّ‌‌ٙٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌امنوا)‌(ىم)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌َيْسَتْبِدل‌ْ‌ٚٔ
‌بالضمتَ‌اتظستتً
يعود‌إلى‌اللفظ‌قبلها‌
‌(ا﵁)‌(ىو)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌م‌َْغي ْرَك‌ُ‌ٛٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌وا)امن
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌‌ ْواَيُكْون ‌ُ‌ٜٔ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(وا)
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌امنوا)
‌الداخلية‌الإحالة‌الإحالة‌‌ ُكم‌ْاَْمثَال‌َ‌ٕٓ
بالضمتَ‌اتظتصل‌
‌(كم)
(الذين‌‌ٖٖيعود‌إلى‌الآية‌
‌امنوا)
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
‌النتائج
في‌سورة ‌تػمد‌في‌الصحوف‌السابقة،‌‌ك‌النحويبحثو ‌في‌السب‌مكما ‌تقد  
‌وجدت‌الباحثة‌بالسبك‌النحوي،‌فهي‌كما‌يلي:
الإحالة،‌والاستبدال،‌‌وسائل‌وىي:‌النحوي‌في‌سورة‌تػمد‌أربعكانت‌السبك‌ .ٔ
 واتضذف،‌والوصل.
 كما‌يلي:فوأما‌تفصيلات‌وسائل‌السبك‌النحوي‌في‌سورة‌تػمد‌ .ٕ
: ‌الإحالة ‌الداخلية ‌(النصية)‌الإحالة، ‌تنقسم ‌إلى ‌قسمتُ ‌رئيستُ ‌هما )ٔ
والإحالة ‌اتطارجية ‌(اتظقامية). ‌والإحالة ‌الداخلية ‌تنقسم‌إلى‌قسمتُ‌هما:‌
والإحالة‌الإحالة ‌على ‌السابق ‌(قبلية) ‌والإحالة ‌على ‌اللاحق ‌(بعدية). ‌
ثلاثة ‌أنواع ‌وىي: ‌الإحالة ‌الشخصية ‌أو ‌الضمائر ‌الشخصية ‌والضمائر‌
 الإشارة‌والضمائر‌اتظوصولة.
ىناك‌ثلاثة ‌أنواع‌وىي‌الاستبدال‌الإتشي‌والاستبدال ‌الفعلي‌دال‌الاستب )ٕ
الاستبدال‌‌نوع‌واحدة‌وىي‌والاستبدال‌اتصملي.‌وفي‌ىذه‌الباحثة‌وجدت
 اتصملي.
وىي‌اتضذف‌الإتشي‌واتضذف‌الفعلي‌واتضذف‌اتضذف‌ىناك‌ثلاثة‌أنواع‌ )ٖ
 اتصملي.‌وفي‌ىذه‌الباحثة‌وجدت‌نوع‌واحدة‌وىي‌اتضذف‌الإتشي.
ىناك‌ثلاثة‌أنواع‌وىي‌الوصل‌الإضافي‌والوصل‌العكسي‌والوصل‌الوصل‌ )ٗ
 الزمتٍ.‌
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 المراجع
 المراجع العربية . أ
‌السبك‌النصي‌في‌القرآن‌الكرنً:‌دراسة‌تطبيق‌في‌سورة‌الأنعام"،أتزد‌حستُ‌حيال،‌"
‌.)ٕٔٔٓ(ترهورية‌الإراق:
‌.)ٕٚٔٓ،‌(جاكرتا:""تفستَ‌اتصلالتُجلال‌الدين‌ا﵀لى‌وجلال‌الدين‌السيوطي‌،‌
‌).م‌ٜٜٔٔ(‌،لسانيات‌النّص‌مدخل‌الى‌انسجام‌اتططاب""‌،خطابي‌تػمد
بحث ‌تكميلي‌‌‌،)السبك ‌انصي ‌في ‌سورة ‌الواقعة ‌(دراسة ‌تحليلية ‌نصية‌،فردوسية ‌رزقة
)‌غتَ‌منشورة.‌شعبة‌اللغة‌العربية‌وأدبها‌كلية‌الآداب.‌‌muH.Sللدرجة‌اتصامعية‌(
 م.‌ٕٛٔٓجامعة‌سونن‌أمبيل‌سورابايا.‌
بحث‌تكميلي‌‌‌،)"السبك‌النصي‌في‌سورة‌الشعراء‌(دراسة‌تحليلية‌نصية"‌‌،لقمرين‌رسالةا
)‌غتَ‌منشورة.‌شعبة‌اللغة‌العربية‌وأدبها‌كلية‌الآداب.‌‌muH.Sللدرجة‌اتصامعية‌(
‌م.‌ٕٛٔٓجامعة‌سونن‌أمبيل‌سورابايا.‌
ة‌في‌ضوء‌نحو‌الإستبدال‌في‌ترلة‌التذييل‌في‌القرآن‌الكرنً:‌دراسعقيل‌جاسم‌،‌"تػمد‌
‌.م)‌ٕٚٔٓ(جامعة‌القادسية‌كلية‌الآداب،‌‌النص"،
"اتظعايتَ‌النصية‌في‌السور‌القرآنية:‌دراسة‌تطبيقية‌مقارنة"،‌(القاىرة:‌دار‌،‌إبراىيمنوفل‌
‌.م‌ٕٗٔٓوالتوزيع،‌‌النابغة‌للنشر
‌
 المراجع الإندونيسية ب.
 adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauk naitilenep igoolodoteM ,gnoeloM yxeL
 .) 8002   ,ayraK
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